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Aleksander Suuman (Sass Suuman, Suumani Sass), eesti luuletaja ja maalikunstnik, sündis 25. 
aprillil 1927.aastal Virumaal, Avanduse vallas ja suri 19. aprillil 2003. aastal Tallinnas. 
Aleksander Suuman tuli luulesse väljakujunenud isikupärase autorina. Luuletamist alustas ta 
1957. aastal ja esimene luuletus ilmus 1962. aastal ajalehes „Edasi”. Suuman debüteeris 1963. 
aastal teises luulekassetis koguga „Oh seda inimest!” koos Rudolf Rimmeli ja Helgi 
Mulleriga. 
Järgneva 40 aasta jooksul ilmus Aleksander Suumani sulest 12 luulekogu ja 3 valikkogu. Kui 
esikkogus olid valdavaks tugevast visuaalsest muljest lähtuvad, maaliliselt värvikate 
detailidega looduspildid, siis kogust kogusse hakkas Suumani luuletamise stiil muutuma. Ei 
muutunud mitte see, millest ta kirjutas, vaid kuidas ta kirjutas. Teemadest domineerisid ikka 
inimene ja loodus ning nende omavahelised suhted, sekka kunstielu probleeme. Läbi kogu 
loomingu esines palju Simuna-teemalisi luuletusi ning Suuman ongi vist ainuke, kes on 
luuletanud oma kodukandi, Simuna, murdes. 
Suumani luule kesksed teemad, hoiakud ja üldine sõnastuslik lihtsus on püsinud läbi kogu 
loomeperioodi. Muutusi on läbi teinud luuletuste kompositisoon ja värsitehnika. Kui Suuman 
alustas sõnasäästliku, ent kujundirikka vabavärsiga, siis edasi viljeles ta juba vormilt 
mitmekesisemat luulet, sealhulgas ka pikemaid värssteoseid – ballaade. Tema hilisloomingut 
iseloomustab jälle lakooniline sõnastus, milles puudub varasem poeetiline dekoratiivsus. 
Aleksander Suumani loomingut on tõlgitud vene, soome, läti, leedu, kasahhi, usbeki, moldova, 
armeenia, gruusia ja tšehhi keelde. Käesolev bibliograafia kajastab ainult Suumani eestikeelset 
loomingut. Erandiks on võõrkeelse rööptekstiga väljaanded. 
Käesolev lõputöö on jätkuks 2007. aastal koostatud seminaritööle, mis sisaldas Aleksander 
Suumani luulekogusid, kogumikke, kus leidub Suumani luulet ning ajakirjas “Looming” 
avaldatud luuletuste nimestikku. Lõputöösse on lisaks registreeritud Aleksander Suumani 
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sõnadele loodud laulude ning mujal perioodikas ilmunud luuletuste nimestik ning tema elu ja 
loomingut kajastavate artiklite nimekiri. 
 
Olgugi, et me tunneme Aleksander Suumani ka andeka ja omapärase kunstnikuna, on 
käesolevasse nimestikku koondatud ainult Suumani tekstiline looming. Tema omanäoline 
kunstilooming oleks hea uurimisaines mõnele Eesti Kunstiülikooli üliõpilasele. 
Lõputöö eesmärgiks on anda bibliograafilist informatsiooni Aleksander Suumani eestikeelse 
tekstilise loomingu kohta ning ülevaade tema elu ja loomingu kohta ilmunud kirjandusest 
perioodil 1962-2008. 
Lähtudes eesmärgist on püstitatud järgmised ülesanded: 
1. Koostada nimestik, mis annab ülevaate Aleksander Suumani eestikeelsest 
luuleloomingust. 
2. Koostada nimestik nendest perioodikaväljaannetest ja kogumikest, kus on kajastatud 
Aleksander Suumani elu ja tegevust. 
3. Koostada nimestik Aleksander Suumani sõnadele loodud lauludest ja helisalvestistest. 
4. Tutvuda Aleksander Suumani loominguga, analüüsida seda ning selgitada välja 
olulisemad isikud, kes on tema loomingut kajastanud. 
Bibliograafia on jaotatud viieks peatükiks ja alapeatükkideks. Esimeses peatükis annab töö 
autor ülevaate personaalbibliograafiate koostamisest ja metoodikatest Eestis üldiselt ning 
Aleksander Suumani bibliograafia koostamise põhimõtted. 
Teine peatükk sisaldab Suumani luulekogude ülevaadet, ilmunud luulekogude, kogumike ning 
perioodikas ilmunud luuletuste nimestikku ja nimestiku analüüsi. 
Kolmas peatükk annab ülevaate Aleksander Suumani elust ja tegevusest, kajastab kirjandust ja 
publitsistikat Suumani elu ja loomingu kohta ning selle analüüsi. 
Neljanda peatüki alla on koondatud Aleksander Suumani sõnadele loodud laulud ja 
helisalvestised ning nende analüüs. 
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Viies peatükk sisaldab loomingu kronoloogiat, luuletuste pealkirjade ja nimede registrit ning 
allikatena esineva perioodika nimekirja. 
Kirjed hõlmavad ajaperioodi 1962-2008 ning on peatükkide kaupa esitatud kronoloogilises 
järjestuses. Töös on kasutatud läbivat numeratsiooni. 
Bibliograafia kasutamist hõlbustavad luuletuste pealkirjade ja isikunimede register ning 
allikatena esineva perioodika nimekiri. 
Töö koostamisel olid peamised allikad Eesti Raamatukogude elektrooniline kataloog ESTER 
(luulekogude leidumus Eesti suuremates raamatukogudes), Eesti Rahvusbibliograafia 
andmebaas (ilmunud luulekogud ja kogumikud), Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklite 
analüütiline andmebaas ISE (Suumani kohta peale 1995. aastat ilmunud artiklid) , Osvald Kivi 
masinkirjaline bibliograafia „Ilukirjandus, kirjandusteadus ja rahvaluule. Bibliograafia. 1940-
1990.”, Eesti Rahvusraamatukogu kartoteek „Artiklid 1945-1998. Eesti kirjandus.” (aastatel 
1962-1995 ilmunud artiklid ja retsensioonid Aleksander Suumani ja tema loomingu kohta), 
riiklikud väljaanded „Raamatukroonika“ ja „Artiklite ja Retsensioonide Kroonika“ ning 
ajakirja Looming bibliograafia 1940-1984, 1 osa ja Loomingu bibliograafia 1985-1997 
(ajakirjas ilmunud Suumani luuletused). Andmete täpsustamisel olid abiks ka Tartu 
Linnaraamatukogu poolt koostatavad andmebaasid Tartu kodulugu ja Tartu personaalia. Kuna 
aastate 1998-2003 kohta ei ole ajakirja „Looming“ bibliograafiat veel koostatud, siis tuli need 
aastakäigud de visu üle vaadata, et ka nendel aastatel ilmunud Aleksander Suumani luuletused 
saaksid nimestikku kaasatud. De visu tuli töö käigus tutvuda ka paljude probleeme tekitanud 
materjalidega, näiteks erinevates kogumikes erineva pealkirjaga ilmunud sarnased luuletused. 
Koostatud bibliograafia teeb Aleksander Suumani tööd ja tema kohta kirjutatu kättesaadavaks 
uurijatele, õpilastele, õpetajatele, kirjandusteadlastele ja -huvilistele; sellest võiks kujuneda 
abimaterjal ka raamatukogutöötajatele, olles abiks soovitusnimestike koostamisel, 
kirjandusõhtute korraldamisel ja lugejateeninduses. 
Juhendamise eest lõputöö tegemisel avaldan tänu oma juhendajale Ilmar Vaarole, tänusõnad 
kuuluvad ka Eesti Rahvusraamatukogu humanitaarteaduste saali juhatajale Krõõt Liivakule, 












1. EESTI PERSONAALNIMESTIKE ARENG JA ÜLESEHITUS 
 
1.1. Eesti personaalbibliograafia ajalooline areng 
Eesti bibliograafia alged tekkisid 17. sajandil. Selleks ajaks olid kujunenud eesti bibliograafia 
tekkimiseks vajalikud eeltingimused – oli olemas teatud hulk eestikeelseid trükiseid ning neist 
informatsiooni vajav tarbijaskond. 1656. aastal ilmunud kirikukäsiraamatu eessõnas ja trükkali 
A. Simoni 1672. aastal avaldatud müüginimekirjas sisaldub eestikeelsete raamatute loetelu. 
Saksakeelne ülevaade eesti raamatute kohta on ka Uue Testamendi (1715) eessõnas. 
Esimene eestikeelne ja eesti lugejale määratud ülevaade ilmunud eesti raamatutest avaldati 
1729. aastal välja antud Uue Testamendi eestikeelses eessõnas, kus nimetatakse kuut või 
seitset eestikeelset raamatut aastaist 1632-1729. (Hamburg 1986, lk 20) 
18. sajandi viimasel kolmandikul sai alguse eesti raamatute registratsioon kogu Vene riigil 
ilmunud raamatute hulgas. H. L. Ch. Bachmeisteri ajakirjas “Russiche Bibliothek” on andmeid 
12 eestikeelse ja kahe eestikeelset teksti sisaldava raamatu kohta aastaist 1715-1780. 
(sealsamas, lk 35) 
Eesti rahvuslikule bibliograafiale pani 19. sajandi esimesel poolel aluse baltisaksa literaat J. H. 
Rosenplänter, kes avaldas ajakirjas “Beiträge” eestikeelsete raamatute aastanimestikke aastate 
1812-1822 kohta. Paralleelselt sellega on ta kogunud andmeid eestikeelsete trükiste 
retrospektiivse üldnimestiku “Bibliotheca esthonica” jaoks, mis jäi käsikirja. Elu lõpuni suutis 
Rosenplänter koguda üle 400 eestikeelse ja eesti keelt käsitleva trükise, millega osutas 
hindamatu teene eesti kultuuriloole, sest paljude trükiste ainsad eksemplarid on säilinud tema 
kogus, mis pärast tema surma müüdi Õpetatud Eesti Seltsile. (sealsamas, lk 41) 
1838. aastal asutatud ÕES avaldas 1840. aastal raamatulao nimekirja “Kirja-Kulutaja”, mille 
koostaja oli D. H. Jürgenson. Põhjalikumaid retrospektiivseid väljaandeid on A.K. Schwabe 
avaldatud ÕES-i raamatukogu eestikeelsete trükiteoste nimestik, mis hõlmab aastaid 1632-
1865. 
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20. sajandi alguseks oli ilmunud ja ilmuva eestikeelse trükisõna hulk sedavõrd suur, et selle 
kohta vajasid senisest enam bibliograafiat nii ostjad kui lugejad, raamatukogude asutajad ja 
komplekteerijad. Et raamatuga seotud isikud seda vajadust tunnetasid ja ajastu olud 
võimaldasid, püüti bibliograafiavahendeid koostada ja eesti bibliograafiat edendada. 
(Hamburg 2001, lk 11) 
Õpetatud Eesti Selts jätkas tegevust eesti raamatute üldnimestiku koostamisel. Uute 
organisatsioonidega võtsid selle ülesande oma töökavasse ka 1907. aastal asutatud Eesti 
Kirjanduse Selts ja Eesti Rahva Muuseumi Keskraamatukogu (asutatud 1909).  
Möödunud sajandi alguskümnenditel hakati eesti bibliograafias varasemaga võrreldes rohkem 
tähelepanu pöörama üksikisikute töid loetlevatele ülevaadetele ja nimekirjadele. Rohkesti 
üksikisikute lühibibliograafiaid koos tööde loeteluga on esitatud juubelialbumis “Postimees. 
50-aastase kestuse mälestuseks” (1909). (sealsamas, lk 209) 
Enamik ülevaateid ja nimekirju avaldati seoses isiku mõne elusündmusega (M.J. Eiseni, L. 
Koidula, J. Kunderi, M. Veske bibligraafiad), aga ilmus ka nimestikke, mille eesmärk on 
olnud abistada kajastatava isiku kirjandusliku või teadusliku pärandi hindamist (näiteks K. A. 
Hermanni, J. Hurda, V. Reimani bibliograafiad). 
Eesti ja Eestiga või eesti keele uurimisega seotud autorite personaalnimekirjade ja -ülevaadete 
koostajateks olid 20. sajandi alguses eesti, baltisaksa ja soome tuntud kultuuritegelased ja 
teadlased. (sealsamas, lk 213) Neist silmapaistvamad on W. S. Schlüter (koostanud 6 
nimekirja) ja V. Reiman (5 isiku tööde ülevaated). 
Aastad 1901-1917 olid eesti rahva elus hoogsa arengu ja suurte muutuste aeg, edasiminekut ja 
uusi algatusi oli näha ka bibliograafia arengus. Kuid kõigi kavatsuste elluviimiseks puudusid 
eeltingimused – näiteks tänu sundeksemplari puudumisele polnud võimalik uudiskirjandusest 
täielikku informatsiooni hankida. Alles peale Vabadussõda, Eesti Vabariigis, loodi tingimused 
ja võimalused mitme varasema kavatsuse realiseerimiseks ja algatuste jätkamiseks. 
Järgnevalt annan elektronkataloogi ESTER andmetele toetudes ülevaate järgmistel perioodidel 
ilmunud bibliograafiate, personaalnimestike kohta. 
1929. aastal ilmus kaks väljaannet Friedrich Robert Faehlmannist, mis sisaldasid ka 
bibliograafiat. Nimetatud aastatel ilmus ESTER-i andmetel 45 bibliograafiat. Sel perioodil 
tegutses aktiivselt Eesti Kirjanduse Selts (EKS), mis eesti ja välismaa klassika kõrval kirjastas 
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järjepidevalt ka teaduslikke ja populaarteaduslikke trükiseid. EKS avaldas ka raamatuteaduse 
ja bibliograafiaga seotud trükiseid (11 teost, 5,6% teaduslike trükiste üldarvust). Olulisem 
neist oli raamatuaasta auks Daniel Palgi toimetatud koguteos “Raamatu osa Eesti arengus”, 
mis koosnes paljudest lühiuurimustest. (Kalvik 2004, lk 87) 
Aastate 1918-1923 kohta koostas Richard Antik “Eesti raamatute üldnimestiku” ning 1932. 
aastal ilmus “Eesti ajakirjandus 1766-1930”. Oskar Urgarti, Friedrich Puksoo, Harri Moora 
jpt. kõrval oli Richard Antik EBA (Eesti Bibliograafia Asutis) kolleegiumi liige. EBA oli 
esimene spetsiaalselt eesti ajakirjanduse sisu üldise bibliograafiaga tegelev asutus Eestis. 
Ajakirja “Eesti Kirjandus” sisu avas Oskar Urgarti koostatud “Eesti Kirjanduse” sisuregister 
1906-1930, mis ilmus 1932. aastal. (sealsamas, lk 87) 
1933. aastast on säilinud Richard Antiku masinkirjaline Tartu üliõpilaskonda käsitletavate 
raamatute ja kirjutiste bibliograafia 1632-1932. 1938. aastal andis Noor-Eesti kirjastus välja 
M. J. Eiseni folkloristika, mis sisaldab samuti bibliograafiat. 
Periood 1941-1990 tõi suuri muutusi nii üldiselt ühiskondlikus elus, kultuuri ja ka 
bibliograafia arengus. ESTER-i andmetel ilmus nendel aastatel kokku 145 
personaalnimestikku. Neist 59 on koostatud kirjanike kohta. Need arvud näitavad, et 
bibliograafiate väljaandmine suurenes võrreldes eelneva perioodiga märgatavalt. Nimestikke 
ilmus küll palju, kuid mitte kõigi loomeinimeste, vaid peamiselt nende kohta, kes olid 
valitseva võimu poolt soositud. Peale sõda tekkinud olukorras, kus paljud loomeinimesed olid 
põgenenud läände, jäi nende looming meile tundmatuks. 
Järgneva tabeli andmed näitavad, milliste kirjanike bibliograafiaid, personaal- ja 
kirjandusnimestikke aastatel 1941-1990 koostati.  
Tabel 1 
Aastatel 1941-1990 koostatud bibliograafiad, personaal- ja kirjandusnimestikud 
 
Aasta Personaalnimestikud
1961 Lydia Koidula, Friedebert Tuglas
1969 Heljo Mänd, Aadu Hint, Juhan Sütiste
1971 Villem Gross, Lydia Koidula,
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1972 Jaan Rannap, Ellen Niit
1974 Iko Maran, Juhan Smuul, Vladimir Beekman
1975 Holger Pukk
1976 Aino Pervik, Kersti Merilaas, Paul Kuusberg, August Jakobson
1977 Viivi Luik, Debora Vaarandi, A. H. Tammsaare
1978 Mart Raud, Fr. R. Kreutzwald
1979 Heino Väli, Eno Raud
1981 Betti Alver
1982 Rudolf Sirge, Jaan Kross, Elar Kuus, Fr. R. Kreutzwald,
1983 Kersti Merilaas, Lilli Promet, Venda Sõelsepp, Harri Jõgisalu, Manivald 
Kesamaa
1984 Hando Runnel, Paul Haavaoks
1985 Heljo Mänd, Osvald Tooming, Uku Masing
1986 Voldemar Miller, Arvo Valton, Oskar Luts
1987 Edgar Valter,
 
1988. aastal ilmusid „Loomingu“ bibliograafia 1940-1984 I ja II osa, koostaja Vaime Kabur.  
Nimetatud ajaperioodil kaitsti Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja 
bibliograafi kateedris diplomitöödena arvukalt bibliograafiaid. Olgu siinkohal nimetatud 
näiteks Kersti Merilaasi kirjanduse nimestik 1935-1975 (Siimson 1976), Mart Raua kirjanduse 
nimestik (Hallik 1978), Rudolg Sirge kirjanduse nimestik (Annuste 1982). 
Aastad 1990-2008 tõid endaga taas suured muutused ühiskondlik-poliitilises elus ja koos 
sellega ka kultuuri arengus. Maailm muutus avatuks ja see muutus võimaldas teha tutvust ka 
nende kirjanikega, kes seni meie jaoks raudse eesriide taga varjul olid. 
Personaalnimestikke ilmus endiselt palju. Nimetatud perioodil kokku 205. Nende aastate 
personaalnimestikest ei saa rääkida ilma Anne Valmase nime nimetamata. Kui Mart Saare 
personaalbibliograafia ilmus juba 1982. aastal, siis järgmine kümnend tõi tublisti lisa. Anne 
Valmase põhiline uurimisteema on olnud eesti raamat paguluses ja kirjastustegevus välismaal. 
Sellest teemast lähtuvalt on ka paljud kirjanikud, kelle kohta ta nimestikke on koostanud, 
seotud pagulusega: August Mälk (1991), Kalju Lepik (1990, 2000), aga ka Karl Ristikivi 
(1992) ja Marie Under (1994). Viimase kahe puhul oli kaastoimetajaks Vallo Kelder. Anne 
Valmase huvi väliseesti teema vastu näitavad ka 1989. ja 1990. aastal ilmunud väliseesti 
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kirjanike valiknimestikud ja kõige värskem, möödunud aastal ilmunud kirjanduse nimestik 
„Väliseestlaste mälestusteraamatud“.  
Personaalnimestike kirjastamisega on tegelenud nii Eesti Rahvusraamatukogu kui ka Eesti 
Lasteraamatukogu (alates 1998. aastast Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus). Vaadeldud 
perioodil on Eesti Rahvusraamatukogus koostatud Vladimir Beekmani, Lennart Meri, Ralf 
Parve, Friedebert Tuglase personaalnimestikud; Eesti Lasteraamatukogus Julius Oro, Ellen 
Niidu ja Jüri Parijõgi kirjandusnimestikud (viimase kahe nimestiku koostaja Anu Kehman). 
Vaime Kabur koostas vaadeldud perioodil kaks kirjandusnimestikku Jaan Krossi loomingust 
(esimene 1997. aastal) ja 2006. aastal valmis Jaan Krossi bibliograafia 1997-2005.  
Aastal 2001 ilmus Richard Antiku 100. sünniaastapäeva tähistamiseks kogumik „Raamatu 
valgusel : Ricard Antik 100“. Koostajad Merike Kiipus ja Piret Noorhani. Kogumiku 
kolmandas osas tuuakse ära R. Antiku tööde bibliograafia ning kirjeldatakse tema käsikirja-, 
kunsti- ja raamatukogu, mida säilitatakse Eesti Kultuuriloolises Arhiivis ja 
Arhiivraamatukogus. Samal aastal ilmus ka “President Lennart Meri : bibliograafia juuli 1992-
september 2001”. 




1.2. Nimestike ülesehitus 
Kui võrrelda viimase 40 aasta jooksul ilmunud bibliograafiaid, siis võib kümnendite lõikes 
täheldada mõningast muutust nende ülesehituses ja koostises, samas ilmneb, et teatud nüansid 
ja detailid on läbi aastate sarnased. 
1960-ndatel ja 70-ndatel iseloomustas bibliograafiaid see, et tihti oli nendele lisatud ka 
kajastatava isiku autobiograafia, tema enda mõtteid ja teiste ütlemisi autori kohta. (Aadu Hint 
1969, Juhan Sütiste 1969, Aino Pervik 1976, aga veel ka Betti Alver 1981).  
Samal perioodil esines kõikides vaadeldud bibliograafiates teoste kronoloogiline loetelu koos 
tiraažiga. Kuid see osa on olemas ka 2006. aastal koostatud Jaan Krossi bibliograafias. 
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Enamikes sel perioodil ilmunud bibliograafiates on lühem või mahukam ülevaade/kokkuvõte 
loomingust. Samas viimases, 2008. aastal ilmunud Hando Runneli omas, see osa täiesti 
puudub. 
Valdavalt on ilmunud bibliograafiad kahe- või kolmeosalised: esimene peatükk sisaldab 
tavaliselt kajastatava isiku loomingut ja teine peatükk seda, mis on kirjutatud tema kohta, 
kolmandasse jäävad sel juhul registrid ja lisad. Omamoodi erandiks võib võrreldud 
bibliograafiate hulgas lugeda 2006. aastal ilmunud Jaan Krossi bibliograafiat (koostanud 
Vaime Kabur ja Tiina Ritson), mis koosneb kuuest peatükist.  
Alapeatükkide arv varieerub juba lähtuvalt sellest, kui mahukas ja eriilmeline on autori 
looming olnud, kui palju on autori kohta erinevat materjali ilmunud, samuti sellest, mida 
konkreetne bibliograafia hõlmab. Võib täheldada, et valdavalt on teoste retsensioonid 
paigutatud teoste juurde, kuid ka siin on erandeid. Näiteks 1991. aastal ilmunud Ellen Niidu 
bibliograafia (koostanud Anu Kehman), kus retsensioonid on II peatükis koos teiste autori 
kohta kirjutatud artiklitega või 1994. aastal ilmunud Marie Underi bibliograafia (koostajad 
Anne Valmas ja Vallo Kelder), kus arvustused ja retsensioonid moodustavad täiesti omaette 
peatüki. 
Kirjete järjestus bibliograafiates on enamasti kas teemade kaupa alfabeetiliselt või 
kronoloogiliselt või siis kasutatakse kombineeritud varianti (1977. aastal ilmunud Debora 
Vaarandi bibliograafia), kus autori tööd on järjestatud kronoloogiliselt ja ühe aasta sees 
alfabeetiliselt ning retsensioonid on esitatud autorite järgi tähestikuliselt. Kogumike sisukorrad 
on enamikes bibliograafiates avatud, mis lihtsustab oluliselt nende kasutamist. 
Märkimist väärib ehk see, et valdavalt olid enne 1980-ndat aastat koostatud bibliograafiad 
ilma kirjenumbriteta. Vaadeldud bibliograafiatest oli 1981. aastal Vaime Kaburi poolt 
koostatud Betti Alveri bibliograafia esimene, kus on kasutatud kirjenumbreid. Sealt edasi 
kasutatakse enamasti läbivat numeratsiooni. Erandina võib siin välja tuua Hando Runneli 
bibliograafia, kus teoste juures olevad retsensioonid on nummerdamata. 
Registritest on läbi aastate olnud esindatud pealkirjade register ja nimede loend. Samas Marie 
Underi bibliograafias pealkirjade register puudub, aga 2000. aastal ilmunud Kalju Lepiku 
bibliograafiale (koost. Anne Valmas ja Anne Klaassen) on lisatud allikatena esineva 
perioodika loetelu. 
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Viimased paarkümmend aastat on andnud lisa ka erinevatele bibliograafia-alastele 
diplomitöödele. Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogunduse ja bibliograafia kateedris 
valmis 1993. aastal diplomitöö Lastekirjandusalased bibliograafianimestikud Eestis 1967-
1992 (Lehtmets 1993). Hea ülevaate annab diplomitöö Eesti Vabariigis aastatel 1918-1940 
välja antud bibliograafianimestikud (Siitam 1994). 1997. aastal valmis Tallinna 
Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonnas bakalaureusetöö teemal Uku Masingu 
personaalbibliograafia (Sepp 1997). 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias on bibliograafiate koostamine lõputööks samuti 
läbi aastate meelepärane teema olnud. Aastatel 1992-2002 koostati raamatukogunduse erialal 
diplomitööks 42 bibliograafiat. Aastatel 2003-2008 oli raamatukogunduse ja infoteaduse 
erialal bibliograafia-alaseid diplomi- ja lõputöid 13. Personaalbibliograafiad on koostatud Ain 
Kaalepi (Härson 2006) ja Hella Wuolijoki (Liivson 2008) kohta. 
 
 
1.3. Aleksander Suumani bibliograafia üldiseloomustus 
Käesolev, Aleksander Suumani bibliograafia, püüab järgida Eesti enam kui 100-aastast 
bibliograafiate koostamise traditsiooni. Samas on sisse toodud mõned alapeatükid, mida 
varasemates pole esinenud. 
Aleksander Suuman on eesti kultuuris esinenud peamiselt kahes rollis – luuletaja ning 
maalikunstnikuna. Peale maalide võib tema kunstnikutööd elektronandmebaasi ESTER 
andmetel näha ka viiel eksliibrisel (Jaak Ellerile, Harry Õiglasele, Rudolf Põldmäele, Harald 
Peebule, H. ja V. Sillastule) ning ta on olnud kujundaja või illustraator kolmele raamatule 
(Betti Alver. Mõrane peegel : kuus poeemi. 1962 ; Harry Õiglane. Mikromaailma sügavusse : 
[aine ehitusest]. 1963 ning Betti Alver. Uued luuletused ja poeemid. 1968). 
Käesolev bibliograafia koondab ainult Aleksander Suumani tekstilise loomingu ja selle 
analüüsi, see tähendab, et nimestikku on registreeritud tema luulekogud, tema luuletused 
kogumikes ja perioodikaväljaannetes, tema sõnadele loodud laulud ja helisalvestised ning 
perioodikas ja kogumikes tema elu ja loomingu kohta ilmunud artiklid ajavahemikus 1963-
2008. 
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Suumani luulet on tõlgitud ka vene, soome, läti, leedu, kasahhi, usbeki, moldova, armeenia ja 
gruusia keelde. Käesolevasse bibliograafiasse on kaasatud ainult eestikeelne looming ning 
kakskeelsed, rööptekstiga raamatud või laulikud. 
Lõputöö eesmärk on anda bibliograafilist informatsiooni Aleksander Suumani eestikeelse 
tekstilise loomingu kohta aastatel 1962-2008 ning ülevaade tema elu ja loomingu kohta 
ilmunud kirjandusest samal perioodil. 
Lähtuvalt eesmärgist on lõputöö ülesandeks koostada kirjandusnimestik Aleksander Suumani 
loomingust ja tema kohta ilmunud kirjandusest ning sellele nimestikule toetudes analüüsida 
Suumani loomingut. 
Käesolevas bibliograafias tulevad kirjeldamisele Aleksander Suumani luulekogud, 
kogumikud, milles on teiste autorite hulgas esindatud ka Suumani luule, Aleksander Suumani 
sõnadele loodud laulud ja helisalvestised ning tema kohta ilmunud artiklid 
perioodikaväljaannetes ja kogumikes.  
Avaldatud kogumike puhul on avatud ka raamatu sisu, et lihtsustada bibliograafia kasutamist. 
Kogumikud on esitatud koos retsensioonidega, mis on ära toodud väiksemas kirjas vastava 
teose järel. Selline ülesehitus aitab hõlpsasti leida iga luulekogu kohta avaldatud arvustused. 
Iga teose juures on toetudes elektronandmebaasi ESTER andmetele ära toodud ka selle 
leidumus suuremates Eesti raamatukogudes, täpsemalt üheksas ELNET Konsortsiumi 
kuuluvas raamatukogus.  
Kuna läbi aastate on Aleksander Suumani luulet väga palju avaldatud eesti juhtivas 
kirjandusajakirjas „Looming” – vaatlusaluse perioodi vältel 65 ajakirja numbris, siis on see 
autori arvates piisav põhjus, et seal ilmunud luuletuste nimekiri eraldi alapeatükis välja tuua. 
Teoste kirjeldamisel on järgitud ISBD(M) ehk Rahvusvahelise Monograafiate Bibliograafilise 
kirjeldamise miinimumtasandi reegleid (Eesti Rahvusraamatukogu standard ; RRS 2:2002), 
jada- ja pidevväljaannete kirjeldamise reegleid ISBD(CR) (Eesti Rahvusraamatukogu standard 
; RRS 3:2004) ning rahvusvahelisi noodikirje reegleid ISBD(PM) (kataloogimise juhend Eesti 
Muusikakogude Ühenduse koduleheküljel). Analüütilise kirje aluseks on eesti artiklite 
andmebaas ISE. (http://ise.elnet.ee/) 
Teoste kirjeldamisel on kasutatud lühikirjet, mis sisaldab järgmisi elemente: autor, pealkiri, 
alapealkiri, ilmumisandmed, maht ja märkuste ala. Kirjete koostamisel on kasutatud Eesti 
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Rahvusraamatukogu standardit RRS 4:2007. Märkuste alas on jutumärkides toodud luuletuste, 
millel puudub pealkiri, esiread. 
Kirjed esitatakse läbivas numeratsioonis, peatükkide kaupa kronoloogilises järjestuses. Kui 
ilmumise kronoloogia aasta või kuu lõikes kattub, siis on väljaanded järjestatud alfabeetiliselt 
(näiteks perioodikaväljaannete puhul). 
II peatükis tuuakse kõik Aleksander Suumani trükis ilmunud luulekogud, kogumikud, milles 
on ilmunud Suumani luulet ja samuti perioodikas ilmunud luuletused, kusjuures Loomingus, 
eesti juhtivas kirjandusajakirjas ilmunu, on eraldi välja toodud.  
Alapeatükkides antakse kirjanduskriitikute ja -teadlaste artiklitele toetudes ülevaade ilmunud 
luulekogudest ning tehakse analüüs antud peatüki kirjetele. 
Luulekogude sisu on avatud. Iga väljaande juures on ka retsensioonid ja arvustused. 
Retsensioonid on järjestatud kronoloogiliselt ilmumisaja järgi. Ühe kuu lõikes on kõigepealt 
esitatud ajalehtede ja siis ajakirjade andmed. Sama kuupäeva ajalehed ja sama kuu ajakirjad 
on järjestatud alfabeetiliselt. 
III peatükis leiab kirjandust Aleksander Suumani elu ja tegevuse kohta. Alapeatükkides annab 
bibliograafia autor ülevaate Suumani elust ja tegevusest, üldhinnangud Suumani 
loometegevusele ning antud peatüki kirjete analüüsi.  
IV peatükis on Aleksander Suumani sõnadele loodud laulud ja helisalvestised, mis on samuti 
esitatud kronoloogilises järjestuses ja antud peatüki kirjete analüüs. Lõputöö mahu piiramise 
huvides on nootide ja helisalvestiste kirjetes jäetud sisu lõpuni avamata, st. et välja on toodud 
ainult need laulud, mille sõnade autor on olnud Aleksander Suuman. Kogu sisu avamine oleks 
asjatult kasvatanud nimestiku mahtu ning koormanud ka isikunimede registrit. Samas ei oleks 
Aleksander Suumani bibliograafia seisukohalt meile olulist informatsiooni juurde andnud. 
Bibliograafia kasutamist hõlbustavad kolm registrit: isikunimede register sisaldab kõiki 
bibliograafias esinevaid nimesid. Lisaks kirjetes esinevatele nimedele on välja toodud ka 
mujal käesoleva töö tekstis esinevad isikunimed. Nime taga on kõigepealt kirjenumber ja siis 
sulgudes leheküljenumber. Näiteks: Nagelmaa 345, (66). 
Luuletuste pealkirjade registris on kõikide nimestikus toodud luuletuste pealkirjad. Registri 
abil püütakse kokku viia erinevates väljaannetes ilmunud luuletused, andes nende pealkirjad 
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või nende puudumisel esimesed read. Samuti üritatakse kokku viia eri pealkirjade all ilmunud 
ükssama luuletus. Aleksander Suumanil oli nimelt kombeks aeg-ajalt oma luuletusi ümber 
kirjutada ja nii võis juhtuda, et varem pealkirjaga varustatud olnud luuletus jäi sellest ilma 
ning pealkirja asemele tuli luuletuse esimene rida või sai luuletus sootuks teise pealkirja. 
Selleks, et selliseid luuletusi üles leida, on registris viidatud sarnasele luuletusele. Näiteks: 
Telegramm 23 Vt. ka Ära täna kooli tule. 
Allikatena esineva perioodika loend annab hea ülevaate, millistes väljaannetes ja kui palju on 
Suumani luulet või tema kohta informatsiooni ilmunud. 
Eestis ei ole Aleksander Suumani bibliograafiat varem koostatud. Katalooge küll on, kuid 
need on seotud kunstinäitustega, mitte kirjandusloominguga (Aleksander Suuman : Vilsandi 
etüüd 1979 : [nimekiri]). 
1987. aastal kaitses Aet Kõuts Tartu Riiklikus Ülikoolis diplomitöö teemal „Aleksander 
Suumani luule“ (TRÜ diplomitöid 1987 : [Ülevaade] // Keel ja Kirjandus (1987) nr. 11, lk. 
698-701.) kus ta piiritles luuletaja isiksuse omapära. Lisaks omapoolsele analüüsile kasutab 
töö autor ka luuletajalt endalt saadud teavet.
Õnneks on viimase 45 aasta jooksul ilmunud küllalt palju erinevaid artikleid, mis kajastavad 
Aleksander Suumani elu ja loometegevust, nii et päris tundmatu see meile ei ole.  

























2. ALEKSANDER SUUMANI LOOMING 
2.1. Aleksander Suumani luulekogud ja retsensioonid 
 Kui Aleksander Suuman koguga „Oh seda inimest” (1963) debüteeris, räägiti temast kui kahe 
muusa teenrist, kui kirjutavast kunstnikust, kes oma spetsiaalsuseprisma läbi nägi paljutki 
uudsemalt ja värvikamalt kui teised. Johtuvalt kahest mõjusfäärist, ühelt poolt linn ja 
kunstimiljöö, teisalt talupoeglik-folkloorne kodukant, on Suumani luules selgesti näha ka kaks 
põhilist kihistust. Üks – kunstiõpingutest teritunud värvi-, joone- ja ruumitajuga saavutatud 
koloriitne pildisus, mis valitses lühemat aega; teine – varasemast kujunemiskeskkonnast toituv 
koredatoimeline elu- ja inimestekujutus. Mõlemat põhikihistust läbib autori pidev huvi 
inimese vastu. (Nagelmaa 1976, lk 663) 
Esikkogu dominandiks oli inimene, mis väljendus ka pealkirjas. Ja kuigi tookord räägiti 
Suumanist, kui maalivast luuletajast ning eelkõige nähti tema looduspilte, on peamine siiski 
inimene, kellesse suuletaja suhtub heatahtlikult, isegi imetlusvarjundiga. 
Esimene luuleraamat on kahtlemata kõige poeetilisem, lüürilisem ja vormilt viimistletum. 
Ilmselt avaldas sellele soodsat mõju kuuekümnendate aastate alguses moodi läinud orientaalne 
luulevorm. See on arusaadav, sest Suumangi nägi maailma maalija pilguga ja pani nähtu 
luulevormi. Esikkogus on Suuman läinud kõige raskema vormi teed. Selles ei ole ühtki 
riimitud luuletust, paljud on vormilt vabavärsilised. (Reinla 1976, lk 177) 
1960-ndatel oli Suuman üks esimesi, kes taastas eesti kirjanduses mängud teksti tüpograafilise 
paigutusega ehk siis piltluule. Ta tükeldas, väänas ja venitas kirjaridu ning andis neile viimaks 
tabava sisukohase vormi. Tekst muutus sellest ootamatult elavaks ja liikuvaks. 
Selle kõrval viljeles Suuman ka mitmelaadsetele metafooridele rajatud luuletusi. Näiteks „Kuu 
paneb põlema...” – hästi eredate personifikatsioonide rida, mis on varasele Suumanile 
tüüpiline. Suures osas ongi varane Suuman metafoorimeister, aga varase Suumani 
metafoorikas ja antimetafoorikas puudub kõlaline korrastatus, puuduvad meetrum ja riim. 
Need palad on n.-ö. vabavärsilised. Luuleks (ja luuletuseks) saavad nad peaasjalikult teatava 
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tüpograafilise menetluse tulemusena – ainult siis, kui neid trükitakse värssideks. Suumani 
varasem looming sisaldab põhiliselt ühedimensioonilisi luuletusi. Nimetagem siinkohal 
näitena ühte tuntud pala – „Kahvatukollane kask...” See on ikooniline luule – nähtus, mis on 
klassikalise värsiteooria lootusetult lõhki ajanud. (Liiv 1987, lk 201-202) 
Suumani luuletee järgmine etapp hakkas kindlamat kuju võtma 1960-ndate keskpaigas. Luule 
hakkab kujunema kolmedimensiooniliseks, mis omakorda toob kaasa siirdumise lüürikast 
eepikasse. See hakkab ilmnema luulekogus „Krähmukirjad” (1966). Selles kogus üldisem huvi 
inimese vastu taandub. Siin on ülekaalus looduspiltidesse kätketud meeleolud, siit-sealt 
tärganud mõttekatked. Ent võib-olla just seda reljeefsemalt paistab silma luuletaja muutunud 
suhtumine inimesesse. Selles ei ole enam esikkogu päevaalguse optimismi, uhkust inimese kui 
looduse valitseja üle. Asemele on tulnud teine helistik, teine värvigamma. Optimism ja imetlus 
on asendunud irooniaga. (Nagelmaa 1976, lk. 665) Tähelepanu saab suhe inimene-loodus 
uues, 60-ndate aastate keskel aktuaalseks saanud valguses: tekkis looduse säilitamise ja 
kaitsmise vajadus, sest varasem, kasu taotlev suhtumine, hakkas näitama esimesi ohumärke. 
Eepiline kude saab Suumani luules valitsevaks peamiselt 1960-ndate teisel ja 1970-ndate 
esimesel poolel. Õigem oleks ehk rääkida värssnovellidest või lihtsalt värsslugudest. 
Sealjuures ainestiku plaanis seostub Suumani eepika kõige rohkem Simuna kandiga, kus on 
möödunud ta lapsepõlveaastad. Võtmepalaks on kahtlemata „Saatuslik Simuna”. (Liiv 1987, 
lk. 203) 
Kolmandas kogus „Valguse kuma sees” (1972) jõuab Aleksander Suuman oma 
inimesekontseptsiooni kõige indiviidilähedasematele ringidele. Selles kogus fikseerib Suuman 
terve rea meeldejäävaid portreid, nagu kaevumeister Juhkam, tädi Anette, Põlendiku Jaan jt. 
Need on meistelikult loodud tegelased, kelle kujutamisel ei kasuta autor mitte kirjeldust, vaid 
iga tegelase olemuse põhijooned kooruvad vaid temale iseloomuliku situatsiooni kaudu. 
Enamasti ongi Suumani tegelased nii ilmekad, et neis kajastub ka nende elu või osa sellest. 
Luuletajat ei huvita sel ajal veel inimsuhted laiemas ulatuses, vaid lihtsalt inimene kui selline, 
kelle tundmaõppimine ja kujutamine talle küllaldast rahuldust pakub. (Nagelmaa 1976, lk. 
666) Siin on vabavärsilise luule osa langenud. Sisu- ja vormimuutusega kaasneb üksiklugude 
ja terve luuleraamatu mahu suurenemine. 
„Maa paistel” (1975) koosneb kuuest tsüklist ja neile eelnevast avalaulust, kus on 
deklareeritud autori maailmasuhtumine. Suumani inimesekontseptsioonis on aga küpsenud 
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taas positsioonimuutus. Siin leiavad mitmekülgsemat käsitlust inimese asend keskkonnas ja 
arvukad olemisprobleemid. Me kohtume uuesti mitmete eelmisest luuleraamatust tuttavate 
tegelastega, kuid poeedi avardunud vaateväli lubab neid näha senisest tunduvalt tihedamates 
seostes ja suhetes ümbrusega. Nad on inimesed oma ajas ja keskkonnas, mitte enam 
vaatamiseks üles seatud portreed. Üldse huvitavad luuletajat nüüd inimeste teod ja toimingud, 
nende omavahelised suhted, tegutsemisajendid. (sealsamas 1976, lk. 667) 
Luulekogu on sisu poolest üsnagi mitmekesine, siin on mõttesalme ja sümboolikat, värsistatud 
anekdoote ja värssjutustusi, filosoofilisi ja lüürilisi deklaratsioone, õpetussõnu ja muudki veel. 
Autor kasutab rahvalikult lihtsat vormi ja rahvalähedast keelt. Ta vaatleb maailma 
loodusinimese ja loodusrealisti pilguga. 
Kui võtta kokku inimesekäsitlus esimeses neljas luulekogus, siis võib öelda, et see on 
kulgenud lihtsamalt keerulisemale, kitsamalt avaramale. Esimese luulekogu ilusavõitu ja 
stiliseeritud inimest lahutab neljanda karmijoonelisest üsna suur vahemaa. 
1976. aastal ilmus raamat „Teose sünd”, millest leiame Aleksander Suumani kirjutatud 
proosapala „Ühe luuletuse lugu”. Seda loomingupsühholoogilist novelli peab Toomas Liiv 
üheks Suumani paremaks teoseks ning kõrvutab seda E.A. Poe „Loomingu filosoofiaga”. 
„Ühe luuletuse lugu” räägib luuletuse „Ei hõbepajust ma mööduda saand...” sünnist. Pala 
dokumenteerib tüüpiliselt suumanliku luuletuse tekkeloo. 
Essee visandab 1950ndate lõpu ja 1960ndate alguse Suumani loomingumehhanismi kolm 
olulist momenti. Esiteks, Suumanil on väga tähtsaks psüühiliseks mõjuriks ”tüdruk”, 
armastatu, naine. Lisagem veel, et mitte lihtsalt naine, vaid „dokumentaalne” naine. Teiseks, 
luuletus tekkis varasel Suumanil tihtilugu mingi visuaalse nägemuse verbaalse jäljendusena 
(Suuman maalis nähtu sõnadesse). Kolmandaks, loojana tundub Suuman olevat 
matemaatiliselt luuletust konstrueeriva, kalkuleeriva ja teoretiseeriva Poe vastandtüüp. 
Mainitud kolm momenti iseloomustasid siis Suumanit kõigepealt tema luuletee esimesel 
etapil. Niisugune oli psühholoogiline stardipakk, mille domineerivat toimet aimub ka paljudes 
hilisemates palades. (Liiv 1987, lk. 201) 
1977. aastal ilmunud valikkogu „Sõnad sulavad taevaga ühte” on üpris isikupärane raamat, 
poeedi oma hääl on juba äratuntav, eriti tagantjärele vaadates, aga see on ikkagi veel tükk siit, 
teine sealt ning kohmakus ja naivism jäävad paiguti veel kohmakuseks ja naivismiks, 
maamehelikkus lihtsalt maamehelikkuseks (aga kunstis peavad need kõik, nii kohmakus, 
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naivism kui maamehelikkus ülenema, puhastuma, endast kõrgemale tõusma). Ometi on selles 
raamatus ka mõned tema loomingu kõrgaega kuuluvad palad, mis kõnelevad sellest, et too aeg 
juba koitis, metsast toodud kuusk hakkas põõsast kõrgemale kasvama. (Õnnepalu 2002, lk. 
731) 
Järgnevalt jõuab Suumani luule Hüperboreasse (luulekogu „Meil siin Hüperboreas” (1980). 
Inspiratsiooniallikaks kuus Vilsandil veedetud aastat. Oma poeetilise nägemuse meresaarest 
annab luuletaja küll juba üsna raamatu algul, õieti ainult ühes luuletuses. See on „Kaljulaik 
meres”. Lakooniliselt, mõjukalt, jõulise joonega, üksikasjadesse laskumata on siin visandatud 
elav pilt saare loodusest ja eluolust, ta tänapäevast, ta näilisest romantikast ja tegelikust 
traagikast. (Nagelmaa 1981, lk. 584) Raamat ilmus ajal, mil isamaalisus hakkas tasapisi taas 
„pead tõstma ja häält tegema”. 
Huvitaval kombel on aga „Meil siin Hüperboreas” selles mõttes ajavaimust puutumata, et seal 
pole, nagu üldse Suumani loomingus, jälgegi isamaalisest pateetikast. Polnud vastaline, 
polnud patriootiline. Ja ometi on Suuman selleski osas moodne mees. „Hüperborea” on väga 
patriootiline raamat, ainult et tema isamaalisus on diskreetne ja peidetud nagu teisedki tunded. 
See on äärmiselt isiklik raamat, intiimne oma tunnetes, intiimne oma raamis ja ruumis, milleks 
on selle kauge maanurga loodus. (Õnnepalu 2002, lk. 740) 
Selles kogumikus hakkab Suuman tagasi nihkuma lüürikasse. Eraldi väärib rõhutamist, et 
selles valikus leidub palju sonette. Eepilisus ja novellisisus vähenevad, kuid ei kao täiesti. 
Taas esineb kirjeldamine jutustamise asemel. Varase loomingu metafoorist on siin saanud 
läbimõeldud süsteem. (luuletus „Vaimupoes”) ning nii mõnigi selle kogumiku pala meenutab 
1960-ndate lõpu Betti Alveri laadi. 
Värsikogumik „Nofretetega metsas” 1986, mis sisaldab 1980-ndate esimese poole luuletusi, 
erineb eelmistest tunduvalt. Suuman on taas tagasi jõudnud ühedimensioonilise luuletuse 
juurde. Ta viljeleb nüüd jälle valdavalt ikoonilist luulet – nii nagu esikkoguski. Ainult et 
kadunud on varase Suumani ilus naiivsus. Selle asemel näeme juba üht-teist kogenud mehe 
kainet pilku. Valitsevaks saab antimetafoorika, veel ausam, veel intellektuaalsem, veel rohkem 
alasti kui luuletee alguses. (Liiv 1987, lk 204) 
Maalikunstnikuna tegutsenud luuletaja ei paku meile lüürilisi värsse. Selle kogu värsid näivad 
esimesel lehitsemisel kõnekeelsed, aga tegelikult on neisse poetatud mitmesuguseid 
sisekõlasid ja kalambuure. Luuletuste peaaegu nagu muuseas ütlemisele ja rahulik-vaiksele 
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toonile vastandub juhitud sihiteadlikkus, mis nähtub ka rohkesti kirjavahemärkide ja 
trükipildiga manipuleerimisest. (Kurman 1988, lk 79) 
Muidugi ei pruugi see laad igaühele meeldida. 1986. aasta 24. oktoobri „Sirbis ja Vasaras” on 
Rein Kruusi protestiavaldus, viitega Suumani veel värskematele luuletustele. Seal on tõesti 
Suumani minimalism viidud äärmuseni. Ühe-, kahe- või kolmerealine luuletus vastundub 
pealkirjale, kuid on sellega grammatiliselt üks lause. On isegi niisugune luuletus, milles 
pealkirja küsimusele „Mida ma tean Hollandist?” järgneb luuletusejagu valge lehe vaikust. 
Nagu teada, kommenteerib pühakirja kõige paremini pühakiri ise. Ikka ja jälle tundub, et nii 
on lugu ka tavalise luulega. Mida suumanlik luule oma lätetel tähendab, seda ütleb üsnagi 
usutavalt luuletus „Nii see luuletamine käib” kogumikus „Nofretetega metsas” lk. 78. Pangem 
tähele tolle luuletajaüksinduse tagasihoidlikkust ühenduses äärmise hoidlikkusega – räägi oma 
lugu ära, kui lugu pole, tee seda ja toda, aga ole märkamatu ja olemises napp. See on 
luuletajahoiak, mis ei luba olla lõtv, kuid ka mitte pingutatud; on vaja olla väljapeetud, kuid 
tavaline. (Pilv 2002, lk 574) 
Luulekogu „Viru viirus” (1992) on vahest ehk Suumani kõige poliitilisem, kirjutatud laulva 
revolutsiooni huuma järellainetuses. Kuid samas süveneb inimese (inimkonna) eraldatus 
muust, keel ei ole enam sild või tunnel, inimene muutub üha aktiivsemaks ja on võimeline 
väljaspoolset lausa naeruvääristama. Luuletuses „Peoõhtul Laekveres” annavad inimesed 
noorele laikale viina lakkuda: „Hiljem leidsime ta tagatoast/Istus üksinda/Ulgus laelambi 
poole haledalt”. (Kaus 2002, lk 1737) 
1993. aastal ilmunud luulekogu „Maniakk puuris” nimiluuletus kõlab „Kuidagi tuttav/ja polegi 
eriti ilge/Vaatan telerisse/Kui peeglisse” ning tundub kuidagi eriti enesekriitilise osutusena. 
Seda võib mõista mitmeti ja samas täiesti üheselt. Selles napis nelikvärsis on enesekriitka 
kõrval küll ka ühiskonnakriitikat ja veel võib-olla mingi varjatud sisu, mida oleks põnev 
defineerida, kuid oma vormistuseltki on luuletus Suumanile parajalt iseloomulik, sisaldades 
just seesuguse täpselt doseeritud tugevusega „piitsanähvaka”, mis teeb pealkirjast ühel ajal nii 
metamorfoosi kui ka väga kindlapiirilise mõiste. Ma ei tea eesti luules ühtki teist poeeti, kes 
suudaks anda kolme sõnaga samas mahus informatsiooni kui mõni teine sajaleheküljelises 
romaanis. Ehk on ta eesti kirjandusse toonud koguni uue žanri, mida saaks nimetada kuidas 
tahes, näiteks aforistlikuks poeesiaks või poeetiliseks miniatuuriks või lihtsalt „Suumani 
luuleks“. (Hellermaa 1994, lk 419-420) 
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1996. aastal kirjutas Hasso Krull Aleksander Suumani raamatu „Targemat ei ole” 1995 kohta 
järgmist: „Kümme aastat tagasi muutus Suumani luuletamisviis. Sellest ajast peale on tema 
stiil jäänud küllalt stabiilseks, siin ei tule enam ette äkilisi suunamuutusi, poeetika reformimist 
või uute võtete pikkimist vanade vahele.” (Krull 1996, lk 274-276) Võib öelda, et selles on nii 
head kui halba. Hea on see, et järjest rohkem saame aru, mida Suuman on tahtnud öelda ja 
millised on tema arusaamad luuletusest. Halvem on see, et keskendudes eeskätt isiklikule 
ainele, nihkubki esiplaanile Suumani isik. Tähelepanu väärivad selles luulekogus üsna rohkelt 
esindatud hallutsinatoorse sisuga palad. Need annavad kogu raamatule omapärase värvingu 
ning on seotud autori püüdlustega „midagi öelda”. 
1997. aastal ilmunud „Neid enam ei tehta” on päris kavalalt komponeeritud raamat. Proloog 
nagu vabandaks ette, et ega siin midagi suuremat tulemas ole, niisama rohkem autori isiklik 
profülaktika raukusdementsuse vastu. Sellise sissejuhatuse peale on iga järgnev pala, kui see 
just päris metsa pole läinud (ja selliseid ei ole), lausa kingitus. Viimase pala viimase reaga, 
mis on ka raamatu pealkirjaks, raamitakse asi kenasti ja jälle pisut vabandavalt ära: iga asi on 
unikaalne, teist samasugust enam ei teha, sestap jäetagu ta rahule. (Rummo 1997, lk 1142) 
Aleksander Suumani eelviimase luulekogu „Mälestus on metsast rohelisem” (2000) kohta on 
Lauri Sommer öelnud, et Suumani üllatuslikkus enam ei üllata. „Suumani viimase kümnendi 
looming on tundlik illustratsioon üldisele võõrandumisele, kapitaliseerumisele ja meedia 
laiutamisele. Kõneleb kangekaelne ja tõupuhas eestlane, maa sool kunsti poolelt. See sool ei 
saagi seguneda neooni ja plastikuga. Ained pole ühendatavad.” (Sommer 2000, lk 1098) 
2002. aastal ilmunud valikkogu „Tondihobu tõugud veitkatega” annab hea ülevaate Suumani 
käidud rajast ja ka temaga kaasajalutajatest. Suumani luulel on kaks mõttelist otspunkti, mis 
tema luuletuste loo pingule tõmbavad. Ühte otspunkti võiks nimetada absoluutseks 
vastutulemiseks ja teist absoluutseks vastuseismiseks. Mõlemat esineb Suumani luules puhtal 
kujul üsna vähe, esimest veelgi vähem kui teist. (Kaus 2002, lk 1736) 
Võib öelda, et esimeses kuues luulekogus domineerib vastutulemise otspunkt, kuni 1986. 
aastal ilmunud kogus „Nofretetega metsas” tuleb jõuliselt esile vastuseismine. Sealt edasi on 
kulgenud ringlemine nende kahe vahel ning mida aeg edasi, seda rohkem leidub luuletusi, 
milles need kaks kohtuvad. 
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Suumani loomingust rääkides ei saa nimetamata jätta tema kommet juba kirjutatud luuletusi 
“ümber kirjutada”, tänu millele võime kohata ühte ja sama luuletust erinevates väljaannetes 
erinevate nimede all. 
1990. aastatel (näiteks kogus “Targemat ei ole”) töötleb ta muuhulgas oma varasemaid 
luuletusi, puhastades tekstist välja kõik nüüdse esteetika seisukohalt ülearuse ja muutes 
varasema luuletuse seega “auguliseks”. (Eesti kirjanduslugu 2001, lk 468) 
Suumani tehnika algab üksikute sõnade eemaldamisest, liigub tervete plokkide 
eemaldamiseni, mis muudab luuletuse sisu ning lõpeb mõne luuletuse uuestikirjutamisega. 
(Pilv 2002, lk 570) 
Kui uurida, kuidas Suuman on ümber teinud oma varasemaid luuletusi, siis võib täheldada, et 
üks ilmseim huvi on tõepoolest olnud ülemäärase luulelisuse kärpimine kõige lihtsamal moel, 
nö. Hemingway meetodil: mida saab maha tõmmata, see tõmmatagugi maha, eriti epiteedid. 
Kui näiteks “Suitsutunni” algversioonis (1963 “Oh seda inimest”) pannakse suitsud tossama 
habemeisse, siis hilisemas  “Targemat ei ole” (1995) enam habemeid ei mainita. (Rummo 
1997, lk 1141) 
Huvitavam on, kui kärbitakse rohkem: kui näiteks jäetakse ära sissejuhatus või kokkuvõtteline 
üldistus. Raamatus “Nofretetega metsas” on küsimärgiga pealkirjastatud luuletus. Hiljem, 
(“Maniakk puuris”, 1993) on luuletuse uueks pealkirjaks ja esireaks “Mäletan…” ning algus 
on ära jäetud. 
Kõige ilmekamaks näiteks on üks Suumani krestomaatilisi tekste, kus vesi oli vesi, kivi oli 
kivi ja puu oli puu, siis vahepeal nad seda ei olnud, aga nüüd on jälle. Kord on luuletusel 
eraldi pealkiri “Nüüd kui jälle” (“Kaunis on kummaline”, 1988), seejärel on peakirjaks “Nii 
kõneleb Bo Carpelan” (“Kui seda metsa ees oleks”, 1989) ja siis on luuletuse esivärss ära 
jäetud ning pealkirjaks kujundatud kolm järgmist värssi “Vesi oli vesi / kivi oli kivi / puu oli 
puu” (“Maniakk puuris”, 1993) (Pilv 2002, lk 571) 





Aastatel 1963-2002 ilmus Aleksander Suumani sulest 12 luulekogu ja 3 valikkogu. 
Neist peaaegu pooled (7) on välja antud kirjastuses Eesti Raamat, 2 luulekogu kirjastuses 
Elmatar ja 2 kirjastuses Huma.  
Luulekogude kujundajate ja illustreerijatena võiks esmalt välja tuua Avo Ermeli, kes on olnud 
3 raamatu kujundaja (Maniakk puuris, Targemat ei ole ja Neid enam ei tehta). Sirje Tooma 
kujundatud on kaks viimast raamatut (Mälestus on metsast rohelisem ja Tondihobu tõugud 
vetikatega). Kahe kogu valmimisel on kaasa löönud ka Kaljo Põllu (Sõnad sulavad taevaga 
ühte ja Meil siin hüperboreas). Aleksander Suumani luulekogusid on kujundanud ka Endel 
Palmiste, Enno Ootsing, Mai Einer, Mare Vint, Õnne Eelmaa, Leonhard Lapin ja Jüri Arrak. 
Luulekogude juures on ära toodud ka leidumus suuremates eesti raamatukogudes. Vaatluse all 
on ELNET Konsortsiumiga liitunud üheksa raamatukogu – EMTAR, RR, TlnKR, TLÜAR, 
TTÜR, KMAR, TÜR, EKAR ja TrtLR. Kõik 15 luule- ja valikkogu on olemas Eesti 
Rahvusraamatukogus (RR), Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus (TLÜAR), Eesti 
Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus (KMAR) ja Tartu Ülikooli raamatukogus (TÜR). 
1992. aastal ilmunud luulekogu „Viru viirus“ on ainult neljas raamatukogus (RR, TLÜAR, 
KMAR, TÜR). Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus (EKAR) on olemas ainult üks Suumani 
luulekogu „Maniakk puuris“ (1993). Pooled ilmunud luulekogudest on olemas Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemia raamatukogus (EMTAR).  
Retsensioone ja arvustusi luulekogude kohta on kõige enam ilmunud kirjandusajakirjades 
Looming, Vikerkaar, Keel ja Kirjandus ja ajalehes Sirp (varem Sirp ja Vasar). Üsna sageli 
esineb neid ka päevalehtede kirjanduskülgedel (Kultuurileht, Eesti Päevaleht, Postimees). 
Kirjanduskriitikutest ja –teadlastest, kes Aleksander Suumani loomingut on analüüsinud, tooks 
ära need, kes kirjetes rohkem kui üks kord esinevad. Varasemast perioodist ei saa nimetamata 
jätta Silvia Nagelmaad, kes on oma kirjutistes sagedasti analüüsinud Suumani luulet ja eriti 
inimesekontseptsiooni selles. Hilisematest võiks välja tuua Tõnu Õnnepalu, Sirje Oleski, 
Hasso Krulli, Kärt Hellerma, Juku-Kalle Raidi, Indrek Hirve, kes ikka ja jälle leiavad põhjust 





1. Suuman, Aleksander. Oh seda inimest : luuletusi 1957-1963. – Tallinn : Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1963. – 76 lk. – (Noored autorid 1963). – Ilmunud koos 2 teise raamatuga 
(Rudolf Rimmeli „Hommik” ja Helgi Mulleri „Tähesärk”) ühises seeriapealkirjaga 
varustatud ümbrises.  
Sisu: „Joonistasin metsa...”; „Tuuled tulid kokku...”; „Ei ole õige öelda...”; 
„Kahvatukollane kask...”; „Mu emaemad õmblesid...”; Muuseumimotiiv; Võis olla nii; 
„Ära tapa, ära tapa mind...”; „Kingin sulle kimbukese...”, Poeetilisi portreid I; Poeetilisi 
portreid II; Poeetilisi portreid III; Poeetilisi portreid IV; „Su valgete hammaste naer...”; 
„Ma tulen su juurde...”; Lahkumine; Koputused I; Koputused II; Nägin muusikat; Oli 
kord; Chopin; „Kusagil peab olema õnn...”; „Lendab lennuk...”; Soolugu; Suitsutund; 
„Kuldne laev on merel...”; „Kuu paneb põlema...”; „Öö tõusis püsti...”; Sügise-etüüde I; 
Sügise-etüüde II; Sügise-etüüde III; Sügise-etüüde IV; „Külakiik kiikus...”; „Kui ma ei 
teaks...”; Talve-etüüd; „Hallid metsad...”; Pühajärve pildid I; Pühajärve pildid II; 
Pühajärve pildid III; Pühajärve pildid IV; Pühajärve pildid V; Pühajärve pildid VI; 
Kiusatus; Suu suudlusi täis; „Tahan, et mu silmad oleks jõgi...”; „Ehitan maja...”; 
„Maalisin noorkuud...”; „Üle mu õue...”; Kord kui akna avasin.  
Leidumus: EMTAR, RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR.  
Rets: 
2. Liimeon, Ela. Oh seda inimest! // Tartu Riiklik Ülikool (1964) 4. apr. 
3. Viiding, Juhan. Teist kassetti lehitsedes // Rahva Hääl (1964) 28. apr.  
4. Toomla, Jaan. Oh seda inimest // Noorte Hääl (1964) 6. mai. 
5. Seppel, Ly. Aleksander Suumani luulet lugedes // Edasi (1964) 10. mai.  
6. Välipõllu, Hilja. Läinud aasta luulet üle lugedes // Keel ja Kirjandus (1964) nr. 5, lk. 261-262. 
7. Lehtmets, Tõnis. Oh seda paljunõudvat värssi // Keel ja Kirjandus (1964) nr. 6, lk. 374-376. 
8. Andresen, Nigol. Kolme luuletaja teeleminek // Looming (1964) nr. 8, lk. 1270-1273. 
9. Teder, Eerik. Tagasivaade ja perspektiivid // Edasi (1965) 10. apr. 
 
10. Suuman, Aleksander. Krähmukirjad : luulet 1963-1966 / kaaneümbris: Endel 
Palmiste. – Tallinn : Eesti Raamat, 1966. – 120 lk.  
Sisu: „Kohmetu, krobeline...”; Vägev perspektiiv; Uss, möhits, vares, hunt, mina ja 
kodused; Tõsine laul; Kullerkupud; „Ei hõbepajust ma mööduda saand...”; Kojutulek; 
Kevadõhtu; „Kas on, kas on seda enne nähtud...”; Suitsev korsten I; Suitsev korsten II; 
Suitsev korsten III; Öökülm; „Jaanituli põles...”; Suveõhtu I; Suveõhtu II; Suveöö I; 
Suveöö II; Suveöö III; Suveöö IV; Suveöö V; Suveöö VI; Ilus vale; Kuhjategu; Äike; „Oli 
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tarvis, et...”; „Vaatan kärestikku...”: „Loojang on alasti naine...”; Looduse vale; Enne suuri 
vihmasid; Rahutus; „Päevad kui linnud tõusid...”; „Üks tüdruk läks pohli korjama...”; 
Vihma laul; „On sügis alles siis...”; „Vaata, vahtrad põlevad...”; „Kohe kui see sügis 
tuli...”; „Sügis nuttis, sügis kaebas...”; „Suvi puhkab kulukirstus...”; „Tulistasin 
röövkulli...”; Must rähn; „Mööda musta ilma...”; „Kes see on, kes laastas laaned...”; 
„Võtsin tumeduse...”; Lõuna-Eesti maastik; „Maamehed pidasid pidu...”; „Liivi tänava 
lapsed...”; „Valge pilv on...”; „Seisan lumes, vahin kuuski...”; „Pakane. Tuisk...”; „Pinguli 
läbi talvepäeva...”; „Õhtu. Suur väli...”; „Ja alasti talvehommik...”; Külm; „Heleva´ge 
valgus...”; Kiusatus; Tulilind; Jahilugu I; Jahilugu II; Näkineid; Vargus; Muusikakool; 
Kunstinäitusel; „Vahtrad, paplid, pärnapuud...”; Päev on üles tõusnud; „Park kui 
kõmisev...”; Keskaegne talveõhtu; „Kes kustutaks varemete nälja...”; Gooti aken; 
Armukadedus; 10.II.66; „Õhtu. Lund täis Toome...”; Etnograafia muuseumis I; 
Etnograafia muuseumis II; Luigelend; „Veel kõik on nagu päris...”. 
Leidumus: EMTAR, RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR. 
Rets: 
11. Mäger, Mart. Teemad variatsioonidega // Sirp ja Vasar (1967) 3. märts. 
12. Siitan, A. Mees, kes tuli ja ei lähe // Edasi (1967) 26. märts. 
13. Tonts, Ülo. Intensiivne meeleolu ja värske mõte // Noorte Hääl (1967) 27. apr. 
14. Schmuul, Alvi. Oh seda Suumanit! // Keel ja Kirjandus (1967) nr. 5, lk. 304-305. 
15. Kruus, Oskar. Rännak Aleksander Suumani luulemaadel // Looming (1967) nr. 10, lk. 1592-1594. 
 
16. Suuman, Aleksander. Valguse kuma sees : värsslugusid ja luulet 1968-1971 / 
illustreerinud: Enno Ootsing. – Tallinn : Eesti Raamat, 1972. – 119 lk.  
Sisu: Vaikus tuulekojas; Udu; Kummipuu; Võõrasemaga; Vanad riided; „Tuhisev 
tedreparv...”; „Talvest üle elada...”; Tedremäng; Torm; „Kui sõpra needsin...”; Võõras 
viis; „Kõnnin mööda lapsepõlveradu...”; Aaroni kepp; Pimedik Pedja kärestikul; 
Kaevumeister Juhkam; Tädi ja karu; Karu ja Pirkpauna Kaarel; Jaan Põlendiku pööramine; 
Vend peab jahti; Romantikapuu; Pastoraal; „Hahetas jahe hommik...”; Sinine tund; Õhtu 
Peedul; Põud lagendikul; „On punaste purjede õhtu...”; Tahan lüürikat selle jaoks; „Silmilt 
kiskunud katted...”; Kevadlaul; Metsavahi jutustus; Võõras; „Tädi Anettel oli...”; Vanaeit 
Klaus; Valguse kuma sees; „Mis sämpus ja saklik tee...”; „Selles loos on...”; Kaks valgust; 
Ajajõel; Kiigelaul; Ületa lage raba; Ojaks saamine. 




17. Peenar, L. Ei üllata, vaid mõjub kuidagi teisiti // Edasi (1972) 23. apr. 
18. Hellat, Henn-Kaarel. Ring ümber Aleksander Suumani luule // Sirp ja Vasar (1972) 9. juuni. 
19. Tulik,Arnold. Valguse nimel // Kodumaa (1972) 12. juuli. 
20. Jõgi, Mall. Aleksander Suumani luulemaal // Noorte Hääl (1972) 16. juuli. 
21. Nagelmaa, Silvia. Aleksander Suumani luule arengujooni // Keel ja Kirjandus (1972) nr. 10, lk. 
627-639. 
22. Iher, Leili. Ainsaks korraks mind siia maailma loodi // Kirjandus kriitiku pilguga : artikleid, 
arvustusi ja aastaülevaateid 1973-1974 / koostanud Kalju Kääri. Tallinn, 1977. Lk. 80-81. Varem ilm.: 
Õhtuleht (1973) 23. mai. 
 
23. Suuman, Aleksander. Maa paistel : riime ja rütme 1971-1973 / kaaneümbris: Mai 
Einer. – Tallinn : Eesti Raamat, 1975. – 132 lk. – Kaanel pealkiri ja autor märkimata. 
Sisu: „Inimest joonistada...”; Korrutud hetk; Taevalaen; Laul olemisest; Mäelugu; 
Saatuslik Simuna; Auküsimus; Lõõmav vaikimine; Vähjakott; Sürrealismi sünd; Must-
Ants muretseb; Käbi-Jässi õnnemudel; Talgulaul; Saatus ütles „Ei!”; Ränk tühjus; Eksinu; 
Öine heinategu; Ses lehelaugjas laanes; Põrgukütt; Neid igasuviseid sõite kodukanti; Pikk-
Mart; Kaevumeister Juhkami matused; Koolmeister Rein; Tädi Nete; Põlendiku Jaan; 
Sõjamälestus; Mutikäpp; Isa; Sõnnimõtisklus; Koertega läbi linna; Vastuoluline; Mäng ja 
tõde; Siirusest; Kuidas keegi läheb; Ühele neiule; Näitsik ja Bach; Rauast kiri; Ei taha 
mina minna luulemaale; Ma läksin laulu seest välja; Mäng viiki; Igatsus eksida; Valged 
tooned toovad algust; Üksjalg; Tundmatu; Ühel suvepäeval; Telegramm; Vang; Viimne 
piir; Hoiatus; Äksi nõia meenutused; Vabanemine; Mere laul. 
Leidumus: EMTAR, RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR. 
Rets: 
24. Tulik, Arnold. Heitlus eilsega // Kodumaa (1975) 5. nov. 
25. Mälgand, Enn. Ta enda poole kisub. Ja sa lähed ... // Edasi (1975) 21. dets. 
26. Reinla, Astrid. Ühe poeedi metamorfoos // Keel ja Kirjandus (1976) nr. 3, lk. 177-178. 
27. Lias, Pärt. Kontrapunkt ja mitmehäälsus „Maa paistele” // Looming (1976) nr. 7, lk. 1221-1224. 
 
28. Suuman, Aleksander. Sõnad sulavad teavaga ühte : [luuletused] / [illustreerinud 
Kaljo Põllu]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1977. – 164 lk., 9 l. ill. : ill., portr. 
Sisu: „Tuli jõgi kallastest välja...”; Kevadlaul; Öökülm; „Kingin sulle kimbukese...”; „Su 
valgete hammaste naer...”; „Suu suudlusi täis...”; Kullerkupud; „Võililled lastena...”; 
„Jaanituli põles...”; „Külakiik kiikus...”; „Kuldne päike...”; „On noorkuu...”; „Kuu paneb 
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põlema...”; „Mööda erekollast purret...”; „Ma olen must taevas...”; „Suur vanker...”; Põud 
lagendikul; Rahutus; Äike; Laul kahele häälele; Piirideta õu; Öine heinategu; „Oi seda 
tüdrukut...”; Enne suuri vihmasid; Pastoraal; „Üks tüdruk läks pohli korjama...”; „Nüüd 
metssead...”; „Suvi puhkab kulukirstus...”; Ses lehelaugjas laanes; Vihma laul; „Sa oled 
see...”; „Hallid metsad...”; „Võtsin tumeduse...”; „Kahvatukollane kask...”; „Päike 
rakendab ette...”; Aaroni kepp; „Ja alasti talvehommik...”; Talve-etüüd; „Seisan lumes, 
vahin kuuski...”; „Tuhisev tedreparv...”; Keskaegne talveõhtu; Sinine tund; Jooksev 
kalender; Kojutulek; Isa; Kuhjategu; Saatuslik Simuna; Kaevumeister Juhkam; 
Kaevumister Juhkami matused; Põlendiku Jaan; Jaan Põlendiku pööramine; Tädi ja karu; 
Mutikäpp; Vanaeit Klaus; „Oli Metsaküla koos...”; Must-Ants muretseb; Käbi-Jässi 
õnnemudel; „Vend hurjutab...”; Seapuu; „Kui metskult saab vanaks...”; Vana Villem tuli 
külla; Valguse kuma sees; Hoiatus; Neid igasuviseid sõite kodukanti; „Kõnnin mööda 
lapsepõlveradu...”; „Inimest joonistada!...”; Laul olemisest; Ületa lage raba; Vaikus 
tuulekojas; Ränk tühjus; Luulekoer haigutab; Naera end välja; Ei sõnakest; Kummalise 
nimega luuletaja; Sõnad sulavad taevaga kokku; Luule lükkab akna lahti; Kohisev jõgi; 
„Ei ole õige öelda...”; Korrutud hetk; „Kui sõpra needsin...”; Sõnnimõtisklus; Ojaks 
saamine; „Vaatan kärestikku...”; Mere laul; „Seilan „möirgavatel 40-ndail”...”; „On 
punaste purjede õhtu...”; Tuulevaikus; Merijänesed; Toonela lind; Vilsandi märts; Müüt; 
Island; Suure Halli lambad; Must ja kollane; „Ronk ei saa kuidagi koju...”; Valge öö; 
„Kusagil peab olema õnn...”; „Mu emaemad õmblesid...”; Etnograafia muuseumis; 
Muuseumimotiiv; „Liivi tänava lapsed...”; „Üle mu õue...”; Nägin muusikat; Aiad ja 
liivad; Oli kord; „Ei hõbepajust ma mööduda saand...”; Tants raiesmikul; Mäelugu; „Mis 
sämpus ja saklik tee...”; Ajajõel; Valged tooned toovad algust; Romantikapuu. 
Leidumus: EMTAR, RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR; TÜR, TrtLR. 
 
29. Suuman, Aleksander. Meil siin Hüperboreas : [luuletused] / [illustreerinud Kaljo 
Põllu]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1980. – 125 lk. : ill. 
Sisu: „Meil siin Hüperboreas...”; Usk luulesse; Kaljulaik meres; Üks öö; Ju kevadvihma 
sajab sabinal; Kohtumine; Lahkumine; Mu õuest lumikellukesed lähevad; Kangastus; 
Toatumedikus; Pääs merele; Kumerused ja kaugused; Puu tuli päikese pealt; Saatuslikud 
luiged; Õmblen kaunist luigevaipa; Kuuloomine; Vaikne sügisõhtu; Tähevalgel; Öine 
külaline; Märgukiri; Pidupäe; Varahommik tormijärgsel rannal; Kadalipp; Õnn; Pahrade 
seas; Ronk männis; Kirjutatud koerale; Hea märk; Luulevõimalused; Pilvesein helendab 
õuel; Mööda maastikku jooksevad pilgud; Tuulemurrulised; Üht-teist Jupiterist; Kirjanik 
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H.V. maja; Fred Jüssi põikas sisse; Joogilaul; Vaimupoes; End Muhamediks pidasin, sind 
Mäeks; Pilgar; Rohi kivil; Ju luuletajad lennanud on linna; Vääl joo kuul; Paadipalang; 
Romantika – suur üllas möödalask; Võrgul; Jää piiril; Valged kalad; Pahrade teel; Untsus 
päev; Nõudmine; Öö oli vaiksemast vaiksem; Ons need stroofid?; Metsvärsid; 
Talvepoeem; Edela-Helem; On jaanuar; Tuisk väljal; Thulelane; „On raamat ilmunud ja 
habe aetud...”. 
Leidumus: EMTAR, RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR.  
Rets: 
30. Nagelmaa, Silvia. Maamees meresaarel ehk moodne robinsonaad // Looming (1981) nr. 4, lk. 584-
586. 
31. Olesk, Sirje. Luuletaja Thule rannal // Sirp ja Vasar (1981) 8. mai. 
32. Ligi, Katre. Hüperboreaalsed hingeväljad : [A. Suuman „Meil siin ...”] // Keel ja Kirjandus (1981) 
nr. 6, lk. 376-377. 
33. Kiin, Sirje. Ju luuletaja lennanud on linna : [A. Suuman „Meil siin ...”] // Kirjanduse jaosmaa´81. – 
Tallinn, 1983. – Lk. 117-122 : portr. 
34. Õnnepalu, Tõnu. Kui … : Küpsemine. Aleksander Suumani kaks luuletust ja üks raamat („Meil siin 
Hüperboreas”) // Looming (2002) nr. 5, k. 720-741. 
35. Õnnepalu, Tõnu. Kui … : Küpsemine. Aleksander Suumani kaks luuletust ja üks raamat („Meil siin 
Hüperboreas”) // Looming (2002) nr. 6, lk. 883-900. Järg Loomingus nr. 5 ilmunud artiklile. 
 
36. Suuman, Aleksander. Nofretetega metsas : luulet / kujundanud ja illustreerinud Mare 
Vint. – Tallinn : Eesti Raamat, 1986. – 102, [1] lk. 
Sisu: Tuletame koos sõnad jälle meelde; Kirjanduse ohvrid; Hädas rahutusega; 
Veendumus; Pilvi nägemas; Nii tore kui see ka pole; Igav tekst; Kirjaniku isiklikust võlust; 
Võimaluste merel; Vaikijate kunst; Avardav raam; Joonevaras; Mäng; Üle Toome; 
Stuudium; Vaene laas; Eesti ilmad; Punased põõsad ja pilved; Merest kärestikku; 
Ingerivigur; Pilvega, saarmaga; Mäletsemise rahu; Kurgja lehmad; Augustiõhtu; 
Hilissügis; Soomaastik; Kurkiaura; Pulk ja piits; Õuel; Metsas; Näljane hunt; Ju; 
Liigutatud ja puudutatud; Pehme bumerang; Lava murdes; Rene puhkus; Palsam mu egole; 
Tavatu tüüp; Linda Gray; Kord „Werneris”; Teisikupäev; Januhäbi; Lubjaka elu; Tal on 
ilusad hambad; Vaata aga vaata robotit; Teda on vähemalt kolm; Mustandid; Tundlik palm 
akna all; Tegemist kui palju; Mühin, sahin; Peipsi luhtade mees; Uskmatu; Tal on heledad 
kleopatrasilmad; Poetessi pihtimus; Iitsatades; Elukutseline valetaja; Lootusetuse lill; Nii 
see luuletamine käib; Kuhu me nõnda jõuame; Lohutus; Aeg ja tahtmine; Kaunite kunstide 
õpetus; Võiksin olla õnnelik; ?; Fred Jüssi juhtum; See kuu ei jäänud meelde; Nofretetega 
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metsas; Su olemise vormid; „Su silmad on öine ookean...”; „Üks taevatäht tantsib 
lainega...”; Kevad Harjumäel; „Olümpia”; „On turvaline tunne, kui need...”; Mehed sääl 
taeva all; Torn; Keskaegne maja.  
Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR.  
Rets: 
37. Langemets, Andres. Volumus et kolumus, tahame ja ei taha // Sirp ja Vasar (1986) 7. nov.  
38. Eelmäe, August. Suumaniga Lagedal // Keel ja Kirjandus (1987) nr. 2, lk. 115-116. 
39. Õnnepalu, Tõnu. Tuletame koos sõnad jälle meelde // Vikerkaar (1987) nr. 2, lk. 81-82. 
40. Pruul, Kajar. Punktiire ja profiile eesti luulest 1986 // Looming (1987) nr. 4, lk. 540-545. 
41. Kurman, Jüri. Kalambuurne kõnekeelsus // Mana (1988) nr. 58, lk. 79. 
 
42. Suuman, Aleksander. Kaunis on kummaline : [luuletused] / [illustreerinud Õnne 
Eelma]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1988. – 221, [1] lk. : ill. 
Sisu: „Joonistasin metsa...”; „Ei ole õige öelda...”; „Üle mu õue...”; „Mu emaemad 
õmblesid...”; Suitsutund; „Oo taevas, kui kole...”; „Ma olen must taevas...”; „Su valgete 
hammaste naer ...”; „Suu suudlusi täis...”; Nägin muusikat; Oli kord; „Kuu paneb 
põlema...”; Pühajärve pildid I-IV; „Kahvatukollane kask...”; „Külakiik kiikus...”; „Päike 
rakendab ette...”; „Hallid metsad...”; Talveetüüd; „Kohmetu, krobeline...”; Kullerkupud; 
„Ei hõbepajust ma mööduda saand...”; Kevadõhtu; Öökülm; „Jaanituli põles...”; Suveõhtu; 
Suveöö I-II; Enne suuri vihmasid; Kuhjategu; Äike; „Loojang on alasti naine...”; Rahutus; 
„Üks tüdruk läks pohli korjama...”; Vihma laul; „Vaata, vahtrad põlevad...”; Lõuna-Eesti 
maastik; „Ja alasti talvehommik...”; „Seisan lumes, vahin kuuski...”; Keskaegne talveõhtu; 
Etnograafia muuseumis; Aaroni kepp; Tädi ja karu; „On punaste purjede õhtu...”; 
Metsavahi jutustus; Romantikapuu; Ojaks saamine; Kevadlaul; Saatuslik Simuna; Laul 
olemisest; Ränk tühjus; Põlendiku Jaan; Must-Ants muretseb; Kaevumeister Juhkami 
matused; Mutikäpp; Hoiatus; Mere laul; Jooksev kalender; Luulekoer haigutab; Seapuu; 
Laul kahele häälele; Kummalise nimega luuletaja; Sõnad sulavad taevaga ühte; Vilsandi 
märts; Suure Halli lambad; Valge öö; Üks öö; Ju kevadvihma sajab sabinal; Kohtumine; 
Lahkumine; Pääs merele; Toatumedikus; Vaikne sügisõhtu; Ronk männis; Öö oli 
vaiksemast vaiksem; Fred Jüssi põikas sisse; Kirjanik H.V. maja; Joogilaul; „Ju luuletajad 
lennanud on linna...”; Võrgul; Nõudmine; On´s need stroofid?; Metsvärsid; Mustandid; 
Tuletame koos sõnad meelde; Kirjanduse ohvrid; Pilvi nägemas; Igav tekst; Kirjaniku 
isiklikust võlust; Stuudium; Merest kärestikku; Mäletsemise rahu; Kurgja lehmad; 
Kurkiaura; Lava murdes; Palsam mu egole; Teda on vähemalt kolm; Tegemist kui palju; 
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Poetessi pihtimus; Elukutseline valetaja; Lootusetuse lill; Nii see luuletamine käib; Kuhu 
me nõnda jõuame?; Lohutus; Kaunite kunstide õpetus; Võiksin olla õnnelik; ?; Nofretetega 
metsas; Olümpia; Keskaegne maja; Torn; Nüüd, kui jälle; Kohtab tänaval; Ei Anne-
Mariest mööda saa; Mure ei murdu kavaldades; Luuletust välja ei mõtle; Kohtumine 
sadamas; Neljakesi õuel; Sõnn teostab; Jõgi ei lase luuletada; No kuule; Minevikku 
silitada; Kunstiklubis; Üks, kes tõstis kaste; Üks tegi tänaval juttu; Olen teda lehitsenud; 
Eitaja; Viljatuil päevil; Vana hüljes; Nõretav eneseimetlus; Ta tegi palju; Seal läheb põder; 
Jahisport; Täna; Vaimupimedus lööb tummaks; Kirjanike Maja saalis; Lühike luuletus; 
Mida ma tean Hollandist?; Elu kui lennuõnnetus; Vaalade elu; Tõstsin Monstera taburetilt 
põrandale; Monsterale; Monstera ei usu; Luule toitub teadmatusest; Kordumatus; 
Südatalvel; Üht tahan öelda; Kui midagi öelda pole. 
Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR. 
Rets: 
43. Oja, Arno. Uite ja seoseid Eesti luules 1988 // Looming (1989) nr. 3, lk. 402, 405. 
 
44. Suuman, Aleksander. Kui seda metsa ees oleks : [luulekogu] / [illustreerinud ja 
kujundanud Leonhard Lapin]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1989. – 103 lk. : ill. 
Sisu: Hingeelu on algeline; Seda tööd ja vaeva; Andekas inimene; Ta tegi palju; Pingutan 
mitte vaadata; Olen teda lehitsenud; Eitaja; Kirjanike Maja saalis; Hommik Harju tänaval; 
Üks, kes tõstis kaste; Mida ma tean Hollandist?; Starkopfi „Werneri”-jutt; Siin sees on 
inimene; Elu kui lennuõnnetus; Vaalade elu; „Tõstsin monstera taburetilt põrandale...”; 
Monsterale; Monstera ei usu; Südatalvel; Üht tahan öelda; Kui midagi öelda pole; Üks tegi 
tänaval juttu; Nii kõneleb Bo Carpelan; Hieronymus Bosch; Suvel; Seal läheb põder; Laia 
silmaringiga laianäoline; Kohtab tänaval; Jõgi ei lase luuletada; Neljakesi õuel; „Kui mu 
teost...”; Vive Tolli postkontoris; Viljatuil päevil; Täna; Luuletust välja ei mõtle; Lühike 
luuletus; Vaimupimedus lööb tummaks; Kordumatus; Sõnn teostab; Ei Anne-Mariest 
mööda saa; No kuule; Luule toitub teadmatusest; Jääkaru magab; Muuseumis; „Pärsia 
vaip...”; Arvustaja; Hällilaul; Raekoja platsil; Pegasuse kirjandusklubis; Tudulane 
Tudulinlasele; Räusk; Suvila mere ääres; Eluaeg ehitan paati; Sain salavärss-sõimukirja; 
„Ikebana...”; Maire elab Helsingis; Ei me kao; Janu naise järele; „Nooruseta...”; „Igav 
väljend...”; Joonistaja hingeõhk; Öösel Laekveres; Tapa lennukimehhaanikud; Ontikameri; 
Kirjanik Nordgreni unenägu; Vabadus kõigepealt; Avanduse Schumannid; Sõnameister; 
Kristuse näoga mees; „Moskva tsirkus...”; Õhtul hilja; Autododakti armuhüüd; Vanaema 
ja karanks; Pimesoolelõikus; Pensionile mõeldes; Ei iialgi; Õige; Kild Elmar Kitsest; Mõni 
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valab mõne kipsi; Kõik vaibad karjuvad; Luuletamine pole leiutamine; Vaba kajakas; Tuul 
keerutab; Topeltkoormus; Vananemine on kuritegu; Jooksen hilise; Eile oli kuu 
täisvarjutus; Kolme kuu õhtu; Haikud; Enne oli mul maja; Maad saab maha matta; Kirde-
Eestile; „””Peale suitsetamise...”; Ostsin serveerimiskandiku; „Jaapanis robotid...”; Teen, 
mida ei oska; „Marslased...”; Kajaka keetmine; Noorik ja konnad; Laekvere sampus; 
Kapijoodik; Küll; Lõoke kägiseb kivil; Miks rebane on mühakas?; „Koolipõlves Väike-
Maarjas...”; „Säält ei ole...”; Ei lenda üle; „Igal pühapäevahommikul...”; „Tirin 
spanjelit...”; Olin tänaval kimbus; Vana semu nähes; Kohtumine sadamas; „Genka, 
Helsingi...”; Kui tüdin pilvedel käimisest; Tallinnas „Moskva” räästa all; Joonistustunnis; 
Ära vaidle, ära riidle; Kui seda metsa ees oleks; Interjöör; Päevaplaan seob; 
Läänemerelinik; Naguelu, Oli juba niikaugel; Vabariiklased; Leningraditar Türitarile; 
Estraadikunstnik Ptitsõn; Kolhoosile pandi nime; Lause; Kadriorus; Tartus „Vikerkaare” 
kohvikus; Kujudest; Oma ala meister; Kuumere kaldal; Kõigepealt sipake püssirohtu; 
Ajujaht; Soe ja sajab; „Rakvere raibe...”. 
Leidumus: EMTAR, RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR. 
Rets: 
45. Hellermaa, Kärt. Narr või meedium? // Eesti Ekspress (1990) 9. veebr. 
46. Olesk, Sirje. Aja luule 1989. Impressioone // Looming (1990) nr. 4, lk. 542, 544. 
 
47. Suuman, Aleksander. Viru viirus : [luuletused] / [kaas ja illustratsioonid: Jüri Arrak]. 
– Tallinn ; Rakvere : Virumaa Fond, 1992. – 80, [3] lk. : ill. – Virumaa Fondi 
toimetised; 4.  
Sisu: Lühike luuletus; Sünni päeva hommik; Sõime õega pliiti; Võitsin tuletegemise 
võistluse; Seal läheb põder; Lõoke kägiseb kivil; Ei lenda üle; Miks ta on roheline; Hea 
teada; Luuletust ei tehta; Noorik ja konnad; Rotid nahistasid sahvris; Foksterjerikutsikas; 
Peoõhtul Laekveres; Laekvere sampus; Öösel Laekveres; Ostsin serveerimiskandiku; 
Naguelu; Suvila mere ääres; Kajaka keetmine; Lollus ei kasva metsikult; Ideoloogiline 
kasvatustöö; Vaimupimedus lööb tummaks; Pimesoolelõikus; Monsterale; Tuul keerutab; 
Homo soveticus; Monotüüpia Viru tänavalt; Vahetatud pakupoiss; Ufokad; Arva üht ütle 
teist; Iljits itsitab; Jäta juba; Vaba kajakas; Elu kui lennuõnnetus; Mida ma tean 
Hollandist?; Oli juba niikaugel; Torn kummardab maani; Oma ala meister; Kuumere 
kaldal; Marslased tahtsid Phobose vabastada phoboslastest; Marsil? Yes (Marseljees); 
Kadriorus; Muuseumis; Kõik vaibad karjuvad; Üks tont; Jäletise surmaheitlus; Korilane 
korjab; Korilase joig; Vene vanaeit; Oh ma vaene Tardo linn; Mõrvatud hinged; 
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Kolmekordne venelane; Viru viirus; Kirde-Eestile; Koidula Petöfi Liiv; Sini-must-valge; 
Kuru guru kuru; Patsifist ja eunuhh; Haiku;  + Norra on; Põhja-Jäämere ääres; Taidehallis; 
Kui tahad naist endale võita; Tõin Lapist kartuli; Peidetud naeratus; Joonistaja hingeõhk; 
Vanenemine on kuritegu; Vanast peast; Suur laps ja väike vanainimene; Veel ükski 
rahvas; Kui midagi öelda pole. 
Leidumus: RR, TLÜAR, KMAR, TÜR. 
Rets: 
48. Hirv, Indrek. Luulet ja anekdoote : Aleksander Suumanist ja tema raamatust „Viru viirus” // 
Postimees (1992) 12. nov. 
49. Mesikäpp, Andres. Poeetilised dokumendid ja poliitiline Aleksander Suuman // Vikerkaar (1993) 
nr. 3, lk. 89-90. 
50. Raun, Ott. Kes peseb valguse jalgu? : Luule ja luuletaja 1992. aastal // Looming (1993) nr. 4, lk. 
511-524. 
51. Ürt, Julius. Kuidas müüa luuletusi // Keel ja Kirjandus (1994) nr. 4, lk. 242-243. 
52. Mälgand, Enn. Suuman-seeniorlikust luuleviirusest // Maskiga ja maskita. Rakvere, 2005. Lk. 110-
112. Varem ilm.: Viru Sõna (1992) 27. juuni. 
 
53. Suuman, Aleksander. Maniakk puuris : [luuletused] / [kujundanud Avo Ermel]. – 
[Tallinn] : [etf], [1993]. – 68, [3] lk. : ill. 
Sisu: Kodutiel; Sootaguse loll; `Ontrastide paratamatu võlu; Tädi ja karu; „Vesi oli 
vesi...”; Olen vihm; Ei hõbepajust ma mööduda saand; Mäletan; Kunstiülikoolis; „Vene 
keele tund...”; Suvepraktikal Altskivil; Su valgete hammaste naer; Su roheline silmapaar; 
„Ma olen must taevas...”; Suur vanker; „Nüüd metssead kärssade ja kihvadega...”; 
Poetesside trass; Esimene pintslitõmme; Maalisin leiba; Maalisin kahvatukollast kaske; 
Hommik on kordumatu; Õlimaalida on raske; Teda on vähemalt kolm; Eile õhtul Bacchus; 
Sosistavad müürivahes; Las vaim teeb; Ateljee keel; Unenäos; „Fred Jüssi põikas sisse...”, 
Kui jõudsin kohale; Poetessi pihtimus; „Eesti Ekspress...”; Puhtust armastav pornokas; 
Olukirjeldus; See kes on kapi taga; Maniakk puuris; Ood kahjurõõmule; Hing; Loll; 
„Polaaröö...”; Luuletaja on kiwi; Eesti kirjanik tänaval; Mees kes tõstis kaste; 
Barrikaadikivi; Dekoratiivsus; Joig; Ühel ilusal päeval; Kõrgete majade vahel; 
Estraadimaalikunst, Tassib taiest; Tabljuu; Rikub inimõigusi; „Kuis olen õnnelik...”; Ikka 
veel”; Võõras; Kuus jäätist. 




54. Raid, Juku-Kalle. Siin sees on maniakk, mömises Suuman, togides näpuga kirjutusmasinat laual // 
Sirp (1994) 21. jaan.  
55. Teder, Tarmo. Jumala loll luuletaja! // Postimees (1994) 7. veebr.  
56. Ürt, Julius. Kuidas müüa luuletusi // Keel ja Kirjandus (1994) nr. 4, lk. 242-243. 
57. Uibo, Udo. Meie luuleke : (Luulehaamer 1993 / Luulehammer 1993) // Looming (1994) nr. 4, lk. 
547-558. 
58. Viitol, Livia. Vihane Varblane, kirglik Hirv ja jumalalaps Suuman // Hommikuleht (1994) 11. mai. 
59. Keskküla, Kalev. Sass Suuman, sõltumatu luuletaja // Vikerkaar (1994) nr. 5, lk. 86-88. 
60. Hellerma, Kärt. Suumani luule võtab stressi maha // Kohanenud kirjandus. Tallinn, 2006. Lk. 89-
92. Varem ilm.: Looming (1994) nr. 3, lk. 419-421. 
 
61. Suuman, Aleksander. Targemat ei ole : [luuletused] / [kujundanud Aavo Ermel]. – 
[Tartu] : Elmatar, [1995]. – 93 lk. : ill. 
Sisu: Vasikat taga ajada...; Mööda erekollast purret; Sõitis sõitis sõjakuller; Suitsutund; 
Seal läheb põder; Võtsin tumeduse; Kõige heledam koht; Sinimägesid näha; 
Komandeering; Tühipalja tümü ja ümaga; Siga tuleb ligi; Ta kahmab su sülle; Vennikesel 
vähe maad; Ainult Virumaal; Ahvenamaal; Lähisvälismaal Oudovas; Avangardistid 
oleme; Kunstnik tuleb Taanist; Raoul Courwitz; Viidalepp ja Soros; Kontseptualist; Sina 
ei pia kunsti mõistma; Taie muutub nähtamatuks; Taide tegemine; Temp; Teretasin 
Hoidret; Modelliks Ago Markvardt; Soome külgvalgus; Pintslita paletita; Päike hommiku-
udus; Korduv; Oi jaa; Väliseesti luuletaja; Luuletamine on kolimine; Lollide mägi; Rock 
roka rokka; Männi-igerik; Hümn läbi kuldraha kaelas; Prügikastiinimesed; Grand Old 
Lady; Puust lennuk; Turdleht; Söön õnneks vähe; Neegritar jääl; Vana Toomas; Kevad 
kalapoes; Maikuu; Lõunalauavestlus Eevaga; Intiimvahekord; Hobune lõi kabjaga pähe, 
Iga päe etüüd; Võtab end paljaks; „Sibelius hommikuti...”; Jenka; Soovitus; Ringo 
Ringvee luuletus; Mutt; E.R. Burroughs; „Mu kadund raamat...”; „Ütlesin Ain 
Kaalepile...”; Lehmad olid kadund; Teenijatüdruk läheb kaevule; Kuused olid suhkrupääd; 
Noorkuu; „Ära täna kooli tule...”; „Väiksel metsavälul...”; Hõbedane köiejupp; Põdra 
jälgedel; Õepoja metssiga ja õuekoer; Imat oli viieaastane; Kõik õpetavad luuletajat; 
Mehed õhtast juodetud. 
Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR. 
Rets: 
62. Krull, Hasso. Virnast võetud : [raamatututvustus] // Eesti Aeg (1995) 28. juuni, lk. 11 : foto, ill. 
63. Mallene, Endel. Eesti luule Kajaani sõnakunstipäevadel // Kultuurileht (1996) 19. juuli.  
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64. Murutar, Kati. Suumani Sassi „Oi jaa” // Eesti Päevaleht (1995) 20. juuli. 
65. Raid, Juku-Kalle. Suumani vasikad, mitte aia taga // Kultuurileht (1995) 22. sept.  
66. Velsker, Mart. Redutseeritud // Vikerkaar (1995) nr. 11, lk. 99-101.  
67. Krull, Hasso. Katkestus on võimalik // Katkestuse kultuur : 35 teksti. Tallinn, 1996. Lk. 131-133. 
Varem ilm.: Looming (1996) nr. 2, lk. 274-276. 
68. Suislepp, Harald. Valtapuu teel Euroopasse; Kaduvuse müsteerium; Hüvasti mr. 
Shakespeare ja mr. Perv; Luulereaaliad [Epigramm] // Looming (1996) nr. 4, lk. 475. Viimane 
luuletus Aleksander Suumani loomingu kohta. 
 
69. Suuman, Aleksander. Neid enam ei tehta : [luuletused] / [kujundanud Aavo Ermel]. – 
[Tartu] : Elmatar, 1997. – 73 lk. : ill. 
Sisu: Hommikul rinnuli üle aknalaua; Konnakotkas aiaroikal tiivad sorakil; „Olin 6-
aastane...”; Kivid vongutasid sabasid; Põud; „Hunt läeb üle välja...”; Lumehang räästani; 
Meigas istus soemüüril; Tüohuos; Lõune; 3 Käru karjapoissi; 3 salmi metsavennale; 
Märtsi lõpu hommik; Kolmekesi; Abikaasa portree; Konrad Mägi; Müüt; „Kööktuba Ingli 
silla all...”; Mu isakodu lähedal jääb Pedja mõttesse; Simuna mies võttis pöidlaküiti; 
Väliseestlane lasti päevaks Tallinna; „Kui mies jääb selili magama...”, SOS; 
Kartulisilguvorm; Tien tiiru ümber maja; Sobrasin õues prügikonteineris; „Päike 
rünkpilvedega; „Miks luuletajad surevad noorelt...”; Lavastaja; „Vaapo Vaher...”; „R. 
Vaidlo...”; „Er ist kein Bach...”; Loomingu lagi; „Prangel pole pringel...”; „Miks 
kollane?...”; Kevadel, „Karl-Martin Sinijärv...”, „Sina pole põhjapõder...”; Kuidas püüda 
hõrnast; „Kahe vana põdrapulli luukered...”; „Pühapäevaluuletaja...”; Puruvana; Kolmanda 
silma arst; „Indrek võtab noore naise...”; „Tartu vaim...”; „Luuletamine on kolimine...” ; 
„Ei luiska...”; Taevalik; „Kuumad maailmad mühisevad...”; Autoportree; Eine murul; 
„Kunstiteose presentatsioon...”; „Aina sarved...”; „Üksiklased...”; „Kui ma kuulen...”; 
Amsterdami kunstigalerii; Projekt; Feminismi aeg; „Pärdikueas...”; „Kraabin 
varesejalgu...”; Kohtumine; Gospeldisko; „Vene kiriku kell...”; Kolm vägilast; Kunst olla 
seletamata; Lind; „Rohulible...”; Luulesõnu; „Kes sial lahistab...”; „Põrgusse erootika...”; 
„Seal Põhjatähe all...”; „Miks sa ometi...”; „Soe sepik...”; Kutsutakse titatsema; „Ja nõnda 
sündisid seljandikud...”; „Latv längus...”; Üks sügise hommik; „Raamatukaupluses...”; 
Finlandia Talo; 20. sept. 1957; „Büst Charlottale...”, Detsember; Harmaja majakas; Eha 
kumal pajud; „Laekveres ehitati meiereid...”. 




70. Kronberg, Janika. Palja plika ja veiniga // Postimees (1997) 24. apr.  
71. Viitol, Livia. Simuna mehe luulerännud // Eesti Päevaleht (1997) 22. mai. 
72. Raid, Juku-Kalle. Suumani telefonimärkmik // Postimees (1997) 22. mai.  
73. Rummo, Paul-Eerik. Rafineeritud lihtsameelsus // Looming (1997) nr. 8, lk. 1140-1142.  
74. Kivisildnik, Sven. Lihtsalt kahtlased // Vikerkaar (1997) nr. 7-8, lk. 173-175.  
 
75. Suuman, Aleksander. Mälestus on metsast rohelisem : [luuletused] / [kujundas Sirje 
Tooma]. – [Tallinn] : Huma, 2000. – 95, [1] lk.  
Sisu: „Luuletamine on mets...”; „Moto-jutu...”; „Kuukirjas „Tiede 2000” värvipilt 
Jupiterist...”; „Särgijupatsi väel...”; „Kõige rohkem ropendatakse Simuna kandis...”; Aia 
äärde visatud kilakola; „Eestiaegsed koerakutsikad...”; Sügise õhta; „Kooliõpetaja tütred 
tulid meile...”; Mitte ei jäänud pähe; Kriidi aeg; „Kaugel metsad matkivad taeva kollast...”; 
„Sa nüögi põldu üks kord...”; Kask õue all; „Havid kudesid heinamaal...; „Tartus 
Toomevaremete...”; „Ümber ...”; Armas Aleksander; 3 etteastet; „Ehitustandril brigadir 
ütleb Tennovile...”; Luuletus hakkab äikesepilvest”; „Pedja jõe tumesinine pael...”; Käru 
poe saba; „Suitsu sambaid tõusis metsa kohal...”; Maalisin sinisel merel; „Irdriimisin 
Peedul peenarde vahelt rohtu...”; „Alliksaar: poeesia on nähtamatu...”; „Ernesaks tiris mu 
üles dirigendipukki...”; „Tühja patta, mis oli tulel...”; „Kukk igal hommikul...”; „Jõuan 
Toompea vaateplatsile...”; „Prügi kuhjub linna äärde boeinguks...”; „Viru tänaval vehin 
kätega...”; „Seljarääkija müüda minnes küsib...”; „Miks sa ei anna välja...”; Kutsutakse 
esinema; „Lõpuks ometi kohal...”; Ateljees; „Kunstinäitusel Eesti lipp on täis tehtud...”; 
Kõik on kunst; „Telekarmel Taunoskulptorile...”; „Telekat lasen põlvelt katapuldiga”; 
Tapa kool Rakveres; „Vana-Posti t. ...”; Eine kulul; „Jõudnud...”; Kujund on 
silmamuondus; „Tallinna Kaubamaja uksel vana inime...”; „Esinemishaiguse 
lõppfaasis...”; Külmravi; „Sass mis sa tühja luuletad...”; „Sassiahastuses soomekardinate 
taga...”; „Muusikakeerdest...”; „Lendasin Soome pruudile külla...”; Lastelaul; 
„Kirjutatud...”; Parvepoisid; Lambavarga elu; Talupojamarss; Laul; Kirikumäel peale 
jutlust; Ainali küla leeripoisid; Saikkola kandi mees; Metsluuletaja Matti Wiinamaa; Lapi 
sõnu; Nimi kahhelpõrandas; „Õhulossi karkass...”; „Luulekogu see väike tondiloss...”; 
„Laskuda stiilselt...”; „Hiinlase ütlus...”; „Kirjutab majaperemehele...”; 
„Metsviinapuus...”; „Toompeal Lühikese ja Pika jala vahel...”; „Apteekrimäe...”; 
„Kirjandusteadlase luuletus on kehtetu...”; „Selgitan Aadu Hindile...”; Võõrapärase 
nimega; „Uno on venelane...”; „Kirjanike Maja Saali Must Lagi...”; „Kirjanike maja saali 
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must lagi...”; Nii suur häbi oli et ei võinud teisiti; Tammsaare; Ott Ojamaa elas mu peal; 
„Juba kolmandat ööd päeva jutiga...”; Hans Trass; „Mälestus on metsast rohelisem”; 
Ilmalaanen laiali; „Tormisel sügiseööl Robert Schumann...”; Igavene susin; Eks säti 
sulepea; „Hea Seen Suur Sirmik...”; Mis valgus seal; „Komeet kohtub Maaga...”; „Mu 
esimene luulekogu „Oh seda inimest” oli just ilmunud...”; Jumala kapsas; „Loomingu 
fuajees kuulutus...”; Raamaturiiul; „Tõlkeluule leebe golem”; „Walt Whitman on andide 
kondor”; Imerik; „Sain jäähai ja sõin uime...”; „Baltimore´i arhivaar: Edgar Allan Poe...”; 
„See lause pole minu...”; „Lahe ja mõnus ei loo midagi...”; Must auk; Olen minevik; 
Autoportree; „Inglismann pahandab...”; Sume augusti õhta; „Essee see on vaimude 
grupipilt...”; „Kui kärnkonn kogemata...”. 
Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR, TrtLR. 
Rets: 
76. Hirv, Indrek. Krähmukirjade haihtunud mälestus // Eesti Päevaleht : Arkaadia (2000) 4. märts.  
77. Künstler, Peeter. Küll ikka mehed luuletavad! // Eesti Ekspress (2000) 23. märts.  
78. Sommer, Lauri. Pyssilasud popkultuuri tagalas // Looming (2000) nr. 7, lk. 1098-1099. 
 
79. Suuman, Aleksander. Tondihobu tõugud vetikatega : 1957-2002 : [luuletused] / 
[kujundus: Sirje Tooma]. – [Tallinn]: Huma, 2002. – 318, [1] lk. : ill. 
Sisu: „Kahvatukollane kask...”; „Külakiik kiikus...”; „Päike rakendab ette...”; „Sa oled 
see...”; Talve-etüüd; Oli kord; „Joonistasin metsa...”; „Su roheline silmapaar...”; „Ma olen 
must taevas...”; Suitsutund; „Mu emaemad õmblesid...”; Head aega!; „Heinakuhjad kui 
vatravad...”; „On noorkuu...”; „Mööda erekollast purre...”; „Suur Vanker...”; „Kuu paneb 
põlema...”; Ühe luuletuse lugu; Suveõhtu; Suveöö; Kuhjategu; „Äike...”; „Loojang on 
alasti naine...”; Enne suuri vihmasid; Rahutus; „Üks tüdruk läks...”; Vihma laul; „Võtsin 
tumeduse...”; „Seisan lumes, vahin kuuski...”; „Ja alasti talvehommik...”; „Sanglepp 
urbadest...”; „Üle jõhvikaõite...”; Etnograafia muuseumis; „Tuhisev tedreparv – ilus...”; 
Aaroni kepp; Kaevumeister Juhkam; Tädi ja karu; Põlendiku Jaan; Jaan Põlendiku 
pööramine; Romantikapuu; „On punaste purjede õhtu...”; Mu vend jutustab; Laul 
olemisest; „Kuis esmakordselt sinistest...”; Nagu oleksin süüdi; „Vana foto on kunst...”; 
Sürrealismi sünd; Must-Ants muretseb; „Kaevumeister Juhkami matused...”; Mutikäpp; 
Üksjalg; Tundmatu; „Iialgi ei tea, mis elab...”; Äksi nõid meenutab; „Kirja kirjutab 
aborigeen...”; „Kui metskult saab vanaks...”; Vilsandi märts; Suure Halli lambad; Must ja 
kuldne; Valge öö; Üks öö; „Ju kevadvihma sajab...”; Kohtumine; Lahkumine; Pääs 
merele; Leedalinde merel õhtu eel; Vaikne sügisõhtu; Fred Jüssi põikas sisse; Joomalaul; 
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„Ju luuletajad lennanud on linna...”; Võrgulaul; Jää piiril; Nõudmine; Öö oli vaiksemast 
vaiksem; Ons need stroofid?; Tuisk väljal; „Täna on Kirjanike Majas...”; Kirjaniku 
isiklikust võlust; Merest kärestikku; Mäletsemise rahu; Kurgja lehmad; Õuel; „Kunstniku 
ametivennale...”; Rene puhkus; Teisikupäev; Lubjaka elu; Teda on vähemalt kolm; 
Tundlik palm akna all; Tegemist kuipalju; Poetessi pihtimus; Elukutseline valetaja; Nii see 
luuletamine käib; Lohutus; Võiksin olla õnnelik; Kaunite kunstide õpetus; „Mäletan 
täpselt...”; Fred Jüssi juhtum; Nofretetega metsas; Niguliste torn; Keskaegne maja; Nüüd 
kui jälle; Luuletust välja ei mõtle; Sõnn teostab; Minevikku silitada; Üks tegi tänaval juttu; 
Üks, kes tõstis kaste; Seal läheb põder; „Vaimupimedus lööb tummaks...”; Lühike 
luuletus; „Mida ma tean...”; Elu kui lennuõnnetus; Vaalade elu; „Tõstsin monstera...”; 
Monsterale; Monstera ei usu; Südatalvel; Kui midagi öelda pole; Joonistaja hingeõhk; Kild 
Elmar Kitsest; Muuseumis; Tudulane Tudulinlasele; Suvila mere ääres; Öösel Laekveres; 
Avanduse Schumannid; Sõnameister; Kristuse näoga mees; Pimesoolelõikus; Kõik vaibad 
karjuvad; Vaba kajakas; Tuul keerutab; Jooksen hilisel; „Puuleht postkastis...”; „Marslased 
tahtsid...”; Õudne; Laekvere sampus; Kolhoosile pandi nime; Lõoke kägiseb kivil; „Ära 
vaidle, ära riidle...”; Pronksist metskits; Kadriorus; Oma ala meister; Kuumere kaldal; Soe 
ja sajab; Rakvere raibe; Sünni päeva hommik; Sõime õega pliiti; „Võitsin tuletegemise...”; 
Ei lenda üle; Miks ta on roheline; Hea teada; Luuletust ei tehta; Rotid nahistasid sahvris; 
Foksterjerikutsikas; Peoõhtul Laekveres; Lollus ei kasva metsikult; „Ideoloogiline...”; 
Homo soveticus; Vahetatud pakupoiss; Tulnukad; Arva üht ütle teist; Ilijts itsitab; 
Marsil?yes (Marseljees); Korilane korjab; Korilase joig; Vene vanaeit; Viru viirus; Vaim; 
Sini-must-valge; Metslane ja akadeemik; „Kui tahad naist endale võita...”; Vananemine on 
kuritegu; Sootaguse loll; Kunstiülikoolis; „Suur röövlipealik oli...”; „Vene keele tund...”; 
„Suvepraktikal...”; „Poetesside tallatud...”; Maalisin leiba; Unenäos; Olu kirjeldus; Ood 
kahjurõõmule; Eesti kirjanik tänaval; Joig; Tassib taiest; Ühel ilusal päeval; Loll; „Vasikat 
taga ajada...”; „Kõige heledam koht...”; „Ta kahmab su sülle...”; Vennikesel vähe maad; 
Ainult Virumaal; „Sina ei pea kunsti...”; Raoul Courwitz; „Taies muutub...”, Päike 
hommiku-udus; „Loputamata kuivatamata...”; Väliseesti luuletaja; Rock roka rokka; Puust 
lennuk; „Lõunalauavestlus Eevaga...”; E. R. Burroughs; „Hobune lõi kabjaga...”; 
„Kodavere mies tuli obusega...”; Ujusin nielu kohas; „Lehmad olid kadunud...”, „Ära täna 
kooli tule...”; „Nurme talu...”; „Teenijatüdruk läeb...”; „Vaiksel metsavälul...”; „Hõbedane 
köiejupp...”; Põdra jälgedel; Imat oli viieaastane; „Kõik õpetavad luuletajat...”; „Mehed 
õhtast juodetud...”; „Hommikul rinnuli...”; „Konnakotkas aiaroikal tiivad sorakil...”; „Olin 
6-aastane...”; „Hunt läeb üle välja...”; Vanaisa; Tüohuos; 3 Käru karjapoissi; 3 salmi 
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metsavennale; Märtsi lõpu hommik; Kolmekesi; Abikaasa portree; Konrad Mägi; 
„Kööktuba Ingli silla all...”; Pedja jääb mõtesse; „Väliseestlane lasti...”; SOS; Lavastaja; 
„Vaapo Vaher...”, Er ist kein Bach; Prangel pole pringel; Kuidas püüda hõrnast; 
Luuletamine on; „Ei luiska...”; „Kahe vana põdrapulli...”; „Põrgusse erootika...”; 
„Pühapäevaluuletaja ei tea...”; „Kuumad maailmad mühisevad...”, „Üksiklased on 
kunstiteosed...”; Amsterdam; Projekt; Kohtumine; „Cospel...”; Kolm vägilast; Lind; 
Luulesõnu; „Miks sa ometi enam ei...”; „ja nõnda...”: Estoniale; Harmaja majakas; Büst 
Charlottale; 20. sept. 1957.a.; Detsember; Eha kumal pajud; Laekveres; „Luuletamine on 
mets...”; „Moto-jutu...”; „Aia äärde visatud...”; „Eestiaegsed koerakutsikad...”; Sügise 
õhta; Mitte ei jäänud pähe; Kriidi aeg; „Kaugel metsad matkivad...”; „Havid kudesid 
heinamaal...”; „Tartus Toome varemete...”; Armas Aleksander; 3 etteastet; „Luuletus 
hakkab...”; Käru poe saba; „Suitsu sambad tõusid...”; „Irdriimisin Peedul...”; „Ernesaks 
tiris mu üles...”; „Jõuan Toompea vaateplatsile...”; „Prügi kuhjub linna äärde...”; „Viru 
tänaval vehin kätega...”; „Miks sa ei anna välja...”; Kutsutakse esinema; „Lõpuks ometi 
kohal...”; Tilkkiri; Kui kõik on kunst; Eine kulul; „Jõudnud...”; „Tallinna Kaubamaja 
uksel...”; „Lendasin Soome...”; Tommy Tabermann; Risto Rasa; Matti Wiinamaa; Lapi 
sõnu; Pakane; Soome külgvalgus; Tiina; Presidendiks väike Myy; „Õhulossi karkass...”; 
„Kirjutab majaperemehele...”; „Metsviinapuus...”; „Apteekrimäe...”; „Kirjandusteadlase 
luuletus...”; Võõrapärase nimega; „Kirjanike Maja saali...”; „Nii suur häbi oli...”; 
Toomemäel; „Ott Ojamaa...”; Hans Trass; Ilmalaanen laiali; „Tormisel sügiseööl...”; 
Igavene susin; Eks säti sulepea; „Hea...”; Mis valgus seal; „Komeet kohtub Maaga...”; 
„Mu esimene luulekogu...”; Jumala kapsas; „Kuule, Sass. Sa pidid...”; „Loomingu 
fuajees...”; „Lahe ja Mõnus...”; Raamaturiiul; „Tõlkeluule leebe golem...”; „Walt 
Whitman...”; Imerik; „Sain jäähai ja sõin uime...”; „See lause pole minu...”; Must auk; 
Olen minevik; Autoportree; „Inglismann pahandab...”; „Mis kuradi pärast mina...”, Sume 
augusti õhta; „Kui kärnkonn...”; „Essee see on vaimude...”; „Tuult pole üldse...”; 
„Alustasin korstnast...”; „Jääaeg...”; In memoriam; „Inuti vanaeidel on...”; Anno Domini 
1674; „Laplane ei taha...”; Kaamos; Aatomikell; Agu; Ruunikiri raagus puud; „Tiete-
kuukirjas värvifoto...”; Status Quo; Pedja jõe ääres; „Tuli pühapäeva hommikul...”; 
„Hobusekarjus Pedjas...”; Pahk; Rakke; „Äkitselt sõitsin Pärnu...”; Deja-vu Tudus; „Jäi jõe 
põhja kinni...”, „Nähtamatu mateeria...”; „Kujundiuputus...”; Hingede kohtumine; „Seal 
kuskil Luusika...”; „Õepoja metssiga ja...”; „Simuna murrak...”; „Ballettluuletajad...”; 
Vana ja kulunud; „Linnupeletis...”; Linnutee; Juhan Saar; Väike Muhu; „Mu teise 
värsikogu...”; „Kevadepoolt talve Vaapo...”; Kui seda metsa ees oleks; „Suveõhtul...”; 
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„Enne mateeria sündi...”; „Hubblei´...”; Taevalikud vead; „Leopleurodon sõi...”; Soola 
35%; „teelusikatäiesveeson...”; „Rehvin purje...”; „Aafrika sarvelt lindudele...”; Peegli ees; 
„Jõulude iel...”; „Kuum liha jääga...”; „Ralli...”; Päike rünk pilvedega; Kiri; „Ära hõiska 
enne õhtut...”; „Kes pärast naerab...”; „Kui aju vajub...”; „Haikuturakas...”; „Sugu 
võimetud...”; „Naeru asemel...”; „Kui kuulen sõna...”; „Rahvas valib...”, Poptähe; „Pop...”, 
„Väliseestlane ei armasta...”; „Vene aal trükised...”; „Valgete ristikheinade...”; 
„Linnagaleriis näitus...”; „Kunstiülikool või mistaoli...”; „Performansmann ei...”; „Liiv 
Raud Traat Rooste...”; „Wer reitet so spät...”; Greta Garbo; „Viiuli kumerused...”; „Eliel 
Saarise joonistatud...”; „On siin ühemehe...”; „Millal ükskord Venemaa...”; „Et lause 
poleks pop...”; „Konnakudule lisatud...”; Epitaaf; „Eile õhtul kuulasin...”; „Kaunite 
kunstidega...”; „Poe loeng...”; „Hirmujudina...”; „Karstimaa oma...”; „Krõmps-krõmps...”; 
„Niru karihiir...”; „See luuletus on...”; Fosfor; „Tuulekojas mustad...”; „Seljarääkija...”; 
„Ajasin taga...”; Kesk talve külmal ajal. 
Leidumus: RR, TlnKR, TLÜAR, TTÜR, KMAR, TÜR. 
Rets: 
80. Põldmäe, Asta. Unistavi silmi, kilumannerguga // Postimees (2002) 25. apr.  
81. Sinijärv, Karl-Martin. Fink Anette tervitab // Sirp (2002) 10. mai.  
82. Rooste, Jürgen. Peakokaks Suumani Sass // Eesti Päevaleht : Arkaadia (2002) 17. mai.  
83. Kaus, Jan. Sookailust mu soos eha kunstiksrääkijani // Looming (2002) nr. 11, lk. 1735-1740. 
 
 
2.2. Aleksander Suumani luule kogumikes ja perioodikas 
Aleksander Suumani luule on läbi aegade ikka hinnatud ja armastatud olnud. Seda näitab 
ilmekalt ka see, et vaadeldud ajaperioodi, 45 aasta jooksul on tema luulet trükitud 22 
kogumikus. 
Andmebaasi ESTER andmetel kasutati Suumani luuletusi esmakordselt N. V. Gogoli nim. 
Tartu Linna Keskraamatukogu 50. aastapäevale pühendatud almanahhis „Emajõgi“. 
1965. aastal valminud luulevalimikku “Mis oli, on ja jääb” on koondatud eesti luuletajate 
värsse, mis peaksid paeluma esijoones noore lugeja huvi. Sõprus, armastus, patriotism, 
kodumaa, loodus ja nende vahekord inimesega. Need on teemad, mis ikka ja jälle leidsid koha 
ka Aleksander Suumani luules 
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Andres Ehin on ühes esinemises nimetanud Suumanit anti-Jesseniniks. Selle võrdluse puhul 
lähtus ta sellest, kuidas kumbki luuletaja peegeldab suhet inimene – loodus. 
Näos silmad säravad kui rukkilillepeenar. 
(S. Jessenin) 
Võililled lastena magavad ilusti silmad kinni. 
(A. Suuman) 
Jessenin näeb enamasti inimeses loodust, Suuman vastupidiselt loodust inimeses. (Schmuul 
1967, lk 304) Looduse ja inimese vahekorra kajastamine luules on ilmselt ka põhjus, miks 
Suumani luulet on kasutatud mitmes fotoalbumis. Näiteks „Unistus helerohelisest kübarast : 
loodus pildis ja luules“, pildistanud ja koostanud Edgar Kask, kust leiame 7 Suumani luuletust 
ja sama autori poolt 1978. aastal koostatud „Värviliste liblikate lend“. 
1982. aastal ilmus 4-osaline luulevalimik “Maast ja rahvast”, mille 4. osas “Tasakaal” on 
teiste tuntud luuletajate (Jüri Üdi, Betti Alver, Artur Alliksaar, Paul-Eerik Rummo, Viivi Luik, 
August Sang, Jaan Kross, Vladimir Beekman jmt.) loomingu kõrval leidnud koha ka Suumani 
luuletus Ojaks saamine. 
Karl Muru koostatud „Sõnarine“, 4-köiteline Eesti luule antoloogia, valmis 1995. aastal ning 
selle 4. osast leiame 30 Aleksander Suumani luuletust. 
Sõna „aastaajad“ seostub eesti keeles ennekõike kevade-suve-sügise-talvega, need omakorda 
kergesti hommiku-päeva-õhtu-ööga, lapsepõlve-nooruse-küpsuse-raugaeaga. Ehk tuleneb see 
nelisus meie ajalise mõtlemise, kultuurilise kogemuse eripärast. Olgu, kuidas on, aga Doris 
Kareva koostatud luulevalimikus “Aastaajad eesti luules” (1999) on omapärane see, et ühte 
Suumani luuletust – Nüüd kui jälle – on selles raamatus kasutatud lausa 2 korda. 
Aleksander Suumani tunde- ja armastusluulet võib leida järgmisest kahest valimikust: 
“Armastuse valgus” sisaldab 4 luuletust. Raamatust on ilmunud kordustrükk aastal 2005 ning 
samal aastal on Eesti Pimedate Raamatukogus salvestatud ka helisalvestis, kus kogumikus 
olevat luulet loeb Mart Aas. See kaunis luulekogu sisaldab läbilõike eesti armastusluulest läbi 
aegade; 2001. aastal ilmunud valimik “Sina ja mina : eesti luules”, sisaldab 3 Suumani 
luuletust, millest vähemalt ühte on kuulnud enamus eestlasi, kuigi kõik vast ei tea, et tegu on 
Suumani luulega. Meenutame siinkohal filmi “Mehed ei nuta” neid kaadreid, kus noored 
armunud teineteisele alatasa mingeid värsse sosistavad: Ma olen must taevas. Sa oled sinine 
pilv. Ma olen äestatud põld. Sa oled kaer, mis jäi külvamata … Suumani loodu seegi. Eelnev 
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näitab, et Suumani luulet on salakaubana sokutatud meie kollektiivsesse alateadvusesse (Pilv 
2002, lk 564) ja see on sinna ka pidama jäänud. 
Järgmisel, 2002. aastal, ilmunud eesti murdeluule antoloogia “Ime kütken tähe poole kist” ei 
oleks kindlasti täielik, kui seal poleks kajastatud ka Aleksander Suumani Simuna murdes 
kirjutatud luulet. Oli ju Suuman ainuke, kes selles murdes luuletanud on. Samast raamatust 
leiame ka eluloolisi andmeid Suumani kohta. 
Minu arvates Suumani kõige ilusama luuletuse leiame kogumikust “Ema mu ema : luuletusi 
emast ja lapsest emale ja lapsele”. See ilmus esmakordselt 1966. aastal luulekogus 
“Krähmukirjad” (lk. 13) ning on peale seda üks enim kasutatud Suumani luuletus. Kui ma 
peaksin Suumani loomingut tutvustama üheainsa luuletusega, siis loeksin: „Ei hõbepajust ma 
mööda saand, sest pingil istus mu ema…“. 
2002. aastal Maarika Vingissare koostatud kogumikust “Ajast aega – eesti luulet läbi aegade” 
leiab luulehuviline valiku vanu ja uuemaid luuletusi eesti luuleloost. See ei ole kõikehõlmav 
eesti luule antoloogia, vaid raamatutäis eestlastele armsaid ja olulisi luuletusi. Paljud vanemad 
tekstid on saanud peaaegu rahvalauludeks, ka uuemaid luuletusi on viisistatud. Nende seast 
leiab ka Suumani 3 luuletust, millest “Üle mu õue…” on taas kord üks enim erinevates 
väljaannetes avaldatud luuletusi, millele on viisi teinud Gustav Ernesaks. 
Album “Käsi kirjutab” (2003) sisaldab kirjanduslikke autograafe 75-lt eesti tuntumalt ja 
armastatumalt kirjanikult Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest. Ometi pole tegemist 
kirjandusantoloogia ega õpperaamatuga, vaid populaarse iluväljaandega, mis võiks tuua 
kirjanikke lugejale inimlikult lähemale. Albumis on autograafid kirjanikelt, kes on juba 
muutunud kirjandusajalooks: kelle käsi enam ei kirjuta, kelle arhiividel on igaviku pitser. 
Nende seas on auväärsel kohal ka Suumani Sass oma luuletusega Valguse kuma sees. 
Üks omapärane „raamat“ ilmus aastal 2003 – „Puuduta oma ligimest“ (koostaja Piia Ruber). 
See ainulaadne postkaardiraamat koondab eksklusiivse valiku eesti luulet. Peale Aleksander 
Suumani veel Kristiina Ehin, Doris Kareva, Marko Kompus, Jürgen Rooste, Ly Seppel, Karl 
Martin Sinijärv, Mats Traat ja Wimberg. Meeleolu süvendavad Piia Ruberi fotod. Luuletus on 
igal postkaardil juba olemas – ainult loe, rebi ja saada edasi. 
15 luuletusega on Aleksander Suuman esindatud ka Arne Merilai koostatud antoloogias „Eesti 
ballaad“. Ulatuslik antoloogia, mis põhineb koostaja väitekirjal Eesti ballaad 1900-1940 
(Tartu, 1991), võtab kokku eesti ballaadi kujunemise selle varasematest aegadest kuni 
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tänapäevani. Ballaadid ei ole meil eriti rohkelt viljeldud, kõige enam on silma paistnud ehk 
Marie Under. Kui Underi üldinimlikel joontel baseeruvate lugude üldjoonis on liigagi kauniks 
töödeldud, siis Suumani inimese tohtimispiire kompivad (eelkõige suhetes inimene – loodus) 
ballaadid oma koreda töötlusega on justkui naturaalsemad ning mõjuvad kuidagi 
tänapäevaselt. (Nagelmaa 1972, lk 628) 
Antoloogia „Kõik muutub lauluks“ on esimene katse heita pilk luule ja luuletaja teemale eesti 
luules. Antoloogias on esindatud sadakond poeeti kahe ja poolesaja luuletusega. Raamat on 
illustreeritud mustvalgete fotodega ja Suumanilt leiame sealt 2 luuletust. 
2006. aastal ilmunud «Tuulekellad» on valikkogu, mis on koostatud selleks, et viia noor lugeja 
kokku meie luule parimate näidistega ja näidata emakeele rikkust. See ulatab sõbrakäe noorele 
lugejale, kutsudes luulemaale, püüdes olla sillaks mineviku ja oleviku vahel. Luulekogumikku 
on koostaja (Irene Leisner) valinud Aleksander Suumani, Lehte Hainsalu, Ellen Niidu, Jaan 
Krossi, Jaan Kaplinski, Viivi Luige, Ain Kaalepi, Doris Kareva, Debora Vaarandi, Juhan 
Viidingu, Leelo Tungla, Karl Ristikivi, Artur Alliksaare, Henrik Visnapuu, Nikolai Baturini, 
Betti Alveri, Viiu Härmi, Mats Traadi, Kalle Kure, Paul-Eerik Rummo, Katre Ligi ja Mari 
Vallisoo kaunimaid luuletusi. 
Naine on luules vaieldamatult üks olulisemaid inspiratsiooniallikaid, vahest ainult loodusest 
on kirjutatud sama palju luuletusi. Ometi on Jaak Urmeti koostatud mahuka antoloogia 
„Naised on nii imelised“ (2006) lähenemine naisele eesti luuletajate loomingus ainulaadne: 
antoloogia selgrooks on ajatelg, milleks on naise elu varajasest lapsepõlvest kuni 
järelehüüdeni. Valdava osa antoloogia 237 luuletuse 82 autorist on mehed. Teiste hulgas ka 
Aleksander Suuman, kes maalib meile pilte näitsikust ja Bachist, vene vanaeidest, tädi 
Anettest ja tema armukesest, Viive Tollist postkontoris jne. Suumanile oligi väga tähtsaks 
psüühiliseks teguriks – sageli ilmselt isegi luuletuse kõige otsesemaks katalüsaatoriks – 
“tüdruk”, armastatu, naine. Lisagem veel, et mitte lihtsalt naine, vaid “dokumentaalne” naine, 
kellest kõige olulisemad on varasem Bibi ja Hilisem Silvia. (Liiv 1987, lk 201) 
Viimased kaks luulekogumikku, kust ka Suumani luulet leida võib, on eesti rännuluule 
antoloogia „Maailmarändur“ (2007) ja 2008. aastal ilmunud „Isamaalaulud“. Esimene sisaldab 
160 rändamisega seotud luuletust sajalt autorilt, Kristjan Jaak Petersonist Contrani. Teine on 
Isamaaliste luuletuste ja laulude kogumik, mis koondab endasse Eesti autorite paremiku. Kuna 
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tegemist on Eesti Vabariigi juubeli väljaandega, siis on seal lisana ka Vabariigi Presidendi 
pöördumine. 
Kirjandusajakiri Looming ilmub pidevalt alates 1923. aastast. Aastatel 1963-2003 on seal 
avaldatud ka Aleksander Suumani värskemaid luuletusi. 40 aasta jooksul on 65 Loomingu 
numbris ilmunud 792 Suumani luuletust. Tähelepanu väärib siinkohal see, et 302 Suumani 
loodud luuletust on ilmunud ainult ajakirjas „Looming“. Mujal luulekogudes, kogumikes ega 
perioodikas neid avaldatud ei ole.  
Mujal perioodikas, ajalehtedes, ajakirjades ja jätkväljaannetes ilmus Suumani luuletusi 45 
aasta jooksul (1962-2007) 83 korral. Nende luuletuste hulgas on 30 sellist, mida kusagil mujal 
avaldatud ei ole. Enim on Suumani luulet ilmunud ajalehtedes Edasi, Eesti Päevaleht, Eesti 
Ekspress, Kodumaa, Postimees ja Sirp (varem Sirp ja Vasar). Ajakirjadest leiab Aleksander 
Suumani luulet kõige sagedamini Vikerkaares ning ajakirjas Keel ja Kirjandus, aga Suumani 
värsse on avaldanud ka ajakirjad Noorus ja Nõukogude Naine. Kõige rohkem ilmus 
Aleksander Suumani luuletusi perioodikas 1965. aastal – kokku üheksal korral. 
 
 
2.2.1. Luuletused kogumikes 
 
84. Suuman, Aleksander. Hommik ei lõpe; „Päike rakendab ette...”; Pronkshirv ; „Kuu paneb 
põlema...”; Mu emaemad õmblesid; Lahkumine // Emajõgi. Tartu, 1963. Lk. 48-49, 75-76. 
85. Suuman, Aleksander. ”Joonistasin metsa…”; Chopin; ”Maalisin noorkuud…”// Kunst 
luules / kujundanud Ann Jõers. Tallinn, 1964. Lk. 7-9. Trükitud 25 eksemplari. 
Raamatukujundamise õppetöö : Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, 1964.
86. Suuman, Aleksander. „Ei ole õige öelda, et inimesed...” // Mis oli, on ja jääb : luulevalimik 
noortele / [koostanud Valeeria Villandi]. Tallinn, 1965. Lk. 120. 
87. Suuman, Aleksander. „Kingin sulle kimbukese...”; „Üle mu õue...”; „Miks nii jahedaks 
jahmus ilm...”; „Hommik on jahmatamapanevalt jahe...”; „Kahvatukollane kask...”; „Nüüd 
puud on üleni valged...”; „Helevalge valgus...” // Unistus helerohelisest kübarast : loodus 
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pildis ja luules / [pildistanud ja koostanud Edgar Kask ; kujundanud Enno Ootsing]. Tallinn, 
1973. Lk. 10, 22, 34, 62, 64,70. 
87ª. Suuman, Aleksander. ”Mööda erekollast purret...”; ”Luigeparv hästi madalalt lendas...”; 
”Õhtu. Suur väli...” // Värviliste liblikate lend : [fotoalbum] / Edgar Kask. Tallinn, 1978. Lk. 
30, 59, 89.
 
88. Suuman, Aleksander. Ojaks saamine // Tasakaal : [luulevalimik] / Hando Runnel, Mart 
Raud, Paul Haavaoks ... [jt.] ; koostanud August Eelmäe ; kujundanud Jaan Tammsaar ; fotod: 
Peeter Tooming. Tallinn, 1982. Lk. 22. Raamat kuulub komplekti "Maast ja rahvast : 
luulevalimik". Tiitellehel ka: autorid Jüri Üdi, Betti Alver, Artur Alliksaar, Paul-Eerik 
Rummo, Viivi Luik, Kersti Merilaas, Helvi Jürisson, Rudolf Rimmel, Arvi Siig, Aleksander 
Suuman, August Sang, Jaan Kross, Vladimir Beekman. 
89. Suuman, Aleksander. „Mu emaemad õmblesid...”; „Ei ole õige öelda...”; „Üle mu õue...”; 
„Kusagil peab olema õnn...”; Pühajärve pildid II; Kullerkupud; Kojutulek; „Vaatan 
kärestikku...”; Keskaegne talveõhtu; „Oi seda tüdrukut...”; „Ei hõbepajust ma mööduda 
saand...”; Tädi ja karu; „On punaste purjede õhtu...”; Saatuslik Simuna; Hoiatus; Vilsandi 
märts; Üks öö; Vaikne sügisõhtu; Pääs merele; Kirjaniku isiklikust võlust; Merest kärestikku; 
Mustandid; Punased põõsad ja pilved; Näljane hunt; Kristuse näoga mees; Enne oli mul maja; 
Lühike luuletus; Kui midagi öelda pole; Vananemine on kuritegu; Vabadus kõigepealt // 
Sõnarine : Eesti luule antoloogia 4. kd. / koostanud Karl Muru. Tallinn, 1995. Lk. 107-120. 
90. Suuman, Aleksander. Mutikäpp; Koolipõlves Väike-Maarjas kord mängisin Sandrit; Öösel 
Laekveres; „Su valgete hammaste naer…“; „Suu suudlusi täis…“; „Kuu paneb põlema…“; 
Kullerkupud; Nüüd kui jälle // Väike-Maarja luuleraamat / [koostanud] Ellu Moisa, Reet 
Freienthal. [Väike-Maarja], 1997. Lk. 93-98. 
91. Suuman, Aleksander. Nüüd, kui jälle; "Ja alasti talvehommik..."; Südatalvel; "Joonistasin 
metsa..."; Vihma laul; Nüüd kui jälle // Aastaajad eesti luules / koostanud. Doris Kareva. 
Tallinn, 1999. Lk. 7, 14, 54, 117, 161, 234. 
92. Suuman, Aleksander. "Võtsin tumeduse...”; Üks öö; "Suu suudlusi täis..."; "Su valgete 
hammaste naer..." // Armastuse valgus : valik eesti armastusluulet / koostanud. Peep Ilmet. 
Tallinn, 2000. Lk. 379, 382, 384, 388. Raamat kättesaadav ka helikasssettidel: Tallinn : EPR, 
2005. 
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93. Suuman, Aleksander. "Ma olen must taevas..."; "Su valgete hammaste naer..."; Siirusest // 
Sina ja mina : eesti luules / koost. Doris Kareva. Tallinn, 2001. Lk. 91, 117, 206. 
94. Suuman, Aleksander. Hõbetane köiejupp otsad narmas; Tien tiiru ümber maja; "Hunt läeb 
üle välja ..."; Kujund on silmamuondus; Sina ei pia kunsti mõistma; Kutsutakse esinema; 
Õepoja metssiga ja õuekoer; "Jõulude iel; Vahemetsa mehed õuel ..." [luuletused] // Ime 
kütken tähe poole kist : eesti murdeluule antoloogia / koostanud Siim Kärner. Viljandi, 2002. 
Lk. 162-164. Eluloolisi andmeid autori kohta lk. 361-362. 
95. Suuman, Aleksander. "Ei hõbepajust ma mööduda saand..." : [luuletus] // Ema mu ema : 
luuletusi emast ja lapsest emale ja lapsele / [koostanud Vallo Kepp]. Tallinn, 2002. Lk. 171. 
96. Suuman. Aleksander. Nüüd, kui jälle; Vihma laul; “Üle mu õue…” // Ajast aega : eesti 
luulet läbi aegade / [koostanud Marika Vingissar ; kujundanud Mari Kaljuste]. Tallinn, 2002. 
Lk. 131-133. 
97. Suuman, Aleksander. Valguse kuma sees : [luuletus : autograaf] // Käsi kirjutab : valik 
autograafe Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist / koostanud Piret Noorhani. Tartu, 2003. Lk. 158-
159 : portr. 
98. Suuman, Aleksander. „Raudkivi rahnudest...”; Hans Trass // Puuduta oma ligimest : 
[luuletused] [postkaardiraamat] / Kristiina Ehin, Marko Kompus, Jürgen Rooste ... [jt. ; idee ja 
teostus: Piia Ruber]. [Tallinn], 2003. Kaanel ka autorid: Karl Martin Sinijärv, Ly Seppel, Mats 
Traat, Doris Kareva, Wimberg, Aleksander Suuman. 
99. Suuman, Aleksander. Kiusatus; Tädi ja karu; Vanaeit Klaus; Metsavahi jutustus; Võõras; 
Auküsimus; Põrgukütt; Põlendiku Jaan; Kaevumeister Juhkami matused; Mutikäpp; Üksjalg; 
Äksi nõid meenutab; Ühel suvepäeval; Hoiatus; Õepoja metssiga ja õuekoer // Eesti ballaad : 
antoloogia / koostaja Arne Merilai. Tallinn, 2003. Lk. 635-651. 
100. Suuman, Aleksander. "Ei hõbepajust ma mööduda saand ..." : [luuletus] // Lauluallikas : 
Maarjamaa luulet / [koostanud Indrek Hirv]. Tallinn, 2004. Lk. 178. 
101. Suuman, Aleksander. Üks öö; Nii see luuletamine käib // Kõik muutub lauluks : luule ja 
luuletaja eesti luules / koostanud ja pildistanud Vallo Kepp. Tallinn, 2005. Lk. 68, 156-157. 
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102. Suuman, Aleksander. Pühajärve pildid III ; Ränk tühjus ; Ületa lage raba ; Kaunite 
kunstide õpetus : [luuletused] // Tuulekellad : [luuletused / koostaja Irene Leisner ; kujundus ja 
fotod: Tiina Alver]. Tallinn, 2006. Lk. 163-171. 
103. Suuman, Aleksander. Ühele neiule; Näitsik ja Bach; "Oi seda tüdrukut..."; ”Tädi Anettel 
on jälle armuke…”; Viive Tolli postkontoris; Vene vanaeit; Tädi Nete; Vanaeit Klaus; "Oli 
metsaküla koos ümber laua..." [luuletused] // Naised on nii imelised : [luuleantoloogia / 
koostanud Jaak Urmet ; kujundanud Endla Toots]. [Tallinn], 2006. Lk. 85-86, 133, 213, 298, 
309, 326, 330-331. 
104. Suuman, Aleksander. Soome külgvalgus : [luuletus] // Maailmarändur : Eesti rännuluule 
antoloogia / koostanud Tiit Pruuli. Tallinn, 2007. Lk. 184. 
105. Suuman, Aleksander. Kojutulek : [luuletus] // Isamaalaulud / [koostanud Olivia Saar]. 
Tallinn, 2008. Lk. 102-103. 
 
 
2.2.2. Luuletused ajakirjas „Looming” 
 
1963 
106. Suuman, Aleksander. Hommikulaul; Lennuk lendab... ; Ära tapa, ära tapa mind // 
Looming (1963) nr. 8, lk. 1192-1195. 
 
1965 
107. Suuman, Aleksander. Kullekupud; Vihma laul; „Üks tüdruk läks...”; Näkineid; „On sügis 
alles siis...”; Keskaegne talveõhtu; Kojutulek // Looming (1965) nr. 1, lk. 96-98. 
108. Suuman, Aleksander. Kuhjategu; „Kae plikat, kus...” ; Äike // Looming (1965) nr. 7, lk. 
1047-1048. 
109. Suuman, Aleksander. Ilus vale; Näkineid; Must rähn; „Maamehed pidasid pidu...”; 






110. Suuman, Aleksander. Gooti aken; Õhtu. Lund täis Toome...” ; „Seisan lumes, vahin 
kuuski...” // Looming (1966) nr. 3, lk. 410-411.  
111. Suuman, Aleksander. Kevadõhtu; Öökülm; Jahiballaad; Suveõhtu; Suveöö // Looming 
(1966) nr. 9, lk. 1315-1318. 
 
1967 
112. Suuman, Aleksander. Pimedik; Pedja kärestikul // Looming (1967) nr. 3, lk. 344-346. 
 
1969 
113. Suuman, Aleksander. Tedremäng; Torm // Looming (1969) nr. 4, lk. 559-562. 
114. Suuman, Aleksander. Põud lagendikul; Romantikapuu; Võõras viis // Looming (1969) nr. 
8, lk. 1207-1208, 1211. 
 
1970 
115. Suuman, Aleksander. Vanaeit Klaus; Metsavahi jutustus; Kaevumeister Juhkam // 
Looming (1970) nr. 2, lk. 238-242. 
 
1971 
116. Suuman, Aleksander. Kaks valgust; Ojaks saamine; Ületa lage raba // Looming (1971) nr. 
1, lk. 51-54. 
117. Suuman, Aleksander. Taevalaen; Korrutatud hetk; Mäelugu; Ses lehelaugjas laanes // 
Loomig (1971) nr. 12, lk. 1821-1823. 
 
1972 
118. Suuman, Aleksander. Mäng viiki // Looming (1972) nr. 6, lk. 953-961. 
 
1973 
119. Suuman, Aleksander. Mutikäpp; Isa; Põlendiku Jaan // Looming (1973) nr. 6, lk. 947-
952. 
120. Suuman, Aleksander. Mere laul // Looming (1973) nr. 10, lk. 1587-1589. 
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1974 
121. Suuman, Aleksander. Ränk tühjus; Valged toomed toovad algust; Vabanemine; Äksi nõia 
meenutused I-III // Looming (1974) nr. 4, lk. 597-602. 
 
1975 
122. Suuman, Aleksander. Tuli jõgi kallastelt välja; Näitsik ja Bach; Lumehang; Tants 
raiesmikul; Kevade maalimine; Linnud põõsa all; Luule lükkab akna lahti // Looming (1975) 
nr. 10, lk. 580-585. 
123. Suuman, Aleksander. Katkend I-V // Looming (1975) nr. 10, lk. 1665-1670. 
 
1976 
124. Suuman, Aleksander. Aja lugu; Tuulevaikus; Toonela lind; Vilsandi märts; Müüt; Island; 
Jooksev kalender // Looming (1976) nr. 6, lk. 947-952. 
 
1977 
125. Suuman, Aleksander. Kangastus; Kumerused ja kaugused; Metsavärsid; Suure Halli 
lambad; Tuulemurrulised; Puu tuli päikese pealt; Pilvesein helendab õuel; Kaljulaik meres; 
Mööda maastikku jooksevad pilgud; Valge öö // Looming (1977) nr. 4, lk. 531-538. 
 
1978 
126. Suuman, Aleksander. Teos päikesega; Võrgul; Jää piiril; Varahommik tormijärgsel 
rannal; Nõudmine; Edela-Helem // Looming (1978) nr. 6, lk. 974-977. 
 
1979 
127. Suuman, Aleksander. Talvepoeem // Looming (1979) nr. 3, lk. 307-310. 
128. Suuman, Aleksander. Tähevalgel // Looming (1979) nr. 12, lk. 1643-1645. 
 
1981 
129. Suuman, Aleksander. Ja peidad mind kui keelatud allteksti; Ja lugesid säält ette lambiloo; 
See vaimukuste kuldne vihm essees; Ma tean üht kalambuurset elutahku; Sind ülistasin 





130. Suuman, Aleksander. Vaikijate kunst // Looming (1982) nr. 1, lk. 80-82. 
 
1983 
131. Suuman, Aleksander. Avardav raam; Vaene laas // Looming (1983) nr. 2, lk. 152-153. 
 
1984 
132. Suuman, Aleksander. Hädas rahutusega; Kirjanduse ohvrid; Januhäbi; Veendumus; Kuhu 
me nõnda jõuame; Kaunite kunstide õpetus; Su olemise vormid; Su silmad on öine ookean. 
Pole kuud; Üks taevatäht tantsib lainega; Kõm-kõmm, tin- tinn!; Lootusetuse lill; Võiksin olla 
õnnelik // Looming (1984) nr. 8, lk. 1020-1026. 
 
1985 
133. Suuman, Aleksander. Merest kärestikku; Kirjaniku isiklikust võlust; Keskaegne maja; 
Joonevaras; Lohutus; Tundlik palm akna all; Tegemist kui palju; Nii see luuletamine käib; 
Mustandid; Kurgja lehmad; Kurkiaura // Looming (1985) nr. 2, lk. 147-152. 
134. Suuman, Aleksander. Luuletust välja ei mõtle; Lühike luuletus; Elukutseline valetaja; 
Iitsatus; Igav tekst; Vaimupimedus lööb tummaks; Kordumatus; Olümpia; ?; Pulk ja piits; 
Mäletsemise rahu; Sõnn teostab; Ei Anne-Mariest mööda saa; Tal on heledad kleopatrasilmad; 




135. Suuman, Aleksander. Hingeelu on algeline; Seda tööd ja vaeva; Andekas inimene; Ta 
tegi palju; Pingutan mitte vaadata; Olen teda lehitsenud; Eitaja; Kirjanike Maja saalis; 
Hommik Harju tänaval; Üks, kes tõstis kaste; Mida ma tean Hollandist?; Starkopfi "Werneri"-
jutt; Elu kui lennuõnnetus; Vaalade elu; Dokfilmi ümberjutustus; Tõstsin monstera taburetilt 
põrandale; Monsterale; Monstera ei usu; Südatalvel; Üht tahan öelda; Kui midagi öelda pole // 
Looming (1986) nr. 7, lk. 869-784. 
 
1987 
136. Suuman, Aleksander. Vabadus kõigepealt; Avanduse Schumann'id; Sõnameister; 
Kristuse näoga mees; Moskva tsirkus käib Tallinnas; Enesemääramisõigus; Õhtul hilja; 
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Autodidakti armuhüüd; Vanaema ja karanks; Raekojaplatsil; Pimesoolelõikus; Pensionile 
mõeldes; Ei iialgi; Kild Elmar Kitsest; Mõni valab mõne kipsi; Kõik varbad karjuvad; 
Luuletamine pole leiutamine; Vaba kajakas; Tuul keerutab; Topeltkoormus; Vananemine on 
kuritegu; Jooksen hilisel; Eile oli kuu täisvarjutus; Kolme kuu õhtu; Viis luuletust; Enne oli 
mul maja; Maad saab maha matta; Kirde-Eestile; Pea- // Looming (1987) nr. 3, lk. 341-349. 
 
1988 
137. Suuman, Aleksander. Ostsin serveerimiskandiku; Jaapanis robotid maa all; Teen, mida ei 
oska; Marslased tahtsid Phobuse vabastada phoboslastest; Noorik ja konnad; Laekvere 
sampus; Lõoke kägiseb kivil; Koolipõlves Väike-Maarjas kord mängisin Sandrit; „Säält ei 
ole...”; Vastuvõtul; Kui tüdin pilvedel käimisest; Tallinnas "Moskva" räästa all; Annekatrin ja 
Ivika; Joonistustunnis; Ära vaidle, ära riidle; Kui seda metsa ees oleks; Interjöör; 




138. Suuman, Aleksander. Oli juba niikaugel; Läänemere purivalge rand; Kolhoosile pandi 
nime; Leningraditar türitarile; Kajaka keetmine; Ei lenda üle; Kui apteegis pole rohtu; 
Hiilgevormis; EI; Naksutan näppe ja teen näovigureid; Sini-must-valge; Pronksist metskits; 
Ajujaht; Ma(a)rdus; Veel ükski rahvas; Grafomaan sööb kõik ära // Looming (1989) nr. 4, lk. 
435-438. 
139. Suuman, Aleksander. Nii noor, et õpetab; Jaan Vahtra kuldkärbest lennutab Ahjal; 
Luuletust ei tehta; Üks tont; Arva üht, ütle teist; Lennukis; Sini must valge; Sass, kes kõndis 
omapead; Monotüüpia Viru tänavalt; Roheline; Neli takistust targaks saamise teel 
(Indiaanitarkus) // Looming (1989) nr. 12, lk. 1622-1625. 
 
1990 
140. Suuman, Aleksander. Jäletise surmaheitlus; „Võitsin tuletegemise...”; Vahetatud 
pakupoiss; Hea teada; Rotid nahistasid sahvris; Inglisilla all; Lasna mäelasnamäelasnamäelas 
namäelasnamäe; Homo soveticus; Ideoloogiline kasvatustöö; Küllus; Kes vana asja meelde 
tuletab sel silm peast välja; Pea pea; Iljitš itsitab; Toone ja värve; Muide; Moskvas müüakse 




141. Suuman, Aleksander. Lilled koju; Miks ta on roheline; Jaani kiriku rist; Lootusetus on 
patt; Jäta juba; Suur aeg Baltikumis; Vabadus võitleja on mägi; Sünni päeva hommik; Sõime 
õega pliiti; Lapseeapildike; Indrek Hirv jätab jumalaga oma isaga; Taidehallis; Öösel metsas; 
Pakane; Põhja-Jäämere ääres; Tursk; Kalur // Looming (1991) nr. 6, lk. 779-783. 
 
1992 
142. Suuman, Aleksander. Korilane korjab; Torn kummardab maani; Ufokad; Mõrvatud 
hinged; Kolmekordne venelane; Suudles printsi konnaks; Kuru guru kuru; Koidula Petöfi Liiv; 
Patsifist ja eunuhh; Korilase joig; Tõin Lapist kartuli; Peidetud naeratus; Ernest Hemingway 
Ottniell Jürisaar; Vanast peast; Suur laps ja väike vanainimene // Looming (1992) nr. 3, lk. 
311-315. 
143. Suuman, Aleksander. Maalin õlelilli; Poetesside tallatud trass; Kunst on karge hommik; 




144. Suuman, Aleksander. Tabljuu; Simunalane punasele; Loll kui linnainimene; Klubis; Vana 
kahvelahi; Ära lase mulinal; Mis need on; Mõtslane ja akadeemik; Ei ütle; Luuletaja on kiwi; 
Eesti kirjanik tänaval; Ülal; Lääne inimese laul; Rikub inimõigusi // Looming (1993) nr. 1, lk. 
3-5. 
145. Suuman, Aleksander. Ateljee keel; Maalisin leiba; Kunstinäitused; Joig; See kes on kapi 
taga; Tunnistan et ei oska; Piltide kinkimine; Dekoratiivsus; Kunstnik kolumats; Kõrgete 
majade vahel; Unenäos; Tere hommikut; Ühel ilusal päeval; šokkesinemine; Pusis mäsas 
sogas jamas // Looming (1993) nr. 5, lk. 589-594. 
146. Suuman, Aleksander. Maniakk puuris; Kodutiel; Sootaguse loll; `ontrastide paratamatu 
võlu; Džentelmeni sünd; Loomingulises majas lätlased; Kunstiülikoolis; Suur röövlipealik oli 
just surnud; Vene keele tund maali tudengeile; Esimene pintslitõmme on õige; Hommik on 
kordumatu; Õlimaalida on nii raske; Sosistavad hommikul Müürivahes võbisedes; 
Olukirjeldus; Tassib taiest; Las vaim teeb; Hernetont hakkas teivast hüppama; Eesti Ekspress 
mängib tsirkusetola; Puhtust armastav pornokas; Sõnarine; Võõras; Ikka veel!; Suvepraktikal 
Alatskivi lossi hoovis // Looming (1993) nr. 8, lk. 1051-1057. 
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1994 
147. Suuman, Aleksander. Sina ei pia kunsti mõistma; "Maniakk puuris" oli just ilmunud; 
Vana Toomas pöörleb; Kes kurat unustas; Viidalepp palub Soroselt; Valis modelliks Ago 
Markvardti; Pintslita paletita (Lõunavestlus Caterinaga); Taie muutub nähtamatuks; 
Lähisvälismaal Oudovas; Vennikesel vähe maad; „Ta kahmab su sülle...”; Luuletamine on 
kolimine; Sibelius hommikuti; Võtab end paljaks; Jenka; Soovitus; Raoul Courwitz; Ainult 
Virumaal; Mehed õhtast juodetud // Looming (1994) nr. 4, lk. 479-483.  
148. Suuman, Aleksander. Soome külgvalgus; Komandeering Ženesjärvele kaheks kuuks; 
Kõige heledam koht gloobusel; Ütlesin Ain Kaalepile; „Lehmad olid kadund...”; „Nurme 
talu...”; „Teenijatüdruk läheb...”; Kuused olid suhkrupääd; Noorkuu; „Ära täna kooli tule...”; 
Vaiksel metsavälul kask hakkab visklema; Põdra jälgedel; „Õepoja metssiga...”;  Sest aast 
piale; Võimetu inimene; Õemehele tuli vaim peale muudkui klõpsutas; Imat oli viieaastane // 
Looming (1994) nr. 8, lk. 1011-1016. 
 
1995 
149. Suuman, Aleksander. Hästi teritatud pliiats // Looming (1995) nr. 1, lk. 3. 
150. Sass Suuman. Vasikat taga ajada temaga võidu joosta; Siga tuleb ligi; Sinimägesid näha; 
Päike hommiku-udus; Kontseptualist; Taide tegemine on kui tõstaks kangi; Korduv; Oi jaa; 
Rock roka rokka; Lollide mägi ja kohvik „Pegasus”; Prügikastiinimesed; Grand Old Lady; 
Poldiaugud; Puust lennuk; Turdleht; Neegritar jääl; Lõunavestlus Eevaga; Intiimvahekord; 
„Hobune lõi kabjaga...”; Hõbedane köiejupp otsad narmas; „Iga päe etüüd...”; Mies omadega 
läbi; Kinohimulised on noorenenud; Mutt; E.R. Burroughs; Väliseesti luuletaja // Looming 
(1995) nr. 2, lk. 163-171. 
151. Sass Suuman. Vana ja kulunud; Isa läks hobusega Kodaverest kala tooma; Vanaisa; 
Ujusin nielu kohas; Külamehed hoidsid jalust onu torkas; Tädi ja Bibi; Sambla lõhnaga mees; 
Skulptor; „Tõuseb öösel...”; Tartu vaim; Sanatooriumis; „Moedemonstratsioonil modell käib 
nööril...”; „Kujundaja vajus Kukusse...”; Gospeldisko; Tugitoolis süldikonte lutsides; „Oi 
Kontakttaies...”; Pühapäevaluuletaja ei tea; Häda ei anna häbeneda; „Alati kui majas läks 
riiuks...”; Avalatele heledatele pilkudele kontrastiks; Peale luigelendu; Vanamees ja saarmas; 
„Kuressaarlased...”; „Kolme kotka küüned...” // Looming (1995) nr. 5, lk. 612-618. 
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152. Suuman, Aleksander. Pala päe; Konnakotkas aiaroikal tiivad sorakil; Kivid vongutasid 
sabasid; Leidsin tühjalt turuplatsilt 5-sendise; Tusk ilusast suvepäevast; Elmar Salulahel oli 
bassihääl; Looming; Sa oled kui salaja; Väliseestlane lasti päevaks Tallinna; „Er ist kein 
Bach...”; Loomingu kaaned võiksid olla; Indrek võtab naise; Naised valimas; Mida uut 
poetessile kuulu?; Miks luuletajad surevad noorelt; Businessmani mobiiltelefon; Illegaardis 
Tartu vaim; Iga mu luuletus; „Ajakirjanik...”; Ilus nägu; Simunas arst olla; „Hommikul 
rinnuli...”; Kõik mu klassivennad Simuna algkoolist; Mu isakodu lähedal jääb Pedja mõttesse; 
„Laekveres...” // Looming (1995) nr. 9, lk. 1155-1162. 
 
1996 
153. Suuman, Aleksander. Luuletamine on; Põud; Tüöhuos; Lõune; Sisseastumiseksam; 
Koosolek; Amsterdami kunstigalerii; Eha kumal pajud; Konrad Mägi; Kohtumine; 20. 
septembril 1957. aastal; „Büst Charlottale...”; Finlandia Talo puupüsti täis; Kahe vana 
põdrapulli luukered sarvipidi teineteises kinni; Soo peal; Simuna mies võttis pöidlaküiti; Kui 
mies jäeb selili magama; Vaim on nõder; Rögisejad ja öhhötajad; Portree a la Pervert; Lind; 
Kim; „Mu nägu on...”; Kosmiline; Päike rünk pilvedega // Looming (1996) nr. 3, lk. 325-332. 
Allk.: Schumann. 
154. Suuman, Aleksander. Lumehang räästani; Meigas istus soemüüril; Kolm Käru 
karjapoissi; 3 salmi metsavennale; Sülge rohukõrte küljes; Märtsi lõpu hommik; Kolmekesi; 
Müüt; SOS; Kartulisilguvorm; Tien tiiru ümber maja; Sobrasin õues prügikonteineris; Luulet; 
„Hasso Krull arvutas välja...”; „Vaapo Vaher...”; „Luuletaja Emajõe luhal...”; Lavastaja 
Kanadast; Soe sepik; Pesupulgaga; Värsssharzh; Autoportree; „Ei luiska...”; Eine murul; 
„Kunstiteose presentatsioon ehk liputamine”; „Kunst olla seletamata”; Kolm vägilast // 
Looming (1996) nr. 9, lk. 1182-1188. Allk.: Sass 
 
1997 
155. Suuman, Aleksander. Wiinamaa, Matti; Lastelaul; „Kirjutatud...”; Aianduskoolis; 
Muinasjutt tüdrukust; Parvepoisid; Lambavarga elu; Talupojamarss; Laul; Kirikumäel peale 
jutlust; Ainali küla leeripoisid; Saikkola kandi mees; Loits; Metsluuletaja Matti Wiinamaa // 
Looming (1997) nr. 4, lk. 489-493. Allk.: Soomest virutanud A. S(uuman). 
156. Suuman, Aleksander. „Hunt läeb välja...”; „Vennaga võidu üle kasemetsa...”; Abikaasa 
portree; „Kui...”; Haarang; „Kes sial lahistab...”; „Kutsuti liua äärde pärsia vaiba piale...”; „E. 
Kits Kivisilla bussipeatuses...”, „Indrek ütleb kuule Sass...”; Luuletus; „Lööb prügikonteineri 
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kaane...”; „Näitab paljaid reisi ja tisse...”; Feminismi aeg; „Seal Põhjatähe all...”; „Auto 
hanges ja kiljub: piluralli”; „Põrgusse erootika!...”; „Rohulible Eesti pinnal; Kreml 
tõmbleb...”; „Miks küll metsavahilennuk on...”; „Karl-Martin Sinijärv...”; „Eikellegimaa kohal 
märts 1915”; „Ma girlandi võtaks”; Üks sügise hommik; Raamatukaupluses; Harmaja 
majakas; „Üksikul saarel mõtlesin...”; „Inglismann pahandab...” // Looming (1997) nr. 4, lk. 
483-488. 
157. Suuman, Aleksander. ”Ümber...”; Aia äärde visatud kilakola; „Tegin köögis kalli 
remondi...”; Sügise õhta; „Isa jäi Villemile kott rukkit võlga...”; Havid kudesid heinamaal; 
Käru poe saba; „Mu esimene luulekogu „Oh seda inimest” oli just ilmunud...”; Raamaturiiul; 
Jumala kapsas; „Toompeal Lühikese ja Pika jala vahel...”; Eine kulul; Kutsutakse esinema; 
„Luuletamine on mets...”; Ilmalaanen laiali; Hans Trass; „Mälestus on metsast rohelisem”; Ott 
Ojamaa elas mu peal // Looming (1997) nr. 12, lk. 1606-1610. 
 
1998 
158. Suuman, Aleksander. Mis valgus seal // Looming (1998) nr. 2, lk. 163. 
159. Suuman, Aleksander. „Seksi seksi enne muud...”; Arvustus; Pühendatud märtritele; 
Kirjutatud Kukus; „Kunstinäitusel Eesti lipp on täis tehtud...”; „Liputaja...”; „Mis moes see 
juba vana...” // Looming (1998) nr. 5; lk. 744-745. 
160. Suuman, Aleksander. Kriidi aeg; „Moto-jutu...”; Johannes Saal; Tapa kool Rakveres; 
„Vana-Posti t....”; „Sinisel hommikul...”; „Meie kirjanike maja saali must lagi...”; Akna taga; 
„Karl Martin vaatab õudusega...”; Lapi sõnu; „Planguroheline luurajatelefon...”; „Lendasin 
Soome pruudile külla...”; „Nurka aetud rott näitab hambaid...”; Eks säti sulepea; Värdaeg; 
Autoportree; Sume augusti õhta; „Nii umbes...”; „Tormisel sügiseööl Robert Schumann...”; 
„Hea...”; „Eestiaegsed koerakutsikad...” // Looming (1998.) nr. 5, lk. 722-727. 
 
1999 
161. Suuman, Aleksander. "Kooliõpetaja tütred tulid meile..."; Kask õue all; "Tartus Toome 
varemete..."; Turul; "Suitsu sambaid tõusis metsa kohal..."; Remondimees; 3 etteastet; 
"Õhulossi karkass..."; "Luulekogu see on väike tondiloss..."; "Skulptor Starkopf värvib 
asfaldile õisi..."; "Maalis venivat aega läks kitsega läbi linna..."; "Jõudnud..."; "Lõpuks ometi 
kohal..."; "Tühja patta mis oli tulel..."; "Kirjanike Maja Saali Must Lagi..."; Feminale; 
"Apteekrimäe..."; "Komeet kohtub Maaga..." // Looming (1999) nr.1, lk. 33-38. 
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162. Suuman, Aleksander. Armas Aleksander; Klõmakas samakat; Ateljees; Kui kõik on 
kunst; "Telerit lasen põlvelt katapuldiga"; Tele-Karmel Tauno-skulptorile; "Sass mis sa tühja 
luuletad..."; Nimi kahhelpõrandas; "Eluvormide pinnalaotused..."; "Tähe pööramine..."; 
Kirjandusteadlase luuletus..."; Laskuda stiilselt klassikaliselt..."; "Kukk..."; "Laste käes 
maakera..."; Imerik; Igavene susin; Nii suur häbi oli et ei võinud teisiti; "Mis kuradi pärast 
mina..."; "Kaugel metsad matkivad taeva kollast..."; "Sa nüögi põldu üks kord..."; Kujund on 
silmamuondus // Looming (1999) nr. 6, lk. 830-834. 
163. Suuman, Aleksander. "Kuukirjas "Tiede 2000" värvipilt Jupiterist..."; "Särgijupatsi 
väel..."; "Kõige rohkem ropendatakse Simuna kandis..."; Mitte ei jäänud pähe; Luuletus 
hakkab äikesepilvest; "Irdriimisin Peedul peenarde vahelt rohtu..."; "Alliksaar: poeesia on 
nähtamatu..."; Maalisin sinisel merel; "Ernesaks tiris mu üles dirigendipukki..."; "Jõuan 
Toompea vaateplatsile..."; "Prügi kuhjub linna äärde boeinguks..."; "Viru tänaval vehin 
kätega..."; "Seljarääkija mööda minnes küsib vastust ei kuula..."; "Miks sa ei anna välja..."; 
"Kirjutab majaperemehele: ei ole võimeline ega..."; Võõrapärase nimega; "Uno on venelane 
Laht on varjunimi"; "Juba kolmandat ööd päeva jutiga..."; Tammsaare; "Tallinna Kaubamaja 
uksel vana inime..."; "Esinemishaiguse lõppfaasis seon lindi ümber pea..."; Külmravi; 
"Sassiahastuses soomekardinate taga..."; "Muusikakeerdest - neelukohast Pedjas - pääsesin 
seekord"; "Loomingu fuajees kuulutus..."; "Tõlkeluule leebe golem"; "Walt Whitman on 
andide kondor"; "Sain jäähai ja sõin uime..."; "Baltimore'i arhivaar: Edgar Allan Poe..."; "See 
lause pole minu..."; "Lahe ja mõnus ei loo midagi..."; Must auk; Olen minevik; "Essee see on 
vaimude grupipilt..."; "Kui kärn..." // Looming (1999) nr. 12, lk. 1785-1792. 
 
2000 
164. Suuman, Aleksander. "Vaata aga vaata ära sa ütle..."; "Eha Kunsträäkija"; "Juske karje 
kirjanike poole..."; Looming kahtleb; "Paneb asjad kindlalt paika..."; "Polnud vaja teatmikes 
tuhnida..."; "Poeet on ufot näinud vallandatud piloot"; "Heast..."; Kaamos; "Õpetajannale kes 
soovitas relvade..."; "Mainilan laukaukset..."; "Puna-Koreas kui välja tuleb..."; "Millal ükskord 
Venemaa..."; "Albert Einstein 1932..."; Aatomkell; "Öökull Soomes lolluse sümbol"; "Bandes 
lollus võimendub bändiks"; "Juba enne mateeria sündi..."; Pegasuse kangialuse kaudu; Pedja 
jõe ääres; "Tuli pühapäeva hommikul..."; "Laplane ei taha minevikust kõnelda..."; Anno 
domini 1674; "Mis amet..."; "See luuletus on kivi jälg..."; "Raffaeli putod pilves" // Looming 
(2000) nr. 4, lk. 483-488. 
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165. Suuman, Aleksander. Presidendiks väike Myy; "Hommikul til-tal til-tal..."; 
"Haikuturakas..."; "Kujundiuputus..."; Nähtamatu mateeria olevat tagasi voolav aeg; Hobuse 
korjus Pedjas, kuuvalgel püüdsin vähki; "Pahk..."; Déja-vu Tudus; "Kevadepoolt talve 
Vaapo..."; "Ingeritar..."; "Inuiti vanaeidel on veel suus..."; "Jääaeg. Ohhoota meri kuiv..."; 
"Kivist..."; Agu; "Puukoolist Luualt istikuid..."; Kes ratsutab hilja veel; Peegli ees; Kui seda 
metsa ees oleks; Juhan Saar; "Mu teise värsikogu "Krähmukirjad" puhul..."; "Äksen Filmile 
säärde..."; "Jaan Kross sai 80..."; "Ajakiri Looming kui autoõnnetus..."; "Trammis pärdik 
pensionärile..."; Võimalus; "Kaunite kunstidega..."; "Villemit lugesin hiirekõrvul..."; Müstika 
on teaduse allikas (Einstein); "Poe loeng New Yorgi ülikoolis..."; Spinning seinal ehk kalal 
Vihmade merel; "Tallinna lahel..."; "Vana-Turu kael..."; "Eliel Saarise joonistatud maja..."; 




166. Suuman, Aleksander. Status quo; "Tuult pole üldse..."; Rakke; "Ballettluuletajad..."; Hei; 
"Linnupeletis..."; "Konnakudule lisatud..."; "Jäi jõe põhja kinni..."; "Et lause poleks popp..."; 
"Suveõhtul..."; Taevalikud vead; "Leopleurodon sõi haisid kriidis..."; Soola 35%; 
"teelusikatäiesveesonniimitumolelulikuimituteelu..."; "Rehvin..."; "Aafrika sarvelt lindudele 
järele..."; "Kui aju vajub..."; Tühikargaja netis; "Linnagaleriis näitus..."; "Kui kuulen sõna..."; 
"Mustoneni käsivarred..."; Epitaaf; "Hirmujudina..."; "Karstimaa oma..."; "Krõmps-krõmps 
sokuke..."; "Niru karihiir..."; "Südaööl tuleb..."; Fosfor; "Kesk talvel külmal ajal // Looming 
(2001) nr. 4, lk. 483-489. 
167. Suuman, Aleksander. "Alus..."; "Kuis esmakordselt sinistest metsadest..."; "Vana foto on 
kunst..."; Greta Garbo; "Viiuli kumerusel looka koolutatud..."; "Tabu ei ole tobu. 
Kartetshidega laetud otstlaetav..."; "Jõulude iel. Vahemetsa mehed õuel..."; "Simuna 
murrak..."; "Kuum liha jääga..."; "Linnutee..."; Vaim; Äksi nõid meenutab; "Äkitselt sõitsin 
Pärnu..."; Hingede kohtumine; "Kuule, Sass. Sa pidid..."; "Ralli..."; "Kiri..."; "Ära hõiska enne 
õhtut..."; "Kes pärast naerab..."; "Rahvas valib niikuinii Estrada"; "Väliseestlanna ei armasta 
mind..."; "Vene aal trükiseid..."; "Valgete ristikheinade belletristika"; "Hubble'i 
kosmoseteleskoobiga näha..."; "Sugu võimetud..."; "Naeru asemel..."; "Tuulekojas mustad..."; 





168. Suuman, Aleksander. Tora Bora; "Neandertallannad on..."; "Televisioonis põrssakene 
intervjueeris..."; "Pegasus teispool seina..."; "Tihtisin pesa nii..."; "Kauge põrin. Mullikad 
lollakad arvasid: kiin..."; "Platon Sokratõtsh Afanasjev..."; Stigma; Mana; "Ja põle äbi päe 
läbi..."; "Neli takistust targaks saamise teel..."; "Tuleb tänaval vastu..."; "Baaride ustest..."; 
Amazonas; Bibile // Looming (2002) nr. 4, lk. 483-486. 
 
169. Suuman, Aleksander. Müüt; "Palja jala alla jäi..."; "Juku..."; "Spikrilt: Peterburi jaama 
kell..."; "Viterjal viterjal põletab põletab..."; "Hallvares saba ees lendab mu kupee aknast 
aeglaselt mööda..."; Laast; "Loozhist ei näinud kuigi hästi..."; "Mu iga segas..."; "Aastast 
aastasse..."; „Ilus nägu lüöb...”; "Takapajuinen..."; Mini jää aeg; "Sina oled..."; "Hommikul 
kännud..."; Käegakatsutav..."; "Olen igavavõitu kirjanduslik..."; foto seadis lati kunsti 
kõrgusele võttis hoogu hüppas ja kadus; "Mu õepoeg Mihkel Klaos suo pial..."; Kevade 
õhtu..."; "Üm..."; "Äsop nägi..."; Ojamaa; "Öösel tümps ajab üles avan akna..." : [luuletused] // 
Looming (2002) nr. 8, lk. 1123-1128. 
170. Suuman, Aleksander. "Paks tumehall lepahao suits..."; Populistlik silmnägu; 
Loomingulises majas; Laulev revolutsioon; "Poe uksel..."; "Ajax..."; "Bränd:.."; "Silmnäo 
tasemelt..."; "Musta laega..."; Niff-Niff; "Mahekirjandus..."; "Sõna seadmine..."; "Fänn oleks 
nagu..."; "Vana tühjana innukalt..."; Ometi; "Käivad ringi riigist riiki..."; Kunstinäitus; 
"Lapsed mängivad taide tegemist..."; "Võlukivi lapse kaelas..."; Haldjarahvas; "Mu akna all 
mänd..."; "Jätkan isiklike asjade ülesmärkimist..."; "Kuidas tervis on?..." : [luuletused] // 
Looming (2002) nr. 12, lk. 1763-1768. 
 
2003 
171. Suuman, Aleksander. "Väike-Maarja Keskkooli laulutunnis õpetati pille...";  "Viimne 
kants veel alles jäänd..."; Kultuuriauhind; Raamat otsvaates; Menhir; Kontakt; "Paremast 
servast narmendav pilt..."; "Euroopa raudteerööpad jooksevad..."; Mokele-mbembe; 
Mälestuskivi; "Istuv Sõnn: kui sa..."; "Rändlinnud..."; "Koerad lähevad..."; "Ritsikad ja 





2.2.3. Luuletused mujal perioodikas 
1962 
172. Suuman, Aleksander. Muuseumi motiiv // Edasi (1962) 13. apr. 




174. Suuman, Aleksander. Soolugu; Mu emaemad õmblesid // Noorus (1963) nr. 8, lk. 16. 
 
1964 
175. Suuman, Aleksander. „Vaata, vahtrad põlevad...”; Öö; „Nüüd metssead kärssade ja 
kihvadega...” // Edasi (1964) 25. okt. 




177. Suuman, Aleksander. „Päev on üles tõusnud...”; Pakane. Tuisk; Sinitihane; Ja tõuseb 
talvehommik // Edasi (1965) 7. märts. 
178. Suuman, Aleksander. Kevadhommik; Vägev perspektiiv; Humoresk; Kevadõhtu // Edasi 
(1965) 6. juuni. Käsikirjalisest kogust „Heinakuude gooti kaar”. 
179. Suuman, Aleksander. Vaatan kärestikku // Edasi (1965) 13. juuli. 
180. Suuman, Aleksander. Suveöö ei leia öömaja // Noorus (1965) nr. 7, lk. 10. 
181. Suuman, Aleksander. Kunstinäitusel; „Vahtrad, paplid, pärnapuud...” // Edasi (1965) 1. 
aug. 
182. Suuman, Aleksander. Suveöö // Edasi (1965) 15. aug. 
183. Suuman, Aleksander. Etnograafia muuseumis // Sirp ja Vasar (1965) 15. okt. 
184. Suuman, Aleksander. Tulilind; „Sügis nuttis, sügis kaebas...”; Kohe kui see sügis tuli // 
Edasi (1965) 14. nov. 
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185. Suuman, Aleksander. Luigelend // Sirp ja Vasar (1965) 31. dets. 
 
1966 
186. Suuman, Aleksander. Päev on üles tõusnud // Leninlik Lipp (1966) 1. jaan. 
187. Suuman, Aleksander. Edasi ja tagasi // Edasi (1966) 7. jaan. 
188. Suuman, Aleksander. Külm; Looduse vale // Edasi (1966) 13. märts. 
189. Suuman, Aleksander. Jahilugu // Edasi (1966) 13. märts. 
190. Suuman, Aleksander. „Kohmetu, krobeline...”; „Liivi tänava lapsed...”; „Kevadõhtu kole 
hoolikalt...” // Edasi (1966) 29. mai. 
191. Suuman, Aleksander. 22. september // Edasi (1966) 25. sept. 
192. Suuman, Aleksander. „Päevad kui linnud tõusid…“ // Edasi (1966) 9. okt. Luuletus 
pühendatud kunstnik Alfred Kongole. 
 
1967 
193. Suuman, Aleksander. Võõrasemaga // Sirp ja Vasar (1967) 27. jaan. 
194. Suuman, Aleksander. Iherus; Tädi ja karu; Kui kelgib kolhoosnik; Õhtu Peedul // Edasi 
(1967) 2. juuni. 




196. Suuman, Aleksander. „Valgeveski käänu tagant…“; Kuum kohv, sigaret ja ajaleht; Seal, 
kus lõpevad pargipuud; Rünkpilv teeb kummarduse; „Päike läks magama…“ // Edasi (1969) 
14. juuni. 
197. Suuman, Aleksander. „Valguse kuma sees...” // Edasi (1969) 2. nov. 
 
1970 
198. Suuman, Aleksander. Vanad riided // Edasi (1970) 25. jaan. 
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199. Suuman, Aleksander. Jaan Põlendiku pööramine // Edasi (1970) 22. veebr. 
200. Suuman, Aleksander. „Välk jahe...” // Edasi (1970) 22. märts. 
201. Suuman, Aleksander. Seletamatud lood : [luuletsükkel] // Edasi (1970) 29. nov. 
 
1971 
202. Suuman, Aleksander. „Silmilt kiskunud katted ja kaed...” //Edasi (1971) 21. veebr. 
203. Suuman, Aleksander. Aaroni kepp // Sirp ja Vasar (1971) 12. märts. 
204. Suuman, Aleksander. Vana kevadlaul // Edasi (1971) 21. märts. 
205. Suuman, Aleksander. Ajajõel; Sinine tund // Noorus (1971) nr. 3, lk. 57. 
206. Suuman, Aleksander. „Neid igasuviseid sõite kodukanti...” // Edasi (1971) 31. okt. 
 
1972 
207. Suuman, Aleksander. Hiigelkiigel; „Kui sõbra reedsin, sõber needis mind...” // Edasi 
(1972) 26. märts. 
208. Suuman, Aleksander. „Mis sämpus ja saklik tee...” // Edasi (1972) 5. mai. Aasta parim 
luuletus ajalehes „Edasi”. 
 
1973 
209. Suuman, Aleksander. Kaevumeister Juhkami matused // Punane Täht (1973) 14. märts. 
210. Suuman, Aleksander. Laul olemisest // Sirp ja Vasar (1973) 20. apr. 
211. Suuman, Aleksander. Sürrealismi sünd; Must-Ants muretseb; Pikk-Mart // Kultuur ja Elu 
(1973) nr. 7, lk. 5-7. 
212. Suuman, Aleksander. „Ma lappasin põhjaõngi...” // Sirp ja Vasar (1973) 24. aug. 
213. Suuman, Aleksander. „Kuldne laev on merel...” // Nõukogude Naine (1973) nr. 8, 
tagakaanel. 
214. Suuman, Aleksander. Üksjalg; Tundmatu; Vang; Viimne piir : [luuletused tsüklist 
„Viimne piir”] // Noorus (1973) nr. 8, lk. 40-41. 
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215. Suuman, Aleksander. Rauast kiri // Sirp ja Vasar (1973) 5. okt. 
 
1974 
216. Suuman, Aleksander. „Koertega läbi linna...” // Edasi (1974) 5. mai. 
217. Suuman, Aleksander. Mäng ja tõde; Hea luuletada tuisust // Sirp ja Vasar (1974) 7. juuni, 
lk. 8. 
218. Suuman, Aleksander. Suveõhtu; Laul olemisest; Öine heinategu // Edasi (1974) 29. sept. 
219. Suuman, Aleksander. Pronkshirv; Kahvatukollane kask; Kunstinäitusel // Rmt. Ärgem 
rääkigem raamidest! : kujutava kunsti motiive eesti luules / Koostaja V. Kabur. – Tallinn : 
„Loomingu” Raamatukogu 14/1974. – Lk. 60-63. 
 
1975 
220. Suuman, Aleksander. Tööheledus too mulle hommik! // Sirp ja Vasar (1975) 16. mai. 
221. Suuman, Aleksander. See üks : pühendatud Helmut Joonuksile // Edasi (1975) 8. juuni. 
222. Suuman, Aleksander. Katkend; Sõnad sulavad taevaga kokku; Luulekoer haigutab // 
Edasi (1975) 21. dets. 
 
1977 
223. Suuman, Aleksander. Üks öö // Sirp ja Vasar (1977) 29. apr.  
 
1979 
224. Suuman, Aleksander. Usk luulesse; Tuisk väljal // Sirp ja Vasar (1979) 20. apr. 
225. Suuman, Aleksander. „Saatuslikud luiged...” // Kultuur ja Elu (1979) nr. 5, lk. 28. 
226. Suuman, Aleksander. Vaikne sügisõhtu // Nõukogude Naine (1979) nr. 10, lk. 16. 
 
1981 
227. Suuman, Aleksander. Talve-etüüd // Kodumaa (1981) 14. jaan., lk. 4. 
228. Suuman, Aleksander. „Vanurid küsivad dementsuse vastu rohtu…“; „Olin 6-aastane…“; 
Kevade; Öö Rakkes; „Kööktuba Ingli silla all…“; „Ja nõnda sündisid seljandikud…“; „Vene 
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kiriku kell…“; „Tartu vaim…“; „Prangel pole pringel…“; „Loomingu lagi…“; „R. Vaidlo…“; 
„Pärdikueas kui mängisin…“; „Kraabin varesejalgu…“; „Aina sarved…“; „Üksiklased on 
kunstiteosed…“; Projekt; „Latv längus…“; „Miks sa ometi enam ei…“; „Mängisin 
rünkpilve…“; „Puruvana…“; „Uksel…“ // Keel ja Kirjandus (1981) nr. 4, lk. 49-55. 
229. Suuman, Aleksander. „Hallid metsad...” // Kodumaa (1981) 27. mai. 
230. Suuman, Aleksander. „Võtsin tumeduse...” // Kodumaa (1981) 2. dets. 
 
1982 
231. Suuman, Aleksander. „Ei ole õige öelda, et inimesed...” // Nõukogude Naine (1982) nr. 3, 
lk. 20. 
232. Suuman, Aleksander. „Kingin sulle kimbukese...” // Kodumaa (1982) 26. mai. 
233. Suuman, Aleksander. „Eesti ilmad...” // Sirp ja Vasar (1982) 18. juuni. 
234. Suuman, Aleksander. „Üle mu õue...” // Kodumaa (1982) 6. okt. 
 
1983 
225. Suuman, Aleksander. Lendab lennuk // Kodumaa (1983) 4. mai. 
 
1984 
236. Suuman, Aleksander. Nofretetega metsas // Sirp ja Vasar (1984) 29. juuni. 
237. Suuman, Aleksander. „Kahvatukollane kask...” // Kodumaa (1984) 26. sept. 
 
1986 
238. Suuman, Aleksander. Nofretetega metsas // Kodumaa (1986) 10. sept. 
 
1987 
239. Suuman, Aleksander. „Öö tõusis püsti...”; Poeetilisi portreid I-II // Kodumaa (1987) 22. 
apr. 





241. Suuman, Aleksander. Nagu elu; Vabariiklased; Tartus „Vikerkaare“ kohvikus; Oma ala 
meister; Kuumere kaldal; Kõigepealt sipake püssirohtu; Soe ja sajab // Vikerkaar (1989) nr. 1, 
lk. 10-12. 
242. Suuman, Aleksander. Kevadlaul // Kodumaa (1989) 22. märts. 
 
1990 
243. Suuman, Aleksander. Kõrte keskel // Reede (1990) 21. dets. 
 
1991 
244. Suuman, Aleksander. Seal Siberis Baikali taga; Õhtu // Maaleht (1991) 31. jaan. 
245. Suuman, Aleksander. „Harjumäel on maakunstiteos (land art)...” // Maaleht (1991) 8. 
aug. 
246. Suuman, Aleksander. „Esmalt kuulsin soomlastelt...” // Maaleht (1991) 5. sept. 
 
1992 
247. Suuman, Aleksander. Viru vanne. – I kd // Virumaa Fondi Toimetised 8 (1992) lk. 6, 20, 
23, 27, 31. 
 
1993 
248. Suuman, Aleksander. „Mu emaemad õmblesid...” // Maaleht (1993) 6. mai. 
 
1996 
249. [Suuman, Aleksander] Suuman, Sass. „Vanurid küsivad dementsuse vastu rohtu…“; 
„Olin 6-aastane…“; „Üksikus metsatalus…“; Kevade; Öö Rakkes; „Kööktuba Ingli silla 
all…“; „Ja nõnda…“; „Vene kiriku kell lööb…“; „Tartu vaim Tallinna keha – lohemadu…“; 
„Prangel pole pringel…“; „Loomingu lagi…“; „R. Vaidlo…“; „Pärdikueas kui mängisin 
grammofoni…“; „Kraabin varesejalgu seinale…“; „Aina sarved…“; „Üksiklased on 
kunstiteosed“; Projekt; „Latv längus…“; „Miks sa ometi enam ei…“; „Mängisin 





250. Suuman, Aleksander. Oodi vahingonilolle; Suuri rosvopäällikkö oli juuru kuollut; 
Prügikastiinimesed; 3 käru karjapoissi; „Miks luuletajad surevad noorelt?...”; „Kui...” // 
Kultuurimaa (1997) 2. juuli.  
 
2000 
251. [Suuman, Aleksander] Suuman, Sass. Vanalinna päevad // Eesti Ekspress (2000) 8. juuni. 
 
2001 
252. Suuman, Aleksander. Kalashnikoviga Loomingu kallal // Kesknädal (2001) 7. märts. 
 
2002 
253. Suuman, Aleksander. Kohtumine // Eesti Päevaleht : Arkaadia (2002) 26. apr. 
 
2003 
254. Hainsalu, Lehte. Jõulud jälle // Tartu Postimees (2003) 24. detsember. Sisaldab 
katkendeid Aleksander Suumani luuletustest Ületa lage raba, ”Talvest üle elada…” . 
 
2007 
255. Naaber, Enda. Kohtumisi Aleksander Suumaniga // Meie Maa (2007) 27. märts. 
Aleksander Suumani 80. sünniaastapäeva puhul, sisaldab katkendeid tema luuletustest ”Ei ole 

















3. KIRJANDUS ALEKSANDER SUUMANI KOHTA 
3.1. Aleksander Suumani elu ja tegevus 
Aleksander Suuman (kodaniku nimega Suumann),(Suumani Sass) sündis 25. aprillil 1927. 
aastal Virumaal Avanduse vallas Metsakülas Luhe talus talupidaja pojana. Peres oli neli last. 
Kõige vanem oli Eduard, seejärel Adeele-Eliisabet, siis Sass ning noorem õde Helmi. Nii 
kunsti- kui ka luuleande on ta pärinud vanematelt – ema Anni joonistas väga hästi ja isa Juhan 
luuletas salaja sahtlisse. 
Koolitee algas Simuna 6-klassilises koolis. Sass oli väga aeglane, põhjalik ja korralik. Aastatel 
1942-1947 õppis Aleksander Suuman Väike-Maarja Keskkoolis. Joonistada oskasid kõik 
lapsed, aga kõikide koolitamiseks puudus raha, seepärast otsustasid vanemad eelistada Sassi 
kui kõige andekamat. Peale keskkooli lõpetamist asus ta õppima Tartusse Eesti NSV Riiklikku 
Kunstiinstituuti maalikunsti erialale. 
Alates 1954. aastast töötas Aleksander Suuman 3 aastat õpetajana Rakvere Pedagoogilises 
koolis. Pedagoogitöö jätkus aastatel 1958-1975 Tartu Kunstikoolis ning 1981-1987 Tallinnas 
ERKI-s. Näitustel hakkas Suuman esinema alates 1959. aastast, vabakutselise kunstnikuna 
tegeles pidevalt. 1960.-ndail aastail lõi rõhutatud kontuuriga portreid (Juhan Liiv, Ain 
Kaalep). Maalikompositsioonides „Libahunt” ja „Suveöö” (1961) avaldub sentimentaalne 
külaromantika. 1980.–1990. aastail maalis ta peene värvilahenduse ja lihtsa, kuid pingestatud 
kompositsiooniga maastikke, akte ja vaikelusid („Ehale”, 1983; „Hele päev”, 1984). 
Aastat 1962 võib pidada Aleksander Suumani luuletajatee alguseks – ajalehes “Edasi”ilmus 
esimene luuletus ”Muuseumi motiiv“. Esikkogu “Oh seda inimest” : luuletusi 1957-1963 
kassetis “Noored autorid” ilmus aastal 1963. Selles on valdavaks tugevast visuaalsest muljest 
lähtuvad, maaliliselt värvikate detailidega looduspildid. 
Suumani luules on märgata autori huvi ka rahvakunsti ja –uskumuste vastu, mis avaldub eriti 
1966. aastal ilmunud luulekogus “Krähmukirjad” : luulet 1963-1966. (Väike eesti kirjanike 
leksikon 1995, lk 112) 
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Alates 1967. aastast kuulus Aleksander Suuman Kirjanike Liidu liikmete ridadesse. 1972. 
aastal ilmus luulekogu “Valguse kuma sees” : värsslugusid ja luulet 1968-1971 ning 1975. 
aastal luulekogu “Maa paistel” : riime ja rütme 1971-1973. Nendes kogudes saavad kandvaks 
inimese ja looduse vahekorra eetilist külge puudutavad tõdemused, ühtlasi teisenes ka 
luuletuste laad ning ülesehitus. 1977. aastal ilmus valikkogu “Sõnad sulavad taevaga ühte”. 
Olles ise sündinud Virumaa metsade keskel, kadestas Suuman neid, kes merd maalisid ja 
sellest kirjutasid. Kuna ta ei saanud aru mõnedest mere- ja laevaterminoloogiasse kuuluvatest 
sõnadest, läks ta kuueks aastaks Vilsandile elama. (Järv 2007, lk 4) Selle ”paguluse” 
tulemusena ilmus 1980. aastal luulekogu “Meil siin Hüperboreas”, mille eest pälvis ta 1981. 
aastal J. Smuuli nimelise preemia. 1985. aastal anti Aleksander Suumanile“Loomingu” 
aastapreemia 1984.a. avaldatud tööde eest. 
1986. aastal ilmus luulekogu “Nofretetega metsas”, kus tõusevad esiplaanile kunsti ning 
kunstielu probleemid, mis seostuvad autori loodusnägemusega. 1987. aastal sai Sass 60 aastat 
vanaks ning tunnustuseks juubeli puhul oli ENSV MN Nõukogu ja ENSV AÜ Nõukogu 
aukiri. 
Järgnev kümnend oli loomingu avaldamise seisukohalt eriti viljakas: 1988.a. – valikkogu 
“Kaunis on kummaline”. 1989.a. – luulekogu “Kui seda metsa ees ei oleks”, milles esineb 
rohkesti aforistlikke sõnamänge. 1992. aastal avaldas Virumaa Fond nõukogude nähtusi 
tögava värsivihiku “Viru viirus”. See on vahest ehk Suumani kõige poliitilisem, kirjutatud 
laulva revolutsiooni järellainetuses. Luulekogus “Maniakk puuris” (1993) kohtame 
postmodernistlikku mänglevat lühiluulet, mille kohta Kärt Hellerma on öelnud, et ta ei tea 
eesti luules ühtegi teist poeeti, kes suudaks anda kolme sõnaga samas mahus inforamtsiooni 
kui mõni teine sajaleheküljelises romaanis. (Hellerma 1994, lk 419) 
1994. aastal sai Alelsander Suuman”Loomingu” aastapreemia 1993.a. avaldatud tööde eest. 
1995.a. – luulekogu  “Targemat ei ole”, kus omaette tähelepanu väärivad kindlasti Suumani 
hallutsinatoorse sisuga palad. 1997.a. – luulekogu  “Neid enam ei tehta”. 2000. aastal ilmus 
luulekogu “Mälestus on metsast rohelisem”. 2001. aastal omistati talle Valgetähe V klassi 
orden. 
Aleksander Summani viimane luulekogu, kõiki eelmisi kogusid kokkuvõttev „Tondihobu 
tõugud vetikatega” (2002), pälvis samal aastal Kultuurkapitali aastapreemia. Oma elutöökogu 
tunnustamist suure aastaauhinnaga võttis Aleksander Suuman nii tõsiselt, et nimetas sündmust 
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ühes sellepuhuses luuletuses enese Kirjanduse Majja (loe: Kirjandusse) sisse kirjutamiseks. 
(Põldmäe 2003, lk 623) 
Aleksander Suuman on luuletaja, kelle tähendus eesti kirjandusele ei ole veel jõudnud 
selgineda. Sellest hoolimata võib väita, et ta on viimase paarikümne aasta üks huvitavamaid ja 
olulisemaid eesti luuletajaid, kelle pärand paistab silma hämmastava mitmekülgsusega. Ta on 
kirjutanud imeilusalt Eesti, eriti koduse Virumaa loodusest või sooja hommiku sarnastest 
inimestest, ”kelle tulek on lõputu liginemine” – kuid samas kehastub just eriti 1990-ndate 
Suumanis sapine ja tervakeelne sotsiaalkriitiliste epigrammide või aforismide kui lihasse 
lõikavate ja eksperimenteerivate kildude pilduja. Mees, kes oli tuntud ja tunnustatud ka 
kunstnikuna, on kirjutanud vihaseid ridu kaasaegse kunsti aadressil, kuid tema sarkasminooled 
lendavad muidugi mujalegi. (Must lagi 2007, lk 32) 
Aleksander Suumani järeltulijad on näitleja Toomas Suuman ning kunstnikud Aapo Pukk ja 
Imat Suuman. 
Sass sai vanaks 75 aastat 11 kuud ja 25 päeva. Ta lahkus igavikku 2003. aastal 19. aprilli 
varahommikul viis minutit pool kaks läbi Sassi esiku seinakella järgi. 
Luuletamist alustas Suuman 1957. aastal, trükki jõudsid esimesed laulud 1962. aastal. 
Esimene luuletus, mille ajaleht Edasi 13. aprillil 1962. aastal ära trükkis, oli Muuseumi motiiv. 
1963. aastal avaldati kassetis tema esimene värsikogu. (Reinla 1976, lk 177) 
Aleksander Suuman on ise oma vastuses „Keele ja Kirjanduse“ ringküsitlusele (1974 nr. 5, lk. 
295-300.) väga köitvalt ja emotsionaalselt kirjeldanud oma kirjanikukssaamist (muide ka väga 
heas proosas!), noorpõlve näiliselt kirjanduskauget keskkonda, mille vaimsed mõjustused 
ulatuvad äratuntavalt tema luulesse. Suumani elutunnetust on vahest kõige olulisemalt 
vorminud kahest keskkonnast salvestatud muljed: kodukandi vaimsus ning mälestused ja 
loomulikult tegelemine kaunite kunstidega. (Jõgi 1977, lk 678) 
Kui Suumani käidud teele tagasi vaadata, saab eristada teatud loominguetappe: alguses tulid 
lüürilised, sageli ilutsevavõitu, kuid omas ajas värskelt mõjuvad miniatuurid, nendele järgnes 
hulk pikki ja pikemaid värsslugusid minevikku vajuva külaelu kummalistest juhtumistest, siis 
sageli täitsa edukad katsed teha päris harilikku klassikalist eest luulet, sonette ja muud, 
loodusest, autori mõtetest ja tunnetest ning seejärel õige järsk pööre lühikesse, teravasse 
otseütlemisse, möödaminnes ärategemisse. 
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Suumani luule on kogu aeg olnud kuidagi eriti stambivaba, värskeilmeline. Luuletaja on 
pidevalt muutnud oma laadi, aga pole kaotanud omapära. Kus vaatad, et tegu on lapseliku 
siirusega, seal avastad üsnagi vanameheliku riuka, kus jällegi ootad kavaldamist, lööb ta 
pahviks alasti ühemõttelisusega. Suumani luulet loed huviga nagu põnevusjuttu. Võib-olla 
tuleb see sellest, et Suumanil on kõige kunsti- ja luuleande taga ka eepikutalenti. Niisugune 
luule köidab vist neidki, kes muidu värsse lugeda ei tavatse. (Langemets 1986, lk 5) 
Luuletajat või tema luulet on hõlbus kirjeldada selle kaudu, mis on temas äärmuslikku, mille 
poolest ta erineb keskmisest. Aleksander Suumani on nimetatud äärmuste otsijaks ja 
luuletamisviiside tipmistel võimalustel rändajaks. Põhimõtteliselt teeb Suuman sedasama, 
mida Rummo tegi kuuekümnendatel, Kaplinski kaheksakümnendatel ja Kivisildnik 
üheksakümnendatel, kuid seejuures peab ta alati kinni ühest piirist – teksti peab saama lugeda 
ka ilma luule kõrgmäestiku õhku hingamata. Suuman on vägagi teadlik luulevõimaluste 
avarustest ning on suuteline seal vabalt liikuma, kuid seejuures ei taha ta lugejat hulluks ajada, 
ei taha psüühikale negatiivselt mõjuda ega sõltuvust tekitada.  
2002. aasta aprillis, oma 75. sünnipäeva inervjuus Jaak Urmetile, on Suuman öelnud, et ta 
näeb elu läbi kunsti. Küsimusele: “Kumb on tähtsam, kas kunst või elu?” vastas Sass tookord 
ohates: “Ma ei oska neid lahutada. On läinud nii kauggele, et olen kogenud – ma ei suuda 
pidada lihtsamatki kirjavahetust, isegi sugulastega. Ma takerdun selle taha, et ma hakkan 
vaatama, kas lause on kunstiliselt küps. Otsin igal pool kunstilist vormi. Elu muutub igavaks, 
näen seda vaid läbi kunsti.” (Urmet 2002, lk 14) 
 
 
3.2. Kirjandus Aleksander Suumani kohta 
Kolmandas peatükis olevad kirjed annavad ülevaate sellest, kes ja millistes väljaannetes on 
vaadeldud perioodil (1962-2008) kajastanud Aleksander Suumani elu, tegevust ja loomingut. 
Nimetatud aastatel on Suumani kohta erinevates väljaannetes ja kogumikes ilmunud kirjutisi 
113 korda, neist 11 korral on tegemist olnud Suumani Sassi intervjuudega, kus ta on vastanud 
ajakirjanike küsimustele. Enamasti on sellised vestlused toimunud seoses luuletaja juubeliga 
või mingi autasu või preemia saamisega. Samas on huvitav, et ka aastal 1996, kui polnud ei 
juubelit ega saadud ka suuremaid tunnustusi, on Eesti Ekspressi ajakirjanikud Suumani lausa 3 
korral üles leidnud. 
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Vabariiklikud lehed (Eesti Päevaleht, Postimees) on samuti päris tihti kajastanud Suumaniga 
seonduvat, olgu siis tegu luulekogu ilmumise või kunstinäitusega. Kõige rohkem on 
Suumaniga seonduvaid artikleid avaldatud ajalehes Edasi. Küllap on see tingitud sellest, et 
suur osa Suumani elust möödus Tartus. 
Kultuuriväljaannetest ei saa nimetamata jätta 1990-ndatel ilmunud Kultuurilehte ja 
Kultuurimaad. Ajaleht Sirp (varasem Sirp ja Vasar) on Aleksander Suumani tegemistel silma 
peal hoidnud läbi 40 aasta. 
Nii nagu Suumani enda loomingut, nii on ka tema kohta kirjutatud artikleid päris palju 
ilmunud ajakirjas Looming ning Keel ja Kirjandus. Ka Kultuur ja Elu on korduvalt avaldanud 
artikleid Suumani loomingust. 
Autoritest peaks nimetama Silvia Nagelmaad, Mall Jõgi, Asta Põldmäed, Juku-Kalle Raidi, 
Indrek Hirve jpt., kes ikka ja jälle on leidnud soovi ja tahtmist Suumani luule ja raamatute 
kohta midagi öelda. 
Vabariiklike väljaannete kõrval on Sass olnud sage külaline ka kohalikes ja 
maakonnalehtedes. Saaremaa ajalehed Oma Saar ja Meie Maa on Suumanist kirjutanud ilmselt 
seepärast nii palju, et 6 Vilsandil veedetud aastaga sai Suuman sealsetele elanikele “oma 
poisiks”. Virumaa Teataja huvi Suumani vastu on iseenesest mõistetav – on ju tegu Virumaa 
mehega, kes seda maanurka oma loomingus ikka meeles ja armsaks pidas ja kelle järeltulijad 
nüüd Virumaale oma jalajälgi jätavad. 
Kui võrrelda omavahel vaadeldud perioodi aastaid, millal kui palju Suumani kohta artikleid 
avaldati, siis ilmneb, et teistest enam kirjutati Suumanist nendel aastatel, kui luuletajal oli 
ümmargune tähtpäev – 1987. aastal ja 1997. aastal, vastavalt 10 ja 11 korda, 60nda ja 70nda 
sünnipäeva puhul. 
Kõige rohkem ilmus Aleksander Suumani kohta erinevaid kirjutisi 2003. aastal – 17 korda. 
Kahjuks küll oli enamus sõnumeid seotud tema lahkumisega. … aga üht Aleksander Suumani 











257. Liimeon, Ela. Oh seda inimest! // Tartu Riiklik Ülikool (1964) 4. apr. 
258. Välipõllu, Hilja. Läinud aasta luulet üle lugedes : [1963.a.] // Keel ja Kirjandus (1964) nr. 
5, lk. 157-263. 
259. Aleksander Suuman soome keeles : [teade] // Sirp ja Vasar (1964) 17. juuli. 
 
1970 
260. Nagelmaa, Silvia. Nukravõitu luuleaasta // Edasi (1970) 8. veebr. 
261. Õiendusi A. Suumani luuletuse „Ületa lageraba” juurde // Looming (1971) nr. 2, lk. 319. 
262. Mis on valmis, teoksil, kavas? // Sirp ja Vasar (1971) 12. märts. 
 
1972 
263. Teie tööd ja tegemised? // Edasi (1972) 26. märts. 
264. Autasustamisi ajakirjanduse päeva puhul : [Aleksander Suuman, Meelik Kahu, Sergei 
Issakov jt.] // Edasi (1972) 5. mai. 
265. Jõgi, Mall. Aleksander Suumani luulemaal // Noorte Hääl (1972) 16. juuli. 
 
1974 
266. Suuman Aleksander // Kirjanduse sirvilauad. Tallinn, 1974. Lk. 348-349 : portr. 
267. „Keel ja Kirjandus“ ringküsitlus kirjanikele : [huvi tekkimisest kirjanduse vastu; oma 
esimeste teoste valmimisest] // Keel ja Kirjandus (1974) nr. 5, lk. 295-300. 
 
1975 
268. Kalda, Mae. Suuman, Aleksander // Eesti kirjanduse bibliograafiline leksikon / 




269. Nagelmaa, Silvia. Inimese kontseptsioonist Aleksander Suumani luules // Looming 
(1976) nr. 4, lk. 663-670. 
 
1977 
270. Langemets, Andres. Aleksander Suumani muutumised // Keel ja Kirjandus (1977) nr. 4, 
lk. 200-204. 
271. Jõgi, Mall. Maa paistel, valguse kuma sees : [A. Suumani loomingust] // Looming (1977) 
nr. 4, lk. 675-683. 
272. Kiin, Sirje. Suumanlik looduses, inimeses ja luules : [eesti nõukogude luuletaja A. 
Suumani 50. sünnipäevaks] // Sirp ja Vasar (1977) 20. apr. 




274. Hellat, Henn-Kaarel. Luuletaja võiks olla publiku dirigent : [kõnelus Aleksander 
Suumaniga tema tööst ja luuletamisest üldse] // Sirp ja Vasar (1984) 16. nov. 
 
1985 
275. Villandi, Valeeria. „Loomingu” aastapreemiad // Looming (1985) nr. 5, lk. 708. 
 
1987 
276. Liiv, Toomas. Aleksander Suuman luuletajana : [60. sünnipäevaks] // Keel ja Kirjandus 
(1987) nr. 4, lk. 561-562. 
277. Kaalep, Ain. Ju luuletajad lennanud on linna : [A. Suumani 60. sünnipäevaks] // Looming 
(1987) nr. 4, lk. 561-562. 
278. [Väike-Maarja Keskkooli 3. kirjanduspäev Oskar Lutsu ja Aleksander Suumani loomingu 
teemal] // Sirp ja Vasar (1987) 10. apr. 
279. Eelmäe, August. Unistuste „Santa Maria“ : Aleksander Suumani tähtpäevaks : [luuletaja 
60. sünnipäevaks] // Sirp ja Vasar (1987) 24. apr. 
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280. Joonuks, Helmut. Simuna laulik Aleksander Suuman : [A. Suumani 60. sünnipäevaks] // 
Punane Täht (1987) 25. apr. 
281. Autasustamisi // Õhtuleht (1987) 29. aprill. A. Suumani autasustati 60. sünnipäeva puhul 
ENSV Ministrite Nõukogu ja ENSV AÜ Nõukogu aukirjaga. 
282. Autasustamisi // Sirp ja Vasar (1987) 1. mai. A. Suumanile anti ENSV Ministrite 
Nõukogu ja ENSV AÜ Nõukogu aukiri. 
283. Rober, K. Luuletaja näitus : [teade] // Edasi (1987) 23. mai. 
284. Tüll, R. Kohtumine kodukandi luuletaja ja maalikunstniku Aleksander Suumaniga 
Simunas : [haruraamatukogus: Rakvere rajoonis. Kirjaniku 60. sünnipäevaks] // Kultuur ja Elu 
(1987) nr. 6, lk. 9. 
285. Kuus, Martin. Aleksander Suumani maalide juures // Sirp ja Vasar (1987) 19. juuni. 
286. TRÜ diplomitöid 1987 : [Ülevaade] // Keel ja Kirjandus (1987) nr. 11, lk. 698-701. Ka 
Aleksander Suumanist. Aet Kõuts lahkab oma diplomitöös “Aleksander Suumani luule” 
luuletaja isiksuse omapära. 
1990 
287. Olesk, Sirje. Aja luule 1989 : Impressioone // Looming (1990) nr. 4, lk. 540-550. Ka 
Aleksander Suumanist lk. 544. tekstinäidetega. 
 
1991 
288. Anton, Olev. Aleksander Suuman : [luulest] // Maaleht (1991) 31. jaan. 
 
1992 
289. Naaber, Enda. Suumani aastaringe : Aleksander Suuman //Aastate vikerkaar. Kuressaare, 
1992. Lk. 54-56 : foto (A. Suuman). 
 
1993 
290. Peil, Mirjam. Armas Sass Suuman : [kiri S. Suumanile] // Sirp (1993) 6. aug. 
Allk.: Armastusega Mirjam. Kiri lähtub artiklist „Amsterdam ja lauto” (Sirp, 23. juuli), mille 
autoriks on ekslikult peetud A. Suumani, kellelt on tsitaat artikli algul. 
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291. Pajuste, Margo. Olge tasa, Sass Suuman luuletab // Liivimaa Kuller (1993) 23. dets. 
292. Pabut, Talvo. Suumani Sassi kindlust rünnates : [vestlus luuletaja ja kunstniku A. 
Suumaniga] // Eesti Ekspress (1993) 30. apr. 
293. Juske, Ants. Õlimaalida on nii raske et hakka või kunsti tegema // Kultuur ja Elu (1993) 
nr. 7, lk. 33-38. 
294. Borodin, Merike. EA intervjuu Sass Suumaniga : ilu on kohutav ent täiuslik // Eesti Aeg 
(1993) 11. aug., lk. 9. 
 
1994 
295. Anti välja „Loomingu” aastapreemiad : [Sõnum] // Eesti Sõnumid (1994) 27. apr. // 
Hommikuleht (1994) 27. apr. // Õhtuleht (1994) 27. apr. Ka Aleksander Suumanile luuletuste 
eest. 
296. „Loomingu” preemiad [1993.a. avaldatud tööde eest] // Looming (1994) nr. 5. Esikaane 
siseküljel. Ka Aleksander Suumanile luuletuste (1, 5, 8) eest. 
297. Eesti Kultuurifondi 1994.a. esimese poolaasta rahalised toetused // Kultuurileht (1994) 




298. Pino, Jüri. Sass Suumanist targemat ei ole : [luulekogu „Targemat ei ole” esitlemisest 
galeriis „Illegaard” : Tartu] // Postimees : Extra (1995) 10. juuni. 
299. Võsar, Ülo Alo. Suveõhtul Sass suumani raamatut „Targemat ei ole“ sirvides // Sakala 
(1995) 14. juuni. 
300. Jõgi, Mall. Vana kirjanik muutuvas ajas // Kultuurileht (1995) 24. nov. 
301. Suuman Aleksander //Eesti kirjarahva leksikon = Estnisches Schriftstellerlexikon / 






302. Suuman, Aleksander : [vastused küsimustele tema elu ja loomingu kohta] // Favoriit 
(1996) nr. [3], lk. 65. 
303. Mis on Teie esimene assotsiatsioon kohaga Tartu? // Eesti Ekspress (1996) 19. apr. 
304. [Suuman, Aleksander] Suuman, Sass. [Vastused küsimustele] // Eesti Ekspress (1996) 2. 
aug. 
305. Mallene, Endel. Eesti luule Kajaani sõnakunsti päevadel // Kultuurileht (1996) 19. juuli. 
306. Küsitlus // Eesti Ekspress (1996) 25. okt. 
 
1997 
307. Väljaste, Tiina. Märkmeid tavatust majast // Favoriit (1997) nr. [3], lk. 30-33. 
308. [Sinijärv, Karl Martin]. Raamaturappija // Pühapäevaleht (1997) 20. apr. 
309. Mina ju lendan! // Postimees (1997) 24. apr. 
310. Suuman, Aleksander. Sass Suuman : suur kunst käib isikute järgi / üles kirjutanud Sulev 
Oll // Maaleht (1997) 24. apr. 
311. [25. aprillil 1997 saab 70-aastaseks Aleksander Suuman] // Postimees (1997) 25. apr. 
312. Raid, Juku-Kalle. Pildikesi proovireisija Sass Suumanist // Sõnumileht : Laupäevaleht 
(1997) 26. apr. 
313. Velsker, Mart. Eesti luule 1995. aastal // Eesti Kirjanduse Seltsi aastaraamat XXVI 
(1995/1996). Tartu, 1997. Lk. 9-24. 
314. Raid, Juku-Kalle. Juku-Kalle Raid Sassile // Kultuurimaa (1997) 2. juuli, lk. 4. 
315. Ruus, Mare. Sassist ja Sassile // Kultuurimaa (1997) 2. juuli, lk. 5. 
316. Kaus, Jan. Ringkäikude rongkäiku – mõtisklused Suumanist // Kultuurimaa (1997) 2. 





317. Raud, Rein. Eesti luule 1997 // Looming (1998) nr. 3, lk. 412-427. 
318. Suuman, Aleksander // Väike eesti kirjanike leksikon. Tallinn, 1998. Lk.112 : fot.
 
2000 
310. Taggo, Marvi. Suumani Sass on alati eksinud // Seltskond (2000) 17. okt., lk. 24-27. 
320. Suuman, Aleksander // Eesti kirjanike leksikon / koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel 
; toimetanud Heino Puhvel Tallinn, 2000. Lk. 555 : fot.
 
2001 
321. Neid inimesi autasustab president // Eesti Päevaleht (2001) 3. veebr. Aleksander 
Suumanile omistati Valgetähe V klassi orden. 
322. Riiklikud autasud // Postimees (2001) 3. veebr.  
323. Mägi, Riina. Kirjutas luuletused piltideks // Vooremaa (2001) 7. apr. 
324. Saar, Juhan. See eestiaegne lõhn! : Eesti saared : Vilsandi // Sirp (2001) 15. juuni. 
 
2002 
325. Pilv, Aare. Muutlik püsivus // Looming (2002) nr. 4, lk. 564-575. 
326. Õnnitleme! // Looming (2002) nr. 4, lk. 632. 
327. Põldmäe, Asta. Unistavi silmi, kilumannerguga // Postimees (2002) 25. apr. 
328. Urmet, Jaak. Suumani Sass näeb elu läbi kunsti // Eesti Päevaleht (2002) 26. apr. 
329. Aasta tegijad saavad täna Toompeal Kultuurkapitali preemiad // Eesti Päevaleht (2002) 
30. dets. 
330. Veidemann, Rein. Suumani tondihobu abielust tiibhobuga // Postimees (2002) 30. dets. 
 
2003 
331. [Eesti Kultuurkapitali 2002. aasta 80 000-kroonise peapreemia pälvis ka kirjanik 
Aleksander Suuman] // Videvik (2003) 9. jaan. 
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332. [26. veebruaril 2003 toimus Kirjanike Majas kirjanduslike kolmapäevade sarjas Eesti 
heliloojate Liidu toetusel kontsert „Metamorfoosid“, kus esitati ka Indrek Hirve, Ilmar 
Laabani, Aleksander Suumani ja Elo Viidingu luulet] // Looming (2003) nr. 3, lk. 474. 
333. In memoriam Aleksander Suuman: 25.04.1927-19.04.2003 // Eesti Päevaleht (2003) 21. 
apr. 
334. In memoriam Suumani Sass : Aleksander Suuman 25.04.1927-19.04.2003 // Postimees 
(2003) 21. apr. 
335. Suri luuletaja Aleksander  Suuman // SL Õhtuleht (2003) 21. apr. 
336. Suri Aleksander Suuman // Virumaa Teataja (2003) 22. aprill. Vt. ka Valgamaalane, 22. 
apr. 
337. Suumani Sass teisel pool ust / Mati Unt, Mart Velsker, Paul-Eerik Rummo jt. // Eesti 
Päevaleht : Arkaadia (2003) 25. apr. 
338. Kuntro, Mati. Meenutusi Suumani Sassist // Meie Maa (2003) 25. apr. 
339. Aleksander Suuman 25.04.1927-19.04.2003 // Sirp (2003) 25. apr. 
340. Liiv, Rolf. Aleksander Suuman ja tänane sotsiaalsus // Sirp (2003) 25. apr. 
341. Vaapo Vaher. Luuletaja minek // Hiiumaa (2003) 26. apr. 
342. Aleksander Suuman // Looming (2003) nr. 5, lk. 798. 
343. Kiikemägi, Kristel // Ojaste Sirli. Mina ise olen jäänud iseendaks kõige selle luuletuseks 
kirjutamise aja… // Sirp (2003) 20. juuni. 
344. [20. mail 2003 korraldas Eesti Kirjanduse Selts Tallinna Keskraamatukogus Aleksander 
Suumani mälestusõhtu. Suumani luulet lugesid noored kirjandusrühmitusest TNT. Suumani 
luulest kõneles Tõnu Õnnepalu] // Looming (2003) nr. 6, lk. 962-953. 
 
345. [20. mail 2003 avati Oskar Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus näitus Aleksander 
Suumani loomingust „Mälestus on metsast rohelisem“] // Looming (2003) nr. 6, lk. 953. 
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346. Põldmäe, Asta. Sammus piki jõevett Simuna poole : Aleksander Suuman 25.IV 1927-19. 
IV 2003 // Keel ja kirjandus (2003) nr. 8, lk. 623-624. 
347. Jaaks, Piret. Piia Ruber koostas postkaardiraamatu // Postimees (2003) 14. nov. Piia 
Ruberi raamat "Puuduta oma ligimest" sisaldab järgmiste autorite luulet: Kristiina Ehin, 
Marko Kompus, Jürgen Rooste, Karl Martin Sinijärv, Ly Seppel, Mats Traat, Doris Kareva, 
Wimberg, Aleksander Suuman. 
 
2004 
348. Hirv, Indrek. Arvustuse asemel // Klaaskübara all. Tartu, 2004. Lk. 126-127. 
349. Hirv, Indrek. „Krähmukirjade“ vilus. // Klaaskübara all. Tartu, 2004. Lk. 128-129. 
350. Hirv, Indrek. Palju õnne, Sass“. // Klaaskübara all. Tartu, 2004. Lk. 161-162. 
351. In memoriam 2003 // Sirp (2004) 16. jaan. 
352. Milius, Matti. Suumani Sassi pärandist // Postimees (2004) 14. apr. 
353. Piirimäe, Krista. Aleksander Suumani portree Ain Kaalepist // Sirp (2004) 23. apr. 
354. Aleksanderson, Külli. Näitus heidab pilgu kargele ja poeetilisele Suumanile : [Tartu 
Kunstimajas Aleksander Suumani mälestusnäitus] // Tartu Postimees (2004) 5. mai. 
 
2006 
355. Pulver, Andres. Plaaditäis luuletusi kahe jõe vahelt // Virumaa Teataja (2006) 12. juuli. 
356. Raudar, Ene. Virumaine loodusluule sai plaadile // Põhjarannik (2006) 18. juuli. 
 
2007 
357. Naaber, Enda. Kohtumisi Aleksander Suumaniga // Meie Maa (2007) 27. märts. 
 
358. Allik, Helgi. Kirjanduslikud jürikuu juubilarid // Oma Saar : Telenädal (2007) 5. apr. 
(August Weizenberg, Redik Soar, Jaak Järv, Aino Pervik, Aleksander Suuman) 
359. Järv, Heli. Suumani Sass on eksinud. Seekord Jõgevale // Vooremaa (2007) 14. apr. 
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360. Grünfeld, Inna. Kunstnik ja vabamees, poeet ja perfektsionist // Virumaa Teataja (2007) 
28. apr. 
361. Tender, Priit. Animus surub Pegasusel kätt / inter. Tiit Tuumalu // Postimees : AK (2007) 
5. mai. 
362. Laasik, Andres. Eesti luule jookseb joonistatud pildid // Eesti Päevaleht (2007) 8. mai. 
363. Oja, Martin. Uudiseid tõlkelaborist – animeeritud luuletused // Postimees (2007) 9. mai. 
364. Kõrver, Marianne. Pegasuse ja Animuse sõbralik kohtumine // Eesti Ekspress : TV-
Ekspress (2007) 10. mai. 
365. Tõnson, Margit. Joonistavad mehed ja tiibadega värsid // Eesti Ekspress : Areen (2007) 
10. mai. 
366. Teder, Tarmo. Vaimustavalt nauditav // Sirp (2007) 25. mai. 
 
2008 
367. Naaber, Enda. Vilsandi paistel : taaskohtumine Suumaniga // Meie Maa (2008) 19. jaan. 
368. Aaremäe, Anu. Vaatame luuletusi: animeeritud luule vaatluse tulemused // Teater. 
Muusika. Kino (2008) nr. 4, lk. 129-135 : ill. 
369. Jõgi, Mall. Maa paistel, valguse kuma sees // Ajaloo ja argipäeva ees : artikleid ja 
















4. ALEKSANDER SUUMANI SÕNADELE LOODUD LAULUD JA HELISALVESTISED 
Neljas peatükk annab ülevaate nendest Aleksander Suumani luuletustest, mida on läbi vaatluse 
all oleva perioodi (1962-2008) viisistatud ja millest on tehtud erinevaid helisalvestisi. 
Nootide ja helisalvestiste sisu avamisel on avatud ainult see osa, mis puudutab Aleksander 
Suumani loodut. Terve sisu avamine oleks asjatult kasvatanud nimestiku mahtu ja koormanud 
isikunimede registrit nimedega, mis Suumani bibliograagia seisukohalt lugejale olulist 
informatsiooni poleks andnud. 
Vaadeldud perioodil, 46 aasta jooksul, leiame Suumani loomingut 19 helisalvestiselt ja 48 
noodiraamatust. 
Heliloojatest, kes kõige enam on Suumani luuletusi viisistanud, võiks ära märkida eelkõige 
Gustav Ernesaksa (18 laulu), tema laulu „Nad tulevad hommiku kandist“ leiame nimestikust 
11 korral. Suumani sõnadele on laule loonud ka Olev Sau (11 laulu), Raimond Lätte (12 
laulu), Heino Lemmik (9) laulu. Kui valdav enamus on koorilaulud, siis nooremale 
generatsioonile peaks tuttav olema Tõnis Mägi loodud laul „Vesi oli vesi…“, mille leiab Kärt 
Johansoni plaadilt Unistadt (2007). 
Peale juba nimetatud laulude esinevad nimestikus rohkem kui üks kord ka „Öö tõusis püsti“, 
„Kojutulek“, „Suvi puhkab kulukirstus“, „Vihma laul“, „Suvemotiivid“ jpt. 
Esimesed helisalvestised, kus kõlab ka Suumani looming, salvestati 1969. aastal. Esimene 
neist oli „RAM 25 aastat“ ja sealt leiame Suumani sõnadele loodud laulu „Suvi puhkab 
kulukirstus“. Teine plaat kannab pealkirja „Uuem koorilooming“ ning Suumanilt on sinna 
valitud „Sügisetüüdid“. 
1982. aastast on pärit venekeelse rööptekstiga heliplaat „Metsa ja mere hääli“, millel 
Aleksander Suuman esitab ise oma luulet. 
Plaadil „… ja see minu maa“ loeb luuletusi Aarne Üksküla. Märkimisväärne on, et see plaat 
on ilmunud kahel aastal järjest (1987 ja 1988). 
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Aastal 2006 valmis Virumaa loodust ja loomingut tutvustav heliplaat "Kahe jõe vahel". 
Heliplaadi saatesõnas kirjutab Rakvere teatri näitleja Toomas Suuman: "Rohelist mõtteviisi 
saab hoida ja kaitsta vaid inimvaim. Inimvaimu kauneimaks väljundiks on kahtlemata 
looming. Käesolev heliplaat kätkeb endas valikut eesti luulest, mis sündinud Loobu ja Narva 
jõe vahel Virumaal.“ Heliplaadil loevad Rakvere teatri näitlejad Juhan Kunderi, F. R. 
Kreutzwaldi, Virve Osila, Aleksander Suumani, Elle Niidu, Jakob Liivi, Ralf Parve, Heljo 
Männi, Ott Arderi, Jakob Tamme, Kersti Merilaasi ja Irja Vaheri luulet. 
Et Aleksander Suumani loomingut veidi ka nägemiskahjustusega inimestele tutvustada, selle 
eest on hea seisnud Eesti Pimedate Raamatukogu. Seal valmis 2005. aastal 4 kassetist koosnev 
raamatu „Armastuse valgus : valik eesti armastusluulet“ helisalvestis. 2008. aastal valmis 
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vabatahtlike lugejate kaasabil helisalvestis Suumani raamatust 
„Maa paistel“. 
Ilmselt on Aleksander Suumani luule loodus- ja inimeselähedus, lihtsus ja kergus, kerge 
huumor ja hea rütm need põhjused, miks nii paljud heliloojad on oma laulude loomisel 
kasutanud tema loomingut. 
Aleksander Suumani luulet ja kommentaare sellele on võimalik kuulata ka Vikerraadio 
kanalil. 
Nimelt on saatesarja Luuleruum 2 saadet pühendatud Aleksander Suumanile ja tema 
loomingule. Saate arhiivis on võimalik kuulata 2007. aasta 25. aprilli saadet, mis on 
pühendatud luuletaja 80. sünniaastapäevale. See on 2005. aastal salvestatud kompositsioon 
Suumani loomingust. Tekste loeb Vjatšeslav Zavjalov, Suumani loomingut kommenteerivad 
Paul-Eerik Rummo ja Jaan Kaplinski. Saate lõpetab Sassi poeg Toomas Suuman, kes loeb 
oma isa ühe luuletuse loo ”Elu on minek läbi tuulise metsa…”. Teine saade oli eetris 4. juulil 
2008. aastal ning selles esitab Suumani Sass oma luulet ise, vahelduseks lummavad 
loodushääled.  
 





370. Eesti looduslüürikat : Kevad-suvi [Helisalvestis]. – [Tallinn] : Tallinna Heliplaadistuudio, 
[197-?]. – 1 heliplaat 33 1/3 p/' (ca 50') : mono ; 30 cm. 
Sisu: 32. Öö tõusis püsti... / Aleksander Suuman.
371. Martin Körber, Olev Sau, Albert Uustulnd [Helisalvestis] : [loeng-kontsert] / laulab 
Tallinna Saarlaste Segakoor Ene-Reet Ehala juhatusel ; koostaja: Ene-Reet Ehala. – Tallinn : 
SaluMuusik, [199-?]. – 1 helikassett (ca 60') + 1 voldik (ill.) 
Sisu: 7. Kojutulek / sõn.: Aleksander Suuman  
1962 
372. Nad tulevad hommiku kandist [Noot] / Gustav Ernesaks ; [sõnad]: Aleksander Suuman. – 
[Tallinn : Eesti Teatriühing], 1962. – 7, [1] lk. 
373. Hei, pidage kinni! [Noot] / Gustav Ernesaks ; [sõnad]: Aleksander Suuman. – [Tartu], 
[1962]. – 5 lk. koos kaanega. 
 
374. Hei, pidage kinni! [Noot] / Gustav Ernesaks ; [sõnad]: Aleksander Suuman. – [Tallinn], 
[1962]. – 6 lk. 
 
1963 
375. Meeskoorilaule [Noot] / [koostanud: Harald Uibo ; kaas: Silvia Liiberg]. – Tallinn : Eesti 
Riiklik Kirjastus, 1963. – 143 lk. 
Sisu: 11. Nad tulevad hommiku kandist / Gustav Ernesaks ; sõn.: Aleksander Suumann.  
 
1965 
376. Sügise etüüdid [Noot] / Olev Sau ; sõnad Aleksander Suuman. – [Tallinn, 1965]. – [6] lk. 
Sisu: 1. Hommik : "Hommik on jahmatamapanevalt jahe..." ; 2. Sajab : "Sa oled see, kui on 
sügis..." ; 3. Pilvepahmakad : "Pilvepahmakad määrdunud ja räbaldunud..." ; 4. Tuul : "Päike 
rakendab ette kuretroika..." ; 5. Valged puud : "Nüüd puud on üleni valged...". 
377. Üks tüdruk läks pohli korjama [Noot] : meeskoor / Olev Sau ; [sõnad]: Aleksander 
Suuman. – [Tallinn], [1965]. – 7 lk. 
378. Naljalaul [Noot] / Gustav Ernesaks ; [sõnad]: Aleksander Suuman. – [Tallinn], [1965]. – 
10 lk. 
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379. Pühajärve pildid [Noot] : väike süit naiskoorile Aleksander Suumanni tekstile / Olev Sau 
; sõnad: Aleksander Suumann. – [Tallinn], [1965]. – 12 lk. 
Sisu: 1. On noorkuu ; 2. Mööda erekollast purret ; 3. Olen üksi ; 4. Heinakuhjad nagu vatravad 
eided ; 5. Magab päike ; 6. Sügise hommik ; 7. Suur vanker kukkus järve. 
 
1966 
380. Segakoori laule. XII [Noot]. – Tallinn : Eesti NSV Rahvaloomingu Maja : Vabariiklik 
Koorijuhtide Segakoor, 1966. – 24 lk. 
Sisu: 5. Sügisetüüdid / Heino Lemmik ; sõn.: Aleksander Suuman. 
381. Pühajärve pildid [Noot] : tsükkel miniatuure segakoorile / Edgar Arro ; Aleksander 
Suumani sõnad ; [vastutav toimetaja: R. Aare]. – Tallinn : [s.n.], 1966. – 20 lk. 
 
382. Suvised eskiisid [Noot] : kolm miniatuuri meeskoorile / Heino Lemmik ; Eesti 
Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut : KKL Tartu Meeskoor. – 
[Tartu] : EPA rotaprint, [1966]. – 15 lk. 
Sisu: 1. Pastoraal ; 2. Toa trepil tukub... ; 3. Oi seda tüdrukut / sõn.: Aleksander Suuman ja 
Hando Runnel.  
383. Oi seda tüdrukut [Noot] / Heino Lemmik ; [sõnad]: Aleksander Suuman. – [Tallinn] : 
"Eesti Projekti" rotaprint, [1966]. – 7. lk. 
384. Kahvatukollane kask [Noot] / Heino Lemmik ; [sõnad]: Aleksander Suuman. – [Tallinn] : 
"Eesti Projekti" rotaprint, [1966]. – 19 lk.  
Sisu: 1. Kahvatukollane kask ; 2. Vihma laul / sõn.: Aleksander Suuman. 
385. Meeskoorilaule [Noot] / [koostaja: Olev Oja ; kaas: Ene-Maris Tali]. – Tallinn : Eesti 
Raamat, 1966. – 96 lk. 
Sisu: 3. Suvi puhkab / Gustav Ernesaks ; sõn.: Aleksander Suuman. 
386. Naiskoorilaule [Noot] / [koostaja: Lembit Verlin ; kaas: Ene-Maris Tali]. – Tallinn : Eesti 
Raamat, 1966. – 95 lk. 
Sisu: 14. Udu sees magab tuul / Gustav Ernesaks ; sõn.: Aleksander Suuman. 
387. Segakoorilaule [Noot] / [koostanud Valdo Ratassepp ; kaanekujundus: Ene-Maris Tali ; 
noodigraafika: Asta Pärn]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1966. – 45, [1] lk. 
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Sisu: 8. Kullerkupud : "Sõitis, sõit-sõitis sõjakuller..." / Ester Mägi ; sõn.: Aleksander 
Suuman. 
388. Rahvaluulest tänapäevani [Noot] / [esitab] Karl Ader. – [Москва] : Мелодия ; Tallinn : 
Tallinna Heliplaadistuudio, [1966]. – 1 heliplaat 33 (ca 40') : mono ; 25 cm. 
Sisu: 10. Vanaemad /  sõn.: Aleksander Suuman. 
 
1967 
389. Laule naiskoorile [Noot] / [koostanud Lembit Verlin ; kaas: Hugo Hiibus]. – Tallinn : 
Eesti Raamat, 1967. – 88. lk. 
Sisu: 6. Kuldane päike kadus / sõn.: Aleksander Suuman ; 7. Suveöö / sõn.: Aleksander 
Suuman. 
 
390. Laule meeskoorile [Noot] / [koostanud Kuno Areng ; kaanekujundus: Hugo Hiibus ; 
noodigraafika: Asta Pärn]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1967. – 88 lk.  
Sisu: 8. Seisan lumes / Raimond Lätte ; sõn.: Aleksander Suuman. 19. Üks tüdruk läks pohli 
korjama / Olev Sau : sõn.: Aleksander Suuman.  
391. Laule segakoorile [Noot] / [koostanud Ants Kiilaspea ; kaanekujundus: Hugo Hiibus ; 
noodigraafika: Magda Laanepõld ; toimetaja: Raimond Lätte]. – Tallinn  : Eesti Raamat, 1967. 
– 110, [2] lk. 
Sisu: 7. Mu kodu : "Hallid metsad. Hallid põllud..." / Edgar Arro ; sõn.: Aleksander Suuman. 
10. Vihmalaul : "Olen vihm, ma lähen..." / sõn.: A. Suuman ; 11. Kojutulek : "Kummelid, 
kaev, tuul logistab ämbrit..." / Olev Sau ; sõn.: Aleksander Suuman.  
 
1968 
392. Meeskoorilaule. 2 [Noot] / Gustav Ernesaks ; [kaas: Ludvig Kruusmaa]. – Tallinn : Eesti 
Raamat, 1968. – 147 lk. 
Sisu: 4. Nad tulevad hommiku kandist / sõn.: Aleksander Suuman ; 15. Suvi puhkab / sõn.: 
Aleksander Suuman ; 26. Tõsine laul / sõn.: Aleksander Suuman. 
393. Kogumik laule TRÜ naiskoorile. 5 [Noot]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1968. – 50 lk. 
Sisu: 2. Udu sees magab tuul : "Kuldane päike kadus..." / Gustav Ernesaks ; sõn.: Aleksander 
Suuman. 
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394. Gustav Ernesaks [Helisalvestis]. – Tallinn : Tallinna Heliplaadistuudio, 1968, 1974. – 1 
heliplaat 33 1/3 p/' (ca 50') : mono. 
Sisu: 2. Nad tulevad hommiku kandist = Дни идут / sõn. Aleksander Suuman ; 5. Suvi 
puhkab = Лето уходит / sõn. Aleksander Suuman. 
 
1969 
395. RAM 25 aastat [Helisalvestis] / [esitaja] Eesti NSV Riiklik Akadeemiline Meeskoor, 
dirigendid Gustav Ernesaks (4-9, 14), Olev Oja (1-3, 11-13), Kuno Areng (10, 15), orelil 
Hugo Lepnurm (15). – Tallinn : Tallinna Heliplaadistuudio, [1969]. – 1 heliplaat 33 1/3 p/' (ca 
50') : mono. 
Sisu: 14. Suvi puhkab = Лето уходит / Gustav Ernesaks ; sõn.: Aleksander Suuman. 
 
396. Uuem koorilooming [Helisalvestis] = Новое хоровое творчество = Recent choral songs 
/ [esitavad] Vabariiklik Koorijuhtide Segakoor, dirigendid Kuno Areng (1), Jüri Variste (2), 
ENSV Riiklik Akadeemiline Meeskoor, dirigendid Gustav Ernesaks (3), Olev Oja (4, 8), 
Harald Uibo (7), ENSV Teaduste Akadeemia Naiskoor, dirigent Arvo Ratassepp (5-6, 9). – 
Tallinn : Tallinna Heliplaadistuudio, [1969]. – 1 heliplaat 33 1/3 p/' (ca 50') : mono. 
Sisu: 1. Sügisetüüdid = Осенние этюды / Heino Lemmik ; sõn.: Aleksander Suuman. 
397. Meeskoori laule. 10 [Noot]. – Tartu : Eesti NSV Kultuuriministeerium : Kõrgemate 
Koolide Lõpetanute Tartu Meeskoor, 1969. – 48 lk. 
Sisu: 3. Tõsine laul / Ants Sõber ; sõn.: Aleksander Suuman. 
398. [Laule TRÜ Akadeemilisele Naiskoorile]. VI [Noot]. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 
1969. – 44, [1] lk. 
Sisu: Sügise etüüdid / Olev Sau ; sõn.: Aaleksander Suuman: 7. Hommik : "Hommik on 
jahmatamapanevalt jahe..." ; 8. Sajab : "Sa oled see kui on sügis..." ; 9. Pilvepahmakad : 
"Pilvepahmakad määrdunud ja räbaldunud tuul..." ; 10. Tuul : "Päike rakendab ette 
kuretroika..." ; 11. Valged puud : "Nüüd puud on üleni valged...". 
 
1970 
399. Naiskoorilaule [Noot] / [koostanud Lembit Verlin ; kujundanud Marje Üksine ; 
noodigraafika: G. Gross]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1970. – 56 lk. 
Sisu: 7. Toa trepil tukub : "Võililled lastena magavad..." / Heino Lemmik ; sõn.: Aleksander 
Suuman. 
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400. Segakoorilaule [Noot] / [koostanud August Lüüs ; kaanekujundus: Eha Järv ; 
noodigraafika: Evald Kari]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1970. – 91, [1] lk. 
Sisu: 10. Kullerkupud : "Sõitis, sõitis sõjakuller, kurjalt lõikas sarvehääl..." / Olev Sau ; sõn.: 
Aleksander Suumann. 11. Suveõhtu : "Tukub, tukub... Võililled lastena magavad..." / Heino 
Lemmik ; sõn.: Aleksander Suumann. 
 
1972 
401. Laulge kaasa! 28 [Noot] / [koostaja: Arne Oit ; kaanekujundus: Jaan Klõšeiko ; 
noodigraafika: Asta Pärn ; toimetaja: Raimond Lätte]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1972. – 64, [1] 
lk. koos kaanega. 




402. Sügismaastikud [Helisalvestis] / [esitab]: Eesti NSV Teaduste Akadeemia naiskoor ; 
dirigent: Arvo Ratassepp. – Tallinn : Tallinna Heliplaadistuudio, 1973. – 1 heliplaat 33 1/3 p/' 
(ca 50') : mono. 
Sisu:  22. Pildid Pühajärvelt / Olev Sau ; sõn.: Aleksander Suuman. 
403. Romantika puu [Noot] : meeskoorile / Arne Oit ; [sõnad]: Aleksander Suumann. – 
[Tallinn, 1973]. – [4] lk. 
 
1975 
404. Laule TRÜ Akadeemilisele Naiskoorile. XIV [Noot] / [koostanud Valev Uibopuu]. – 
Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1975. – 35, [1] lk. 
Sisu: 4. Vihma laul : "Sibin sabin siin... Olen vihm, ma lähen läbi tuulise metsa..." / Raimond 
Lätte ; sõn.: Aleksander Suuman. 
405. Suveöö [Noot] / Heino Lemmik ; [sõnad]: Aleksander Suuman. – [Tallinn] : Tallinna 
Muusikakool, [1975]. – 2 lk. 
406. Suvemotiivid tsüklist "Looduspildid" [Noot] / Veljo Tormis ; [sõnad]: Aleksander 
Suuman. – [Tallinn] : Tallinna Pioneeride ja Koolinoorte Palee teeneline lastekoor "Ellerhein", 
1975. – 18 lk. 
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Sisu: 1. Põuailm : "Läm(m)be põuailm..." ; 2. Äike : "Tõusis üle metsa..." ; 3. Suveöö : "Istub 
suveöö mu kõrvale...". 
407. Eestiläisiä mieskuorolauluja. II [Noot] = Eesti meeskoorilaule. II / [toimittanut = 
toimetanud Uolevi Lassander ; koonut = koostanud Harald Uibo ; suomentanut = tõlkinud 
Hilkka Norkamo]. – Helsinki : Fazer, 1975. – 66, [1] lk. 




408. Laule segakoorile [Noot] / [koostaja: Ants Üleoja ; kaanekujundus: Silvia Liiberg ; 
noodigraafika: Reino Vilgo ; toimetaja: Raimond Lätte]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1976. – 95, 
[1] lk. 
Sisu: 13. Kahvatukollane kask / Heino Lemmik ; sõn.: Aleksander Suuman. 
 
1978 
409. Eesti NSV teeneline Tallinna Polütehnilise Instituudi Akadeemiline Naiskoor 
[Helisalvestis] ; Eesti NSV teeneline Tallinna Polütehnilise Instituudi Akadeemiline Meeskoor 
= Заслуженный коллектив Эстонской ССР академический женский хор ; Заслуженный 
коллектив Эстонкой ССР академический мужсской хор. – Tallinn : Tallinna 
Heliplaadistuudio, 1978. – 1 heliplaat 33 1/3 p/' (ca 50') : stereo. 
Sisu: 10. Nad tulevad hommiku kandist = Дни идут / Gustav Ernesaks ; sõn.: Aleksander 
Suuman. 
410. Laule naiskoorile [Noot] / [koostanud Ants Sööt ; kaane kujundanud Anneli Aarma ; 
noodigraafika: Peeter Rekkaro]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1978. – 79, [1] lk. 
Sisu: Suvemotiivid : tsüklist "Looduspildid" / Veljo Tormis ; sõn.: Aleksander Suuman: 20. 
Põuailm : "Lämbe põuailm..." ; 21. Äike : "Tõusis üle metsa..." ; 22. Suveöö : "Istub suveöö 
mu kõrvale...". 
411. Laulab Maie Tõnso [Noot] / [toimetaja: Raimond Lätte ; kaane kujundanud Endel 
Palmiste ; noodigraafika: Ludvig Ehala]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1978. – 47, [1] lk. : ill., 
portr., fot. 
Sisu: 6. Külakiik : "Külakiik kiikus üles ja alla..." / sõn.: Aleksander Suuman. 
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412. Valik koorilaule [Noot] / Richard Ritsing. – Tallinn : Eesti Raamat, 1978. – 64 lk. : portr. 
Sisu: 15. Laulu hoian ma / sõn.: Aleksander Suuman. 
413. Laulge kaasa! 50 [Noot] / [koostanud Valter Ojakäär ; kaanekujundus: Helmut Polberg ; 
noodigraafika: Ludvig Ehala ; toimetaja: Raimond Lätte]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1978. – 
63, [3] lk. koos kaanega. 
Sisu: 12. Külakiik : "Külakiik kiikus üles ja alla..." / Raimond Lätte ; sõn.: Aleksander 
Suuman. 
414. Laule naiskoorile [Noot] / Gustav Ernesaks ; [kaane kujundanud Ludvig Kruusmaa ; 
noodigraafika: Peeter Rekkaro]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1978. – [112] lk. : portr. 
Sisu: 4. Kullerkupud : "Sõitis, sõitis sõjakuller..." / sõn.: Aleksander Suuman ; 23. Udu sees 
magab tuul : "Kuldane päike kadus..." / sõn.: Aleksander Suuman. 
 
1981 
415. Valik koorilaule [Noot] / Raimond Lätte ; [kaane kujundanud Ludvig Kruusmaa ; 
noodigraafika: Peeter Rekkaro ; toimetaja: Reet Remmel]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1981. – 
140, [2] lk. 
Sisu: 27. Öine heinategu : "Põtrade toas inimnahad on löödud seinale..." : Tallinna 
Haridustööliste Naiskoorile / sõn.: Aleksander Suuman. 
416. Rahvakollektiivi nimetusega Tartu Poistekoori repertuaarivihik. 6 [Noot] / [koostaja ja 
toimetaja: Uno Uiga ; noodigraafika: Aadu Regi ; kaanekujundus: Aimu Reintam]. – Tartu : 
AÜN Tartu Kultuurihoone : Tartu Linna Pioneeride Maja, 1982. – 108, [1] lk. koos kaanega. 
Sisu: 14. Mäelugu : "Kui ma üles mäge läksin..." / sõn.: Aleksander Suuman. 
 
1982 
417. ENSV 1985. a. üldlaulupeo laulud meeskoorile. I [Noot] / [koostanud Kuno Areng ; 
kaane kujundanud L. Ellam ; noodigraafika: Peeter Rekkaro ; toimetaja: Raimond Lätte]. – 
Tallinn : Eesti Raamat, 1982. – 38, [2] lk. 
Sisu: 3. Nad tulevad hommiku kandist : "Üle mu õue sammuvad päevad..." / Gustav Ernesaks 
; sõn.: Aleksander Suuman. 
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418. Koorilaule [Noot] / Ester Mägi ; [kaane kujundanud Ludvig Kruusmaa ; noodigraafika: 
Peeter Rekkaro ; toimetaja: Raimond Lätte]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1982. – 101, [3] lk. : 
portr. 
Sisu: 25. Kullerkupud : "Sõitis, sõit-sõitis sõjakuller..." / sõn.: Aleksander Suuman. 
419. Suuman, Aleksander. Metsa ja mere hääli [Helisalvestis] / Sass Suuman ; loeb autor = 
Голоса лесов и морей / Александер Сууман ; [читает автор]. – [Tallinn] : Таллинская 
студия грамзаписи, c1982. – 1 heliplaat 33 1/3 p/' (ca 50') : stereo ; 30 cm. 
Sisu: 1. Kingin sulle kimbukese taevatähti... = Подарю тебе букетик звезд небесных... ; 2. 
Kuldane päike kadus = Солнышко закатилось... ; 3. On noorkuu... = Месяц, как запятая... ; 
4. Suur vanker... = Большая Медведица опрокинулась в озеро... ; 5. Mu emaemad 
õmblesid... = Мои прабабки... ; 6. Su valgete hammaste naer... = Твой смех, дорогая... ; 7. 
Ma olen must taevas = Я - темное небо... 8. Pilvesein helendab õuel... = Облака сияют во 
дворе... ; 9. Enne suuri vihmasid = Перед большими дождями ; 10. Põud lagendikul = 
Засуха... ; 11. Fred Jüssi põikas sisse... = Фред Юсси зашел ко мне... ; 12. Pääs merele = 
Путь к морю ; 13. Vaikne sügisõhtu = Тихий осенний вечер ; 14. Vihma laul = Песня 
дождя ; 15. Hallid metsad, hallid põllud... = Серые леса... ; 16. Ei hõbepajust ma mööduda 
saand... = Тех ив серебристых нельзя обойти... ; 17. Öö oli vaiksemast vaiksem... = Ночь 
была тишайшая... ; 18. Vaikus tuulekojas = Тишина на сеновале ; 19. Kahvatukollane 
kask... = Береза... ; 20. Ju luuletajad lennanud on linna... = Стихотворцы умчались в город... 
; 21. Üks öö = Одна ночь ; 22. Nõudmine = Требование ; 23. Need metssead kärssade ja 
kihvadega... = Кабаны пятачками, клыками... ; 24. Ju alasti talvehommik tõuseb hangest... = 
И зимнее утро нагое... ; 25. Talve-etüüd = Зимний этюд ; 26. Seisan lumes, vahin kuuski... 
= Стою в снегу, смотрю на ели... ; 27. Metsvärsid = Дикие стихи ; 28. Vilsandi märts = 
Март в Вилсанди ; 29. Kohtumine = Встреча ; 30. Ju kevadvihma sajab sabinal... = И 
льется, льется дождь весенний... . 
 
1984 
420. Koorilaule [Noot] / Olev Sau ; [kaane kujundanud Ludvig Kruusmaa ; noodigraafika 
valmistanud Peeter Rekkaro ; toimetaja: Raimond Lätte]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1984. – 
109, [3] lk. : portr. 
Sisu: 8. Teel : "Põldu unund vihust..." ; 9. Õhtul : "Südamel on kitsas..." ; 10. Suvi : 
"Silphaaval suvi mind su külge salmis..." ; Pühajärve pildid : süit naiskoorile ; 11. On noorkuu 
; 12. Mööda erekollast purret ; 13. Olen üksi : "Pronksist põllu ja vaskse heinamaa vahel..." ; 
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14. Heinakuhjad : "Heinakuhjad nagu vatravad eided..." ; 15. Magab päike : "Kuu paneb 
põlema..." ; 16. Sügisehommik : "Sügise hommik. Järv supleb udus..." ; 17. Suur vanker ; 
Sügise etüüdid : laulutsükkel naiskoorile ; 18. Hommik : "Hommik on jahmatamapanevalt 
jahe..." ; 19. Sajab : "Sa oled see, kui on sügis..." ; 20. Pilvepahmakad : "Pilvepahmakad, 
määrdunud ja räbaldunud..." ; 21. Tuul : "Päike rakendab ette kuretroika..." ; 22. Valged puud 
: "Nüüd puud on üleni valged..." / sõn.: A. Suuman. 
 
1987 
421. ... ja see minu maa [Helisalvestis] / [loeb] Aarne Üksküla = Аарне Юкскюла читает 
стихи эстонских поэтов. – [Tallinn] : Таллинская студия грамзаписи, c1987. – 1 heliplaat 
33 1/3 p/' (ca 50') : mono ; 30 cm. 
Sisu: 21. Suure halli lambad = Стадо Большого Серого /  sõn.: Aleksander Suuman. 
 
1988 
422. Gustav Ernesaks 80. II [Helisalvestis] / Gustav Ernesaks. – Tallinn : Meloodia ; Tallinna 
Helikassetitehas, 1988. – 1 helikassett (ca 60') : stereo. 
Sisu: 2. Nad tulevad hommiku kandist ; 5. Suvi puhkab / sõn.: Aleksander Suuman. 
423. ... ja see minu maa [Helisalvestis] : luulepõimik / esitab Aarne Üksküla. – [Tallinn] : 
Tallinna Helikassetitehas, [1988]. – 1 helikassett (ca 50') : mono. 
Sisu: 21. Suure halli lambad / sõn.: Aleksander Suuman. 
 
1989 
424. Koorilaule [Noot] / Edgar Arro ; [koostanud Raimond Lätte ; kujundanud Anneli Aarma ; 
noodigraafika: Peeter Rekkaro] = Хоровые песни / Эдгар Арро ; [перевод: М. Лаписова, Я. 
Галицкий, В. Рушкис, Л. Смирнов]. – Tallinn : Eesti Raamat, 1989. – 175, [1] lk. : portr. 
Sisu: 16. Mu kodu : "Hallid metsad. Hallid põllud..." = Дом мой : "Хмурый лес мой. Все 
тут хмуро..." / sõn.: A. Suuman ; 20. Pühajärve pildid : "Mööda erekollast purret..." : tsükkel 
miniatuure segakoorile = Пюхаярвские картины : "По мосткам, от влаги желтым..." : цикл 
миниатюр для смешанного хора / sõn.: Aleksander Suuman. 
 
1993 
425. Meeskoorilaule [Noot] / Alo Ritsing ; [noodigraafika: Peeter Rekkaro ; toimetaja: Feliks 
Nõmmsalu]. – Tallinn : Forest, 1993. – 150, [1] lk. : fot. 
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Sisu: 33. Laul kodule : "Hallid metsad, hallid põllud..." / sõn.: Aleksander Suuman. 
 
1998 
426. Laulusild [Helisalvestis] = Bridge of song / [esitavad]: Eesti Teaduste Akadeemia 
Naiskoor, dirigent Merike Toro (1-14), Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor, dirigendid: 
Hirvo Surva, Andrus Siimon (16-26), Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor ja meeskoor, 
dirigent Hirvo Surva (15). – Tallinn : TAN : TAM, 1998. – 1 CD (70'13'') : DDD + 1 buklet 
(10 lk. : ill.). 
Sisu: 22. Nad tulevad hommikukandist / Gustav Ernesaks ; sõn.: Aleksander Suuman. 
 
427. Lauluklubi "Laulurõõm" 25-aastane / [koostajad Maiju Plannen, Erich Poobus ja Ahto 
Nurk]. – Tallinn : [Lauluklubi "Laulurõõm"], 1998. – 67 lk. : portr. 
Sisu: 6. Tädi ja karu / Harry Tarvo, Aleksander Suuman. 
 
2002 
428. Armuavaldus [Noot] : laule gümnasistidele / Vanaisa Illi ; [noodigraafika: Andrus Käkk ; 
kaanekujundus: Ilmar Rõõmus ; šarzh: Juuro Kuusik]. – Tartu : Vanaisa Illi, 2002. – 40 lk. 
Sisu: 4. Vaatan kärestikku / sõn.: Aleksander Suuman. 
 
2003 
429. Suvemotiivid [Noot] : sarjast "Looduspildid" : naiskoorile = Summer motifs : from the 
series "Nature pictures" : for women's chorus / Veljo Tormis ; sõnad = words: Aleksander 
Suuman ; translated from Estonian and adapted by Ritva Poom ; [cover design: Kersti 
Tormis]. – Helsinki : Fennica Gehrman, 2003. – 20 lk. 
Sisu: 1. Põuailm : "Lämbe põuailm endiselt on lämbe põuailm..." = Dry weather ; 2. Äike : 
"Tõusis üle metsa karukarva pilv..." = Thunderstorm ; 3. Suveöö : "Istub suveöö mu kõrvale 
õuel..." = Summer night. 
430. Sõrvemaa lauliku laulud [Noot] : segakoorile / Olev Sau ; [koostaja: EELK Anseküla ja 
Jämaja koguduste õpetaja, Martin Körberi Seltsi asutajaliige Anu Konks ; kujundaja: Koidula 
Raudmägi ; kirjatoimetaja: Jaan Vaidla]. – [Saaremaa] : Martin Körberi Selts ; [Tallinn] : 
Tallinna Saarlaste Segakoor : Eesti Kultuurkapital. – 80, [2] lk. : ill., portr., fot. 
Sisu: 28. Laul kodust : "Hallid metsad, hallid põllud..." : esimene laul tsüklist "Kodulaulud" / 
sõn.: Aleksander Suuman ; 29. Vihma laul : "Olen vihm. Ma lähen..." : teine laul tsüklist 
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"Kodulaulud" / sõn.: Aleksander Suuman ; 30. Kullerkupud : "Sõitis, sõitis sõjakuller..." : 
kolmas laul tsüklist "Kodulaulud" / sõn.: Aleksander Suuman ; 31. Kojutulek : "Kummelid, 
kaev, tuul logistab ämbrit..." : neljas laul tsüklist "Kodulaulud" / sõn.: Aleksander Suuman. 
 
2005 
431. Armastuse valgus: valik eesti armastusluulet [Helisalvestis] / esitab Mart Aas ; 
[koostanud Peep Ilmet]. – Tallinn : Eesti Pimedate Raamatukogu, 2005. – 4 helikassetti 
(kestvus 6 tundi 7 min) + lisakassetil sisukord. Kättesaadav ka raamatuna: Tallinn : Varrak, 
2000. 
Sisu: "Võtsin tumeduse...”; Üks öö; "Suu suudlusi täis..."; "Su valgete hammaste naer..." / 
sõn.: Aleksander Suuman 
 
2006 
432. Vat lupsadi! [Helisalvestis] / [esitab] rahvamuusikaansambel Kungla. – Rakvere : 
Rahvamuusikaansambel "Kungla", [2006]. – 2 CD-d (40'40'', 40'29''). 
Sisu: CD 1: 7. Tädi ja karu / Harry Tarvo ; sõn.: Aleksander Suuman. 
433. Kahe jõe vahel... [Helisalvestis] / koostanud ja lavastanud Toomas Suuman, Üllar 
Saaremäe ; muusikud Bonzo, Peep Pihlak, Toomas Rannu ; salvestus ja kokkumäng: Elmar 
Sats. – [Rakvere] : Lääne-Viru Maavalitsus, 2006. – 1 CD (39 min). 
Sisu: 5. Laul olemisest / Aleksander Suuman ; loeb Toomas Suuman. 11. Jälle põhjatuul 
puhub... / Aleksander Suuman ; loeb Peeter Jakobi. 19. Ood kahjurõõmule / Aleksander 
Suuman ; loeb Üllar Saaremäe. 
 
2007 
434. Unistadt [Helisalvestis] / [esitab] Kärt Johanson, laul, mandoliin. – Tallinn : ARM Music, 
2007. – 1 CD (46'57''). 
Sisu: 2. Vesi / Tõnis Mägi ; sõn.: A. Suuman. 
435. 60 aastat Tehnikaülikooli Akadeemilist Meeskoori [Helisalvestis]. – Tallinn : 
Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, [2007]. – 1 CD (73') + 1 buklet (16 lk. : ill.). 




436. Mu isamaa on minu arm [Helisalvestis] = My native land, my dearest love / Gustav 
Ernesaks ; [esitab] Eesti Rahvusmeeskoor, dirigendid: Kuno Areng (6, 10, 17, 18), Gustav 
Ernesaks (1), Uno Järvela (12, 13), Eri Klas (8, 24), Olev Oja (2, 7, 14-16, 19, 20, 22), Ants 
Soots (9, 21, 23), Ants Üleoja (3-5). – [Tallinn] : RAM, 2008. – 1 CD (69'51''). 
Sisu: 17. Nad tulevad hommiku kandist = They come from the direction of the morning / sõn.: 
A. Suuman ; 18. Suvi puhkab = Summer rests / sõn.: A. Suuman.  
437. Maa paistel [Helisalvestis] : riime ja rütme 1971-1973 / Aleksander Suuman ; teksti 
esitanud Ano Laan. – [Tallinn : Põhja Eesti Pimedate Ühingu Vabatahtlikud lugejad, 2008]. – 
1 CD : mp3 formaat (kestus 3 tundi 23 min). 





























Luuletuste pealkirjade registris on 1381 luuletust, mis annab tunnistust Aleksander Suumani 
rikkalikust loomingust; isikunimede registris on 353 nime ja allikatena esineva perioodika 
nimekirjas on 47 ajalehte-ajakirja, kus Suumanist 45 aasta jooksul kirjutatud või tema 
loomingut avaldatud on. 
5.1. Luuletuste pealkirjade register  
A 
Aafrika sarvelt lindudele järele…   79, 166 
Aaroni kepp      16, 28, 42, 79, 203 
Aastast aastasse...     169 
Aatomkell      164 Vt. ka Aatomikell 
Aatomikell      79 
Abikaasa portree     69, 79, 156 
Aeg ja tahtmine     36 
Agu       79, 165 
Ahvenamaal      61 
Aia äärde visatud kilakola…    75, 79, 157 
Aiad ja liivad      28 
Aianduskoolis      155 
Aina sarved...      69, 228, 249 
Ainali küla leeripoisid    75, 155 
Ainult Virumaal     61, 79, 147 
Ajajõel      16, 28, 205 
Ajakiri Looming kui autoõnnetus...   165 
Ajakirjanik...      152 
Aja lugu      124 
Ajasin taga...      79, 167 
Ajax...       170 
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Ajujaht      44, 138 
Akna taga      160 
Alati kui majas läks riiuks...    151 
Albert Einstein 1932...    164 
Alliksaar: poeesia on nähtamatu...   75, 163 
Alus...       167 
Alustasin korstnast...     79 
Amazonas      168 
Amsterdami kunstigalerii    69, 153 
Andekas inimene     44, 135 
Annekatrin ja Ivika     137 
Anno Domini 1674     79, 164 
Apteekrimäe...     75, 79, 161 
Armas Aleksander     75, 79, 162 
Armukadedus      10 
Arva üht ütle teist     47, 79, 139 
Arvustaja      44 
Arvustus      159 
Ateljee keel      53, 145 
Ateljees      75, 162 
Augustiõhtu      36 
Auküsimus       23, 99 
Auto hanges ja kiljub: piluralli   156 
Autodidakti armuhüüd    136 
Autoportree      69, 75, 79, 154, 160 
Avalatele heledatele pilkudele kontrastiks  151 
Avanduse Schumannid    44, 79, 136 
Avangardistid oleme     61 
Avardav raam      36, 131 
 
B 
Baaride ustest      168 
Ballettluuletajad...     79, 166 
Baltimore´arhivaar: Edgar Allan Poe...  75, 163 
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Bandes lollus võimendub bändiks   164 
Barrikaadikivi      53 
Bibile       168 
Bränd...      170 
Businessmani mobiiltelefon    152 
Büst Charlottale...     69, 79, 153 
 
C 
Chopin      1, 85 
Cospel...      79 
 
D 
Deja-vu Tudus     79, 166 
Dekoratiivsus      53, 145 
Detsember      69, 79 
Dokfilmi ümberjutustus    135 
Dzentelmeni sünd     146 
 
E 
Edasi ja tagasi      187 
Edela-Helem      29, 126 
Eesti Ekspress...     53, 146 
Eesti ilmad      36, 233 
Eesti kirjanik tänaval     53, 79, 144 
Eestiaegsed koerakutsikad...    75, 79, 160 
Eha kumal pajud     69, 79, 153 
Eha Kunsträäkija     164 
Ehitan maja...      1 
Ehitustandril brigadir ütleb Tennovile...  75 
Ei       138 
Eitaja       42, 44, 135 
Ei Anne-Mariest mööda saa...   42, 44, 134 
Ei hõbepajust ma mööduda saand...   10, 28, 42, 53, 89, 95, 100, 419 
Ei iialgi      44, 136 
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Ei lenda üle      44, 47, 79, 138 
Ei luiska...      69, 79, 154 
Ei me kao      44 
Ei ole õige öelda...     1, 28, 42, 86, 89, 231, 255 
Ei sõnakest      28 
Ei taha mina minna luulemaale   23 
Ei ütle       144 
Eikellegimaa kohal märts 1915   156 
Eile oli kuu täisvarjutus    44, 136 
Eile õhtul Bacchus     53 Vt. ka Joogilaul 
Eile õhtul kuulasin...     79, 165 
Eine kulul      75, 79, 157 
Eine murul      69, 154 
Eks säti sulepea     75, 79, 160 
E. Kits Kivisilla bussipeatuses...   156 
Eksinu       23 
Eliel Saarise joonistatud...    79, 165 
Elmar Salulahel oli bassihääl    152 
Elu kui lennuõnnetus     42, 44, 47, 79, 135 
Eluaeg ehitan paati     44 
Elukutseline valetaja     36, 42, 79, 134 
Eluvormide pinnalaotused...    162 
End Muhamediks pidasin, sind Mäeks  39 
Enesemääramisõigus     136 
Enne mateeria sündi...    79 Vt. ka Juba enne mateeria sündi 
Enne oli mul maja     44, 89, 136 
Enne suuri vihmasid     10, 27, 42, 79, 176, 419 
Epitaaf      79, 166 
E.R. Burroughs     61, 79, 150 
Er ist kein Bach...     69, 79, 152 
Ernesaks tiris mu üles dirigendipukki...  75, 79, 163 
Ernest Hemingway Ottniel Jürisaar   142 
Esimene pintslitõmme    53, 146 
Esinemishaiguse lõppfaasis...   75, 163 
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Esmalt kuulsin soomlastelt    246 
Essee see on vaimude grupipilt...   75, 79, 163 
Estoniale      79 
Estraadikunstnik Ptitsõn    44 
Estraadimaalikunst     53 
Et lause poleks popp...    79, 166 
Etnograafia muuseumis    10, 28, 42, 79, 183 
Euroopa raudteerööpad jooksevad...   171 
 
F 
Feminale      161 
Feminismi aeg     69, 156 
Finlandia talo puupüsti täis    69, 153 
Foksterjerikutsikas     47, 79 
Fosfor       79, 166 
Foto seadis lati kunsti kõrgusele...   169 
Fred Jüssi juhtum     36, 79 
Fred Jüssi põikas sisse    39, 42, 53, 79, 419 
Fänn oleks nagu...     170 
 
G 
Genka. Helsingi...     44 
Gooti aken      10, 110 
Gospeldisko      69, 151 
Grafomaan sööb kõik ära    138 
Grand Old Lady     61, 150 
Greta Garbo      79, 167 
 
H 
Haarang      156 
Hahetas jahe hommik...    16 
Haiku       44, 47 Vt. ka Haikuturakas 
Haikuturakas...     79, 165 
Haldjarahvas      170 
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Hallid metsad, hallid põllud…   1, 28, 42, 229, 391, 419, 424, 425, 430 
Hallvares saba ees lendab...    169 
Hans Trass      75, 79, 98, 157 
Harjumäel on maakunstiteos    245 
Harmaja majakas     69, 79, 156 
Hasso Krull arvutas välja...    154 
Havid kudesid heinamaal...    75, 79, 157 
Hea...       79, 160 
Hea luuletada tuisust     217 
Hea märk      29 
Hea Seen Suur Sirmik...    75 
Hea teada      47, 79, 140 
Head aega!      79 
Heast...      164 
Hei       166 
Hei, pidage kinni     373, 374 
Heinakuhjad kui vatravad...    79, 379, 420 
Heleva´ge valgus...     10, 87 
Hernetont hakkas teivast hüppama   146 
Hieronymus Bosch     44 
Hiigelkiigel      207 
Hiilgevomis      138 
Hiinlase ütlus...     75 
Hilissügis      36 
Hing       53, 143 
Hingede kohtumine     79, 167 
Hingeelu on algeline     44, 135 
Hirmujudina...     79, 166 
Hobune lõi kabjaga pähe…    61, 79, 150 
Hobusekarjus Pedjas...    79 
Hobuse korjus Pedjas     165 
Hoiatus      22, 28, 42, 89, 99 
Hommik ei lõpe     85 
Hommik Harju tänaval    44, 135 
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Hommik on jahmatamapanevalt jahe...  87, 376, 398, 420 
Hommik on kordumatu    53, 146 
Hommikul kännud...     169 
Hommikul rinnuli üle aknalaua...   69, 79, 152 
Hommikul til-tal til-tal...    165 
Hommikulaul      106 
Homo soveticus     47, 79, 140 
Hubblei kosmoseteleskoobiga näha...  79, 167 
Humoresk      178 
Hunt läeb välja     156 Vt. ka Hunt läeb üle välja 
Hunt läeb üle välja...     69, 79, 94 
Hõbedane köiejupp otsad narmas...   61, 79, 150 Vt. ka Ju 
Häda ei anna häbeneda    151 
Hädas rahutusega     36, 132 
Hällilaul      44 
Hästi teritatud pliiats     149 
Hümn läbi kuldraha kaelas    61 
 
I 
Ideoloogiline kasvatustöö    47, 79, 140 
Iga mu luuletus     152 
Iga päe etüüd      61, 150 
Igal pühapäevahommikul...    44 
Igapäisel jalutuskäigul...    165 
Igatsus eksida      22 
Igav tekst      36, 42, 134 
Igav väljend...      44 
Igavene susin      75, 79, 162 
Iherus       194 
Iialgi ei tea, mis elab...    79 
Iitsatades      36 Vt. ka Iitsatus 
Iitsatus      134  
Ikebana...      44 
Ikka veel      53, 146 
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Ilijts itsitab      47, 79, 140 
Illegaardis Tartu vaim    152 
Ilmalaanen laiali     75, 79, 157 
Ilus nägu      152, 169 
Ilus vale      10, 109 
Imat oli viieaastane     61, 79, 148 
Imerik       75, 79, 162 
Indrek Hirv jätab jumalaga oma isaga  141 
Indrek võtab naise     152 Vt. ka Indrek võtab noore naise 
Indrek võtab noore naise...     69  
Indrek ütleb kuule Sass...    156 
In Memoriam      79 
Ingeritar...      165 
Ingerivigur      36 
Inglisilla all      140 
Inglismann pahandab...    75, 79, 156 
Inimest joonistada!...     23, 28 
Interjöör      44, 137 
Intiimvahekord     61, 150 
Inuiti vanaeidel on veel suus...   79, 165 
Irdriimisin Peedul peenarde vahelt rohtu...  75, 79, 163 
Isa       23, 28, 119 
Isa jäi Villemile kott rukkist võlga...   157 
Isa läks hobusega Kodaverest kala tooma  151 
Island       28, 124 
Istuv Sõnn: kui sa...     171 
 
J 
Ja alasti talvehommik...    10, 28, 42, 79, 91 
Ja lugesid säält ette lambiloo...   129 
Ja nõnda sündisid seljandikud   69, 79, 228, 249 
Ja peidad mind kui keelatud allteksti   129 
Ja põle äbi päe läbi...     168 
Ja tõuseb talvehommik    177 
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Jaan Kross sai 80...     165 
Jaan Põlendiku pööramine    16, 28, 79, 199 
Jaan Vahtra kuldkärbest lennutab ahjal  139 
Jaani kiriku rist     141 
Jaanituli põles...     10, 28, 42, 401 
Jaapanis robotid maa all…    44, 137 
Jahiballaad      111 
Jahilugu I      10 
Jahilugu II      10 
Jahisport      42 
Janu naise järele     44 
Januhäbi      36, 132 
Jenka       61, 147 
Johannes Saal      160 
Joig       53, 79, 145 
Joogilaul      39, 42 
Jooksen hilisel...     79, 136 
Jooksev kalender     28, 42, 124 
Joomalaul      79 
Joonevaras      36, 133 
Joonistaja hingeõhk     44, 47, 79 
Joonistasin metsa...     1, 42, 79, 85, 91 
Joonistustunnis     44, 137 
Ju       36 
Ju kevadvihma sajab sabinal    29, 42, 79, 419 
Ju luuletajad lennanud on linna   29, 42, 79, 419 
Juba enne mateeria sündi...    164 
Juba kolmandat ööd päeva jutiga...   75, 163 
Juhan Saar      79, 165 
Juku...       169 
Jumala kapsas      79, 157 
Juske karje kirjanike peale...    164 
Jõgi ei lase luuletada     42, 44 
Jõuan Toompea vaateplatsile...   75, 79, 163 
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Jõudnud...      75, 79, 161 
Jõulude iel...      79, 94, 167 
Jäi jõe põhja kinni...     79, 166 
Jäletise surmaheitlus     47, 140 
Jälle põhjatuul puhub     433 
Jäta juba      47, 141 
Jätkan isiklike asjade ülesmärkimist...  170 
Jää piiril      29, 79, 126 
Jääaeg...      79, 165 
Jääkaru magab     44 
Jäälind       295 
 
K 
Kaamos      79, 164 
Kadalipp      29 
Kadriorus      44, 47, 89, 137 
Kae plikat, kus…     108 
Kaevumeister Juhkam    16, 28, 79, 115 
Kaevumeister Juhkami matused   23,  28, 42, 79, 99, 209 
Kahe vana põdrapulli luukered…   69, 79, 153 
22. september      191 
Kahjurõõm      143 
Kahvatukollane kask…  1, 28, 42, 79, 87, 173, 219, 237, 384, 408, 
419 Vt. ka Maalisin kahvatukollast kaske 
Kajaka keetmine     44, 47, 138 
Kaks valgust      16, 116 
Kalashnikoviga Loomingu kallal   252 
Kaljulaik meres     29, 125 
Kalur       141 
Kangastus      29, 125 
Kapijoodik      44 
Karl-Martin Sinijärv…    69, 156 
Karl Martin vaatab õudusega...   160 
Karstimaa oma…     79, 166 
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Kartetshidega laetud otstlaetav...   167 
Kartulisilguvorm     69, 154 
Karu ja Pirkpauna Kaarel    16 
Kas on, kas on seda enne nähtud…   10 
Kask õue all      75, 161 
Katkend I-V      123, 222 
Kauge põrin      168 
Kaugel metsad matkivad…    75, 79, 162 
Kaunite kunstide õpetus    36, 42, 79, 102, 132 
Kaunite kunstidega…     79, 165 
Kes kurat unustas     147 
Kes kustutaks varemete nälja…   10 
Kes pärast naerab…     79, 167 
Kes ratsutab hilja veel    165 
Kes see on, kes laastas laaned…   10 
Kes sial lahistab…     69, 156 
Kes vana asja meelde tuletab, sel silm peast välja 140 
Kesk talve külmal ajal    79, 166 
Keskaegne maja     36, 42, 79, 133 
Keskaegne talveõhtu     10, 28, 42, 89, 107 
Kevad Harjumäel     36 
Kevad kalapoes     61 
Kevade      228, 249 
Kevade maalimine     122 
Kevade õhtu...     169 
Kevadel      69 
Kevadepoolt talve Vaapo…    79, 165 
Kevadhommik     178 
Kevadlaul      16, 28, 42, 242 
Kevadõhtu      10, 42, 111, 178, 190 
Kiigelaul      16 
Kild Elmar Kitsest     44, 79, 136 
Kim       153 
Kingin sulle kimbukese…    1, 28, 87, 232, 255, 419 
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Kinohimulised on noorenenud   150 
Kirde-Eestile      44, 47, 136 
Kiri       79, 167 
Kirikumäel peale jutlust    75, 155 
Kirja kirjutab aborigeen…    79 
Kirjanduse ohvrid     36, 42, 132 
Kirjandusteadlase luuletus…    75, 79, 162 
Kirjanik H. V. maja     29, 42 
Kirjanik Nordgreni unenägu    44 
Kirjanike Maja Saali Must Lagi…   75, 161 
Kirjanike maja saali must lagi… 75, 79 Vt. ka Meie kirjanike maja saali 
must lagi 
Kirjanike Maja saalis     42, 44, 135 
Kirjaniku isiklikust võlust    36, 42, 79, 89, 133 
Kirjutab majaperemehele…    75, 79, 163 
Kirjutatud koerale     29 
Kirjutatud Kukus     75, 155, 159 
Kiusatus      1, 10, 99 
Kivid vongutasid sabasid    69, 152 
Kivist...      165 
Klubis       144 
Klõmakas samakat     162 
Kodavere mies tuli obusega…   79 
Kodutiel      53, 146 
Koerad lähevad...     171 
Koertega läbi linna     23, 216 
Kohe kui see sügis tuli…    10, 184 
Kohisev jõgi      28 
Kohmetu, krobeline…    10, 42, 190 
Kohtab tänaval     42, 44 
Kohtumine      29, 42, 69, 79, 153, 253, 419 
Kohtumine sadamas     42, 44 
Koidula Petöfi Liiv     47, 142 
Kojutulek      10, 28, 89, 105, 107, 371, 391, 430 
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Kolhoosile pandi nime    44, 79, 138 
3 etteastet      75, 79, 161 
Kolm Käru karjapoissi    69, 79, 154, 250 
3 salmi metsavennale     69, 79, 154 
Kolm vägilast      69, 79, 154 
Kolmanda silma arst     69 
Kolmekesi      69, 79, 154 
Kolme kotka küüned     151 
Kolme kuu õhtu     44, 136 
Kolmekordne venelane    47, 142 
Komandeering     61, 148 
Komeet kohtub maaga…    75, 79, 161 
Konnakotkas aiaroikal tiivad sorakil   69, 79, 152 
Konnakudule lisatud…    79, 166 
Konrad Mägi      69, 79, 153 
Kontakt      171 
Kontseptualist      61, 150 
Koolipõlves Väike-Maarjas…   44, 90, 137 
Kooliõpetaja tütred tulid meile…   75, 161 
Koolmeister Rein     23 
Koosolek      153 
Koputused I-II     1 
Kord kui akna avasin     1 
Kord “Werneris”     36 
Kordumatus      42, 44, 134 
Korduv      61, 150 
Korilane korjab     47, 79, 142 
Korilase joig      47, 79, 142 
Korrutatud hetk     23, 28, 117 
Kosmiline      153 
Kraabin varesejalgu…    69, 228, 249 
Kreml tõmbleb...     156 
Kriidi aeg      75, 79, 160 
Kristuse näoga mees     44, 79, 89, 136 
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Krõmps-krõmps…     79, 166 
Kuhjategu      10, 28, 42, 79, 108 
Kuhu me nõnda jõuame?    36, 42, 132 
Kui…       156, 250 
Kui aju vajub…     79, 166 
Kui apteegis pole rohtu…    138 
Kui jõudsin kohale…     53 
Kui kelgib kolhoosnik    194 
Kui kuulen sõna…     70, 166 
Kui kõik on kunst     79, 162  
Kui kärnkonn kogemata…    75, 79, 163 
Kui ma ei teaks…     1 
Kui ma kuulen…     69 
Kui metskult saab vanaks…    28, 79 
Kui midagi öelda pole    42, 44, 47, 79, 89,135 
Kui mies jääb selili magama…   69, 153 
Kui mu teost…     44 
Kui seda metsa ees oleks    44, 79, 137, 165 
Kui sõpra needsin…     16, 28 
Kui tahad naist endale võita    47, 79, 137 
Kui tüdin pilvedel käimisest    44, 137 
Kuidas keegi läheb     23 
Kuidas püüda hõrnast     69, 79 
Kuidas tervis on?...     170 
Kuis esmakordselt sinistest…   79, 167 
Kuis olen õnnelik…     53 Vt. ka Üks öö 
Kujudest      44 
Kujund on silmamuondus    75, 94, 162 
Kujundaja vajus Kukusse…    151 
Kujundiuputus…     79, 165 
Kukk       162 
Kukk igal hommikul…    75 
Kuldane päike kadus…    389, 393, 414, 419 Vt. Kuldne päike… 
Kuldne laev on merel…    1, 213 
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Kuldne päike…     28 
Kullerkupud  10, 28, 42, 89, 90, 387, 400, 414, 418, 430 
Kultuuriauhind     171 
Kumerused ja kaugused    29, 125 
Kummalise nimega luuletaja    28, 42 
Kummelid, kaev…     391, 430 
Kummipuu      16, 195 
Kunst olla seletamata     69, 154 
Kunst on karge hommik    143 
Kunstiklubis      42 
Kunstinäitus      170 
Kunstinäitused     145 
Kunstinäitusel      10, 181, 219 
Kunstinäitusel Eesti lipp on täis tehtud…  75, 159 
Kunstiteose presentatsioon ehk liputamine… 69, 154 
Kunstiülikool või mistaoli…    79   
Kunstiülikoolis     53, 79, 146 
Kunstnik kolumats     145 
Kunstnik tuleb Taanist    61 
Kunstniku ametivennale…    79 
Kuressaarlased…     151 
Kurgja lehmad     36, 42, 79, 133 
Kurkiaura      36, 42, 133 
Kuru guru kuru     47, 142 
Kusagil peab olema õnn…    1, 28, 89 
Kutsutakse esinema…    75, 79, 94, 157 
Kutsutakse titatsema     69 
Kutsuti liu äärde pärsia vaiba piale...   156 
Kuu paneb põlema…     1, 28, 42, 79, 84, 90, 255, 420 
Kuukirjas “Tiede 2000” värvipilt Jupiterist… 75, 163 Vt. ka Tiete-kuukirjas värvifoto… 
Kuule, Sass. Sa pidid…    79, 167 
Kuuloomine      29 
Kuum kohv, sigaret ja ajaleht   196 
Kuum liha jääga…     79, 167 
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Kuumad maailmad mühisevad…   69, 79 
Kuumere kaldal     44, 47, 79, 241 
Kuus jäätist      55 Vt. ka Tegemist kui palju 
Kuused olid suhkrupääd    61, 148 
Kõige heledam koht gloobusel…   61, 79, 148 
Kõige rohkem ropendatakse Simuna kandis… 75, 163 
Kõigepealt sipake püssirohtu    44, 241 
Kõik mu klassivennad Simuna algkoolist  152 
Kõik on kunst      75, 79 
Kõik varbad karjuvad     136 
Kõik õpetavad luuletajat    61, 79 
Kõm-kõmm, tin-tinn!     132 
Kõnnin mööda lapsepõlveradu…   16, 28 
Kõrgete majade vahel    53, 145 
Kõrte keskel      243 
Käbi-Jässi õnnemudel    22, 28 
Käegakatsutav...     169 
Käest paned Heine, veerid veidi Fetti  129 
Käivad ringi riigist riiki...    170 
Käru poe saba      75, 79, 157 
Külakiik kiikus…     1, 28, 42, 79, 411, 413 
Külamehed hoidsid jalust onu torkas   151 
Kööktuba Ingli silla all    69, 79, 228, 249 
Küll       44 
Küllus       140 
Külm       10, 188 
Külmravi      75, 163 
?       36, 42 Vt. ka Mäletan… 
 
L 
Laast       169 
Laekvere sampus     44, 47, 79, 137 
Laekveres ehitati meiereid...    69, 79, 152 
Lahe ja mõnus ei loo midagi...   75, 79, 163 
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Lahkumine      1, 29, 42, 79, 84 
Laia silmaringiga laianäoline    44 
Lambavarga elu     75, 155 
Lapi sõnu      75, 79, 160 
Laplane ei taha minevikust kõnelda...  79, 164 
Lapsed mängivad taide tegemist...   170 
Lapseeapildike     141 
Las vaim teeb      53, 146 
Laskuda stiilselt klassikaliselt...   75, 162 
Lasna mäelasnamäelas namäelasnamäe  140 
Laste käes maakera...     162 
Lastelaul      75, 155 
Latv längus...      69, 228, 249 
Laul       75, 155 
Laul kahele häälele     28, 42 
Laul olemisest     23, 28, 42, 79, 210, 218, 433 
Laulev revolutsioon     170 
Laulu hoian ma     412 
Lause       44 
Lava murdes      36, 42 
Lavastaja      69, 79 
Lavastaja Kanadast     154 
Leedalinde merel õhtu eel    79 
Lehmad olid kadund     61, 79, 148 
Leidsin tühjalt turuplatsilt 5-sendise   152 
Lendab lennuk...     1. 225 Vt. ka Lennuk lendab 
Lendasin Soome pruudile külla...   75, 79, 160 
Leningraditar Türitarile    44, 138 
Lennuk lendab     106 
Lennukis      139 
Leopleurodon sõi haisid kriidis...   79, 166 
Liigutatud ja puudutatud    36 
Liiv Raud Traat Rooste...    79 
Liivi tänava lapsed...     10, 28, 190 
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Lilled koju      141 
Lind       69, 79, 153 
Linda Gray      36 
Linnagaleriis näitus...     79, 166 
Linnud põõsa all     122 
Linnupeletis...      79, 166 
Linnutee      79, 167 
Liputaja      159 
Lohutus      36, 42, 79, 133 
Loits       155 
Loll       53, 79 
Loll kui linnainimene     144 
Lollide mägi ja kohvik „Pegasus”...   61, 150 
Lollus ei kasva metsikult    47, 79 
Looduse vale      10, 188 
Loojang on alasti naine...    10, 42, 79 
Looming      152 
Looming kahtleb     164 
Loomingu fuajees kuulutus...    75, 79, 163 
Loomingu kaaned võiksid olla   152 
Loomingu lagi     69, 228, 249 
Loomingulises majas lätlased   146, 170 
Loozhist ei näinud kuigi hästi...   169 
Lootusetus on patt     141 
Lootusetuse lill     36, 42, 132 
Loputamata kuivatamata    79 
Lubjaka elu      36, 79 
Luigelend      10, 185 
Luigeparv hästi madalalt lendas…   87ª 
Lumehang      122 Vt. ka Lumehang räästani… 
Lumehang räästani     69, 154 
Luule lükkab akna lahti    28, 122 
Luule toitub teadmatusest    42, 44, 134 
Luulekoer haigutab     28, 42, 222 
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Luulekogu see on väike tondiloss...   75, 161 
Luulesõnu      69, 79 
Luulet       154 
Luuletaja Emajõe luhal...    154 
Luuletaja on kiwi     53, 144 
Luuletamine on     79, 153 
Luuletamine on kolimine    61, 69, 147 
Luuletamine on mets...    75, 79, 157 
Luuletamine pole leiutamine    44, 136 
Luuletus      156 
Luuletus hakkab äikesepilvest   75, 79, 163 
Luuletust ei tehta     47, 79, 139 
Luuletust välja ei mõtle    42, 44, 79, 137 
Luulevõimalused     29 
Lõoke kägiseb kivil     44, 47, 79, 137 
Lõpuks ometi kohal...     75, 79, 161 
Lõuna-Eesti maastik     10, 42 
Lõunalauavestlus Eevaga    61, 79 Vt. ka Lõunavestlus Eevaga 
Lõunavestlus Eevaga     150 
Lõune       69, 153 
Lõõmav vaikimine     23 
Lähisvälismaal Oudovas    61, 147 
Lääne inimese laul     144 
Läänemere purivalge rand    138 
Läänemerelinik     44, 137 
Lööb prügikonteineri kaane...    156 
Lühike luuletus     42, 44, 47, 79, 89, 134 
 
M 
Ma girlandi võtaks...     156 
Ma lappasin põhjaõngi    212 
Ma läksin laulu seest välja    23 
Ma olen must taevas...    28, 42, 53, 79, 93, 419 
Ma tean üht kalambuurset elutahku   129 
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Maad saab maha matta    44, 136 
Maalin õlelilli      143 
Maalis venivat aega läks kitsega läbi linna... 161 
Maalisin kahvatukollast kaske   53 
Maalisin leiba      53, 79, 145 
Maalisin noorkuud...     1, 85 
Maalisin sinisel merel    75, 163 
Maamehed pidasid pidu...    10, 109 
Ma(a)rdus      138 
Magab päike…     379, 420 
Mahekirjandus...     170 
Maikuu      61 
Mainilan laukaukset...    164 
Maire elab Helsingis     44 
Mana       168 
Maniakk puuris     53, 146 
Maniakk puuris” oli just ilmunud   147 
Marsil? Yes (Marseljees)    47, 79 
Marslased tahtsid...     44, 47, 79, 137 
Mees kes tõstis kaste     53 
Mehed sääl taeva all     36 
Mehed õhtast juodetud...    61, 79, 147 
Meie Kirjanike Maja saali must lagi...  160 
Meigas istus soemüüril...    69, 154 
Meil siin Hüperboreas...    29 
Menhir      171 
Mere laul      23, 28, 42, 120 
Merest kärestikku     36, 42, 79, 89, 133 
Merijänesed      28 
Metsas       36 
Metsavahi jutustus     16, 42, 99, 115 
Metslane ja akadeemik    79 Vt. ka Mõtslane ja akadeemik 
Metsluuletaja Matti Wiinama   75, 155 Vt. ka Wiinamaa Matti 
Metsviinapuus...     75, 79 
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Metsvärsid      29, 42, 125, 419 
Mida ma tean Hollandist?    42, 44, 47, 79, 135 
Mida uut poetessile kuulu?    152 
Mies omadega läbi     150 
Miks küll metsavahilennuk on...   156 
Miks kollane?...     69 
Miks luuletajad surevad noorelt...   69, 152, 250 
Miks nii jahedaks jahmus ilm...   87 
Miks sa ei anna välja...    75, 79, 163 
Miks sa ometi enam ei...    69, 79, 228, 249 
Miks ta on roheline?     47, 79, 141 
Miks rebane on mühakas?    44 
Millal ükskord Venemaa...    79, 164 
Mini jää aeg      169 
Minevikku silitada     42, 79 
Mis amet...      164 
Mis kuradi pärast mina...    79, 162 
Mis moes see juba vana...    159 
Mis need on      144 
Mis on reviir      143 
Mis sämpus ja saklik tee...    16, 28, 208 
Mis valgus seal     75, 79, 158 
Mitte ei jäänud pähe     75, 79, 163 
Modelliks Ago Markvardt  61 Vt. ka Valis modelliks Ago Markvardti 
Moedemonstratsioonil modell käib nööril...  151 
Mokele-mbembe     171 
Monotüüpia Viru tänavalt    47, 139 
Monstera ei usu     42, 44, 79, 135 
Monsterale      42, 44, 47, 79, 135 
Moskva tsirkus käib Tallinnas...   44, 136 
Moskvas müüakse maastikke   140 
Moto-jutu...      75, 79, 160 
Mu akna all mänd...     170 
Mu emaemad õmblesid...    1, 28, 42, 79, 84, 89, 174, 248, 419 
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Mu esimene luulekogu...    75, 79, 157 
Mu isakodu lähedal jääb Pedja mõtesse...  69, 152 Vt. ka Pedja jääb mõtesse 
Mu kadund raamat...     61 
Mu nägu on...      153 
Mu teise värsikogu „Krähmukirjad” puhul... 79, 165 
Mu vend jutustab...     79 
Mu õepoeg Mihkel Klaos suo pial...   169 
Mu õuest lumikellukesed lähevad   29 
Muide       140 
Muinasjutt tüdrukust     155 
Mullikad lollakad arvasid: kiin...   168 
Mure ei murdu kavaldades    42 
Must auk      75, 79, 163 
Must ja kollane     29 Vt. ka Must ja kuldne 
Must ja kuldne     79 
Must-Ants muretseb     23, 28, 42, 79, 211 
Must rähn      10, 109 
Musta laega...      170 
Mustandid      36, 42, 89, 133 
Mustoneni käsivarred...    166 
Mutikäpp      23, 28, 42, 79, 90, 199, 119 
Mutt       61, 150 
Muuseumimotiiv     1, 28, 172 
Muuseumis      44, 47, 79 
Muusikakeerdest...     75, 163 
Muusikakool      10 
Mõni valab mõne kipsi    44, 136 
Mõrvatud hinged     47, 142 
Mõtslane ja akadeemik    144 
Mäelugu      23, 28, 117, 416 
Mälestus on metsast rohelisem...   75, 157 
Mälestuskivi      171 
Mäletan      53 Vt. ka Mäletan täpselt 
Mäletan täpselt     79 
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Mäletsemise rahu     36, 42, 79, 134 
Mäng       36 
Mäng ja tõde      23, 217 
Mäng viiki      23, 118 
Mängisin rünkpilve…     228, 249 
Männi-igerik      61 
Märgukiri      29 
Märtsi lõpu hommik     69, 79, 154 
Mööda erekollast purret...    28, 61, 79, 87ª, 240, 379, 420, 424 
Mööda maastikku jooksevad pilgud   29, 125 
Mööda musta ilma...     10 
Mühin sahin      36 
Müstika on teaduse allikas (Einstein)  165 
Müüt       28, 69, 124, 154, 169 
 
N 
Nad tulevad hommiku….  372, 375, 392, 394, 409, 417, 422, 426, 
435, 436 
Naera end välja     28 
Naeru asemel...     79, 167 
Nagu oleksin süüdi...     79 
Naguelu      44, 47, 241 
Naised valimas     152 
Naksutan näppe ja teen näovigureid   138 
Naljalaul      378 
Neandertaallannad on...    168 
Need metssead kärssade ja kihvadega…   419 
Neegritar jääl      61, 150 
Neid igasuviseid sõite kodukanti   23, 28, 206 
Neli takistust targaks saamise teel (Indiaanitarkus) 139, 168 
Neljakesi õuel      42, 44 
Niff-niff      170 
Nii kõneleb Bi Carpelan    44 Vt. ka Nüüd kui jälle 
Nii noor, et õpetab     139 
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Nii see luuletamine käib    36, 42, 79, 101, 133 
Nii suur häbi oli...     75, 79, 162 
Nii tore kui see ka pole    36 
Nii umbes...      160 
Niguliste torn      79 
Nimi kahhelpõrandas     75, 162 
Niru karihiir...      79, 166 
No kuule      42, 44, 134 
Nofretetega metsas     36, 42, 79, 236, 238 
Noorik ja konnad     44, 47, 137 
Noorkuu      61, 148 
Nooruseta, paatoseta     44 
Norra       140 
Nurka aetud rott näitab hambaid...   160 
Nurme talu...      79, 148 
Nõretav eneseimetlus     42 
Nõudmine      29, 42, 79, 126, 419 
Nägin muusikat     1, 28, 42 
Nähtamatu mateeria     79, 165 
Näitab paljaid reisi ja tisse...    156 
Näitsik ja Bach     23, 103, 122 
Näkineid      10, 107, 109 
Näljane hunt      36, 89 
Nüüd kui jälle      42, 79, 90, 91 Vt. ka Vesi oli vesi 
Nüüd metssead...     28, 53, 175 Vt. ka Suveöö II 
Nüüd puud on üleni valged...    87, 376, 398, 420 
 
O 
Oh ma vaene Tardo linn    47 
Ohhoota meri kuiv...     165 
Oi jaa       61, 150 
Oi Kontakttaies...     151 
Oi seda tüdrukut...     28, 89, 103, 381, 383 
Ojaks saamine     16, 28, 42, 88, 116 
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Ojamaa      169 
Olen igavavõitu kirjanduslik...   169 
Olen minevik      78, 79, 163 
Olen teda lehitsenud     42, 44, 135 
Olen vihm      53, 391, 404, 430 Vt. ka Vihma laul 
Olen üksi      379, 420 
Oli juba niikaugel     44, 47, 138 
Oli kord      1, 28, 42, 79 
Oli Metsaküla koos...     28, 103 
Oli tarvis, et...      10 
Olin 6-aastane...     69, 79, 228, 249 
Olin tänaval kimbus     44 
Olukirjeldus      53, 79, 146 
Olümpia      36, 42, 134 
Oma ala meister     44, 47, 79, 241 
Ometi       170 
On...       165 
On jaanuar      29 
On noorkuu...      28, 79, 379, 419, 420 
On punaste purjede õhtu...    16, 28, 42, 79, 89 
On raamat ilmunud ja habe aetud...   29 
On siin ühemehe...     79 
On sügis alles siis...     10, 107 
On turvaline tunne kui need...   36 
Ons need stroofid?     29, 42, 79 
Ontikameri      44 
´ontrastide paratamatu võlu    53, 146 
Oo taevas, kui kole...     42 
Ood kahjurõõmule     53, 79, 433 
Oodi vahingonilolle     250 
Ostsin serveerimiskandiku    44, 47, 137 





Paadipalang      29 
Pahk       79, 165 
Pahrade seas      29 
Pahrade teel      29 
Pakane. Tuisk...     10, 141, 177 
Paks tumehall lepahao suits...   170 
Pala päe      152 
Palja jala alla jäi...     169 
Palsam mu egole     36, 42 
Paneb asjad kindlalt paika...    164 
Paremast servast narmendav pilt...   171 
Park kui kõmisev...     10 
Parvepoisid      75, 155 
Pastoraal      16, 28, 382 
Patsifist ja eunuhh     47, 142 
Pea-       136 
Pea pea      140 
Peale luigelendu     151 
Peale suitsetamise...     44 
Pedja jõe tumesinine pael...    75 
Pedja jõe ääres     79, 164 
Pedja jääb mõtesse     69, 79, 152 
Pedja kärestikul     16, 112 
Peegli ees      79 
Pegasus teispool seina...    168 
Pegasuse kangialuse kaudu    164 
Pegasuse kirjandusklubis...    44 
Pehme bumerang     36 
Peidetud naeratus     47, 142 
Peipsi luhtade mees     36 
Pensionile mõeldes     44, 136 
Peoõhtul Laekveres     47, 79 
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Performansmann ei...     79 
Pesupulgaga      154 
Pidupäe      29 
Piirideta õu      28 
Pikk-Mart      23, 211 
Pildid Pühajärvelt     402 Vt. ka Pühajärve pildid I-VI 
Pilgar       29 
Piltide kinkimine     145 
Pilvega saarmaga     36 
Pilvepahmakad …     376, 398, 420 
Pilvesein helendab õuel    29, 125, 419 
Pilvi nägemas      36, 42 
Pimedik       16, 112 
Pimesoolelõikus     44, 47, 79, 136 
Pinguli läbi talvepäeva...    10 
Pingutan mitte vaadata    44, 135 
Pintslita paletita (Lõunalauavestlus Caterinaga) 61, 147 
Planguroheline luurajatelefon...   160 
Platon Sokratõtsh Afanasjev    168 
Poe loeng...      79, 165 
Poe uksel...      170 
Poeet on ufot näinud vallandatud piloot  164, 167 
Poeetilisi portreid I-IV    1 
Poeetilisi portreid I-II     239 
Poetessi pihtimus     36, 42, 53, 79 
Poetesside tallatud trass...     79, 143 Vt. ka Poetesside trass 
Poetesside trass     53 
Polaaröö...      53, 143 
Pole kuud      132 
Poldiaugud      150 
Polnud vaja teatmikes tuhnida...   164 
Pop...       79 
Poptähe      79 
Populistlik silmnägu     170 
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Portree a la Prevert     153 
Prangel pole pringel     69, 79, 228, 249 
Presidendiks väike Myy    79, 165 
Projekt      69, 228, 249 
Pronkshirv       84, 219 Vt. ka Pronksist metskits 
Pronksist metskits     79, 138 
Prügi kuhjub linna äärde...    75, 79, 163 
Prügikastiinimesed     61, 150, 250 
Puhtust armastav pornokas    53, 146 
Pulk ja piits      36, 134 
Puna-Koreas kui välja tuleb...   164 
Punased põõsad ja pilved    36, 89 
Puruvana      69, 228, 249 
Pusis mäsas segas jamas    145 
Puu tuli päikese pealt     29, 125 
Puukoolist Luualt istikuid...    165 
Puuleht postkastis...     79 
Puust lennuk      61, 79, 150 
Põdra jälgedel      61, 79, 148 
Põhja-Jäämere ääres     47, 141 
Põldu unund vihust…    420 
Põlendiku Jaan      23, 28, 42, 79, 99, 119 
Põrgukütt      23, 99 
Põrgusse erootika...     69, 79, 156 
Põud       153 
Põud lagendikul     16, 28, 114, 419 
Põuailm      406, 410, 429 
Päev on üles tõusnud     10, 177, 186 
Päevaplaan seob     44 
Päike hommiku-udus     61, 79, 150 
Päike läks magama     196 
Päike rünk pilvedega     69, 79, 153 
Päike rakendab ette...     28, 42, 79, 84, 376, 398, 420 
Päevad kui linnud tõusid...    10, 192 
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Pärdikueas kui mängisin…    69, 228, 249 
Pärsia vaip...      44 
Pääs merele      29, 42, 79, 89, 419 
Pühajärve pildid I-VI     1, 42, 379, 381, 420, 424 
Pühajärve pildid II     89 
Pühajärve pildid III     102 
Pühapäevaluuletaja ei tea...    69, 79, 151 
Pühendatud märtritele    159 
 
R 
R. Vaidlo…      69, 228, 249 
Raamat otsvaates     171 
Raamatukaupluses…     69, 156 
Raamaturiiul      75, 79, 157 
Raekoja platsil     44, 136 
Raffaeli putod pilves     164 
Rahutus      10, 28, 42, 79 
Rahvas valib…     79 
Rahvas valib niikuinii Estrada   167 
Rakke       79, 166 
Rakvere raibe…     44, 79 
Ralli…      79, 167 
Raoul Courwitz     61, 79, 147 
Rauast kiri      23, 215 
Raudkivi rahnudest…    98 
Rehvin purje…     79, 166 
Remondimees      161 
Rene puhkus      36, 79 
Rikub inimõigusi     53, 144 
Ringo Ringvee luuletus    61 
Risto Rasa      79 
Ritsikad ja prussakad lutikad täid…   171 
Rock roka rokka     61, 79, 150 
Roheline      139 
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Rohi kivil      29 
Rohulible Eesti pinnal…    69, 156 
Romantika – suur üllas möödalask   29 
Romantikapuu     16, 28, 42, 79, 114, 403 
Ronk ei saa kuidagi koju…    28 
Ronk männis      29, 42 
Rotid nahistasid sahvris    47, 79, 140 
Ruunikiri raagus puud    79 
Rändlinnud…      171 
Ränk tühjus      22, 28, 42, 102, 121 
Rünkpilv teeb kummarduse    196 
Räusk       44 
Rögisejad ja öhhötajad    153 
 
S 
Sa oled kui salaja     152 
Sa oled see…      28, 79 Vt. ka Sa oled see, kui on sügis 
Sa oled see, kui on sügis    376, 398 
Sa nüögi põldu üks kord…    75, 162 
Saatus ütles “Ei!”     23 
Saatuslik Simuna     23, 28, 42, 89 
Saatuslikud luiged     29, 225 
Saikkola kandi mees     75, 155 
Sain jäähai ja sõin uime…    75, 79, 163 
Sain salavärss-sõimukirja    44 
Sambla lõhnaga mees     151 
Sanatooriumis      151 
Sanglepp urbadest…     79 
Sass kes kõndis omapead    139 
Sass, mis sa tühja luuletad…    75, 162 
Sassiahastuses soomekardinate taga…  75, 163 
Seal, kus lõpevad pargipuud    196 
Seal kuskil Luusika…    79 
Seal läheb põder     42, 44, 47, 61, 79 
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Seal Põhjatähe all…     69, 156 
Seal Siberis Baikali taga    244 
Seapuu      28, 42 
Seda tööd ja vaeva     44, 135 
See kes on kapi taga     53, 145 
See kuu ei jäänud meelde    36 
See lause pole minu…    75, 79, 163 
See luuletus on…     79, 164 
See vaimukuste kuldne vihm essees   129 
See üks      221 
Seilan “möirgavatel 40-ndail”…   28 
Seisan lumes, vahin kuuski…   10, 28, 42, 79, 110, 390, 419 
Seksi seksi enne muud…    159 
Seletamatud lood     201 
Selgitan Aadu Hindile…    75 
Seljarääkija mööda minnes küsib…   75, 79, 163 
Selles loos on…     16 
Ses lehelaugjas laanes    23, 28, 117 
Sest aast piale      148 
Sibelius hommikuti…    61, 147 
Siga tuleb ligi      61, 150 Vt. ka Õuel 
Siin sees on inimene     44 
Siirusest      23, 93 
Silmilt kiskunud katted…    16, 202 
Silmnäo tasemelt…     170 
Silphaaval suvi…     420 
Simuna mies võttis pöidlaküüti   69, 153 
Simuna murrak…     79, 167 
Simunalane punasele     144 
Simunas arst olla     152 
Sina ei pia kunsti mõistma    61, 79, 94, 137 
Sina oled…      169 
Sina pole põhjapõder…    69 
Sind ülistasin taevavõlvini    129 
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Sini-must-valge     47, 79, 138, 139 
Sinimägesid näha     61, 150 
Sinine tund      16, 28, 205 
Sinisel hommikul…     160 
Sinitihane      177 
Sisseastumiseksam     153 
Skulptor      151 
Skulptor Starkopf värvib asfaldile õisi…  161 
Sobrasin õues prügikonteineris   69, 154 
Soe ja sajab      44, 79, 241 
Soe sepik…      69, 154 
Soo peal      153 
Soola 35%      79, 166 
Soolugu      1, 174 
Soomaastik      36 
Soome külgvalgus     61, 79, 104, 148 
Sootaguse loll      53, 79, 146 
Soovitus      61, 147 
SOS       69, 79, 154 
Sosistavad müürivahes    53, 146 
Spikrilt      169 
Spinning seinal ehk kalal Vihmade merel  165 
Starkopfi “Werneri”-jutt    44, 135 
Status Quo      79, 166 
Stigma       168 
Stuudium      36, 42 
Su olemise vormid     36, 132 
Su silmad on öine ookean…    36, 132 
Su roheline silmapaar     53, 79 
Su valgete hammaste naer…    1, 28, 42, 53, 90, 92, 93, 419, 431 
Sugu võimetud…     79, 167 
Suitsev korsten I-III     10 
Suitsu sambaid tõusis metsa kohal…  75, 79, 161 
Suitsutund      1, 42, 61, 79 
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Sume augusti õhta     75, 79, 163 
Suu suudlusi täis…     1, 28, 42, 90, 92 
Suudles printsi konnaks    142 
Suur aeg Baltikumis     141 
Suur laps ja väike vanainimene   47, 142 
Suur röövlipealik oli just surnud…   79, 146 
Suur vanker…     28, 53, 79, 379, 419,  420 
Suure Halli lambad     28, 42, 79, 125, 421, 423 
Suuri rosvopäällikkö…    250 
Suvel       44 
Suvepraktikal…     53, 79, 146 
Suveõhtu I      42, 79 
Suveõhtu I-II      10, 111, 218, 400 
Suveõhtul…      79, 166 
Suveöö I-II      42, 79, 389, 405, 406, 410, 429 
Suveöö I-IV      10, 111, 182, 405, 406 
Suveöö ei leia öömaja    180 
Suvi puhkab kulukirstus…  10, 28, 176, 391, 385, 392, 394, 395, 407, 
422, 436 
Suvila mere ääres     44, 47, 79 
Sõime õega pliiti     47, 79, 141 
Sõitis, sõitis sõjakuller    61, 387, 414, 418, 430, 400 
Sõjamälestus      23 
Sõna seadmine…     170 
Sõnad sulavad taevaga kokku  28, 222 Vt. ka Sõnad sulavad taevaga ühte 
Sõnad sulavad taevaga ühte    42 
Sõnameister      44, 79, 136 
Sõnarine      146 
Sõnn teostab      42, 44, 79, 134 
Sõnnimõtisklus     23, 28 
Särgijupatsi väel…     75, 163 
Säält ei ole…      44, 137 
Söön õnneks vähe     61 
Südamel on kitsas…      420 
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Südatalvel      42, 44, 79, 91, 135 
Südaööl tuleb…     166 
Sügis nuttis, sügis kaebas…    10, 184 
Sügisetüüdid      380, 396 Vt. ka Sügise-etüüde 
Sügise-etüüde I-IV     1 
Sügise hommik     379, 420 
Sügise õhta      75, 79, 157 
Sülge rohukõrte küljes    154 
Sünni päeva hommik     47, 79, 141 
Sürrealismi sünd     23, 79, 211 
 
Šokkesinemine     145 
 
T 
Ta kahmab su sülle     61, 79, 147 
Ta tegi palju      42, 44, 135 
Tabljuu      53, 144 
Tabu ei ole tobu     167 
Taevalaen      23, 117 
Taevalik      69 
Taevalikud vead…     79, 166 
Tahan, et mu silmad oleks jõgi…   1 
Tahan lüürikat selle jaoks    16, 195 
Taide tegemine     61, 150 
Taidehallis      47, 141 
Taie muutub nähtamatuks    61, 147 Vt. ka Taies muutub nähtamatuks 
Taies muutub nähtamatuks    79 
Takapajuinen…     169 
Tal on heledad kleopatrasilmad   36, 134 
Tal on ilusad hambad     36 
Talgulaul      23 
Tallinna kaubamaja uksel…    75, 79, 163 
Tallinna lahel…     165 
Tallinnas “Moskva” räästa all   44, 137 
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Talupojamarss     75, 155 
Talve-etüüd      1, 28, 42, 79, 227, 419 
Talvelaen      23, 117 
Talvepoeem      29, 127 
Talvest üle elada…     16, 254 
Tammsaare      75, 163 
Tants raiesmikul     28, 122 
Tapa kool Rakveres     75, 160 
Tapa lennukimehaanikud    44 
Tartu vaim…      69, 151, 228, 249 
Tartus Toome varemete…    75, 79, 161 
Tartus “Vikerkaare” kohvikus   44, 241 
Tassib taiest      53, 79, 146 
Tavatu tüüp      36 
Teda on vähemalt kolm     36, 42, 53, 79, 134 
Tedremäng      16, 113 
Teelusikatäiesveeson…    79, 166 
Teen, mida ei oska     44, 137 
Teenijatüdruk läheb kaevule…   61, 79, 148 
Tegemist kui palju     36, 42, 79, 133 
Tegin köögis kalli remondi…   157 
Teisiku päev      36, 79 
Telegramm      23 Vt. ka Ära täna kooli tule 
Telekat lasen põlvelt katapuldiga   75 Vt. ka Telerit lasen põlvelt  
       katapuldiga 
Telerit lasen põlvelt katapuldiga   162 
Telekarmel Taunoskulptorile…   75, 162 
Televisioonis põrssakene intervjueeris…  169 
Temp       61 
Teos päikesega     126 
Tere hommikut     145 
Teretasin Hoidret     61 
Thulelane      29 
Tien tiiru ümber maja     69, 94, 154 
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Tiete-kuukirjas värvifoto…    79 
Tihtisin pesa nii…     168 
Tiina       79 
Tilkkiri      79 
Tirin spanjelit…     44 
Toatumedikus      29, 42 
Tommy Tabermann     79 
Toomemäel      79 
Toompeal Lühikese ja Pika jala vahel…  75, 157 
Toone ja värve     140 
Toonela lind      28, 124 
Topeltkoormus     44, 136 
Tora-Bora      168 
Torm       16, 113 
Tormisel sügiseööl Robert Schumann…  75, 79, 160 
Torn       36, 42 
Torn kummardab maani    47, 142 
Trammis pärdik pensionärile…   165 
Tudulane Tudulinlasele    44, 79 
Tugitoolis süldikonte lutsides   151 
Tuhisev tedreparv – ilus…    16, 28, 79 
Tuisk väljal      29, 79, 224 
Tukub, tukub      400 
Tuleb tänaval vastu…    168 
Tuletame koos sõnad jälle meelde   36, 42 
Tuli jõgi kallastest välja…    28, 122 
Tuli pühapäeva hommikul…    79, 164 
Tulilind      10, 184 
Tulistasin röövkulli…    10 
Tulnukad      79 
Tundlik palm akna all    36, 79, 133 
Tundmatu      23, 79, 214 
Tunnistan, et ei oska     145 
Turdleht      61, 150 
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Tursk       141 
Turul       161 
Tusk ilusast suvepäevast    152 
Tuul keerutab      44, 47, 79, 136 
Tuuled tulid kokku…     1, 173 
Tuulekojas mustad…     79, 167 
Tuulemurrulised     29, 125 
Tuulevaikus      28, 124 
Tuult pole üldse…     79, 166 
Tõin Lapist kartuli     47, 142 
Tõlkeluule leebe golem    75, 79, 163 
Tõsine laul      10, 392, 397 
Tõstsin Monstera taburetilt põrandale…  42, 44, 79, 135 
Tõuseb öösel      151 
Tädi Anettel oli…     16 
Tädi Anettel on jälle armuke…   103 
Tädi ja Bibi      151 
Tädi ja karu      16, 28, 42, 53, 79, 89, 99, 194, 427, 432 
Tädi Nete      23, 103 
Tähe pööramine…     162 
Tähevalgel      29, 128 
Täna       42, 44 
Täna on Kirjanike Majas…    79 
Tööheledus too mulle…    220 
Tühikargaja netis     166 
Tühipalja tümu ja ümaga    61 
Tühja patta, mis oli tulel…    75, 161 
Tüohuos      69, 79, 153 
 
U 
Udu       16 
Udu sees magab tuul     386, 393, 414 
Ufokad      47, 142 
Ujusin nielu kohas     79, 151 
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Uksel       228, 249 
Unenäos      53, 79, 145 
Uno on venelane…     75, 163 
Untsus päev      29 
Usk luulesse      29 
Uskmatu      36 
Uss, möhits, vares, hunt, mina ja kodused  10 
 
V 
Vaalade elu      42, 44, 79, 135 
Vaapo Vaher…     69, 79, 154 
Vaata, vahtrad põlevad…    10, 42, 175 
Vaata aga vaata robotit    36 
Vaata aga vaata ära sa ütle…    164 
Vaatan kärestikku…     10, 28, 89, 179, 428 
Vaba kajakas      44, 47, 79, 136 
Vabadus kõigepealt     44, 89, 136 
Vabadus võitleja on mägi    141 
Vabanemine      23, 121 
Vabariiklased      44, 241 
Vaene laas      36, 131 
Vahetatud pakupoiss     47, 79, 140 
Vahtrad, paplid, pärnapuud…   10, 181 
Vaikijate kunst     36, 130 
Vaikne sügisõhtu     29, 42, 79, 89, 226, 419 
Vaiksel metsavälul     148 
Vaikus tuulekojas     16, 28, 419 
Vaim on nõder     79, 153, 167 
Vaimupimedus lööb tummaks   42, 44, 47, 79, 134 
Vaimupoes      29 
Valge pilv on…     10 
Valge öö      28, 42, 79, 125 
Valged kalad      29 
Valged toomed toovad algust   23, 28, 121 
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Valgete ristikheinade belletristika…   79, 167 
Valgeveski käänu tagant    196 
Valguse kuma sees…     16, 28, 97, 197 
Valis modelliks Ago Markvardti   147 
Vana foto on kunst…     79, 167 
Vana hüljes      42 
Vana ja kulunud     79, 151 
Vana kahvelahi     144 
Vana kevadlaul     204 
Vana-Posti t. …     75, 160 
Vana semu nähes     44 
Vana Toomas      61, 147 
Vana-Turu kael…     165 
Vana tühjana innukalt…    170 
Vana Villem tuli külla    28 
Vanad riided      16, 198 
Vanaeit Klaus      16, 28, 99, 103, 115 
Vanaema ja karanks     44, 136 
Vanaemad      388 
Vanaisa      79, 151 
Vanalinna päevad     251 
Vanamees ja saarmas     151 
Vananemine on kuritegu    44, 47, 79, 89, 136 
Vanast peast      47, 142 
Vang       23, 214 
Vanurid küsivad dementsuse …   228, 249 
Varahommik tormijärgsel rannal   29, 126 
Vargus      10 
Vasikat taga ajada     61, 79, 150 
Vastuoluline      23 
Vastuvõtul      137 
Veel kõik on nagu päris…    10 
Veel ükski rahvas     47, 138 
Veendumus      36, 132 
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Vend hurjutab…     28 
Vend peab jahti     16 
Vene aal trükised…     79, 167 
Vene keele tund…     53, 79, 146 
Vene kiriku kell…     69, 228, 249 
Vene vanaeit      47, 79, 103 
Vennaga võidu üle kasemetsa…   156 
Vennikesel vähe maad    61, 79, 147 
Vesi       434 Vt. ka Vesi oli vesi… 
Vesi oli vesi…     53 
Vihma laul 10, 28, 42, 79, 91, 96, 107, 384, 404, 419, 
430 
Viidalepp ja Soros     61 Vt. ka Viidalepp palub Soroselt 
Viidalepp palub Soroselt    147 
Viimne kants veel alles jäänd…   171 
Viimne piir      23, 214 
Viis luuletust      136 
Viiuli kumerused…     79, 167 
Viive Tolli postkontoris    44, 103 
Viljatuil päevil     42, 44 
Villemit lugesin hiirekõrvul…   165 
Vilsandi märts     28, 42, 79, 89, 124, 419 
Viru tänaval vehin kätega…    75, 79, 163 
Viru vanne      247 
Viru viirus      47, 79 
Viterjal viterjal põletab põletab…   169 
Võiksin olla õnnelik     36, 42, 79, 132 
Võililled lastena magavad    28, 399, 400 
Võimalus      165 
Võimaluste merel     36 
Võimetu inimene     148 
Võis olla nii      1 
Võitsin tuletegemise võistluse…   47, 79, 140 
Võlukivi lapse kaelas…    170 
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Võrgul       29, 126 
Võrgulaul      79 
Võtab end paljaks     61, 147 
Võtsin tumeduse…     10, 28, 61, 79, 92, 230, 431 
Võõrapärase nimega     75, 79, 163 
Võõras      16, 53, 99, 146 
Võõrasemaga      16, 193 
Võõras viis      16, 114 
Vägev perspektiiv     10, 178 
Vähjakott      23 
Väike-Maarja Keskkooli laulutunnis õpetati… 171 
Väike Muhumälestus     79, 143 
Väiksel metsavälul…     61, 79, 148 
Väliseesti luuletaja     61, 79, 150 
Väliseestlane ei armasta…    79 
Väliseestlane lasti päevaks Tallinna…  69, 79, 151 
Väliseestlanna ei armasta mind…   167 
Välk jahe …      200 
Värdaeg      160 
Värsssharzh      154 
Vääl joo kuul      29 
 
Õ 
Õemehele tuli vaim peale muudkui plõksutas 148 
Õepoja metssiga ja õuekoer    61, 79, 94, 99, 148 
Õhtu       171, 244 
Õhtu. Lund täis Toome…    10, 110 
Õhtu Peedul      16, 194 
Õhtu. Suur väli…     10 
Õhtul hilja      44, 1136 
Õhulossi karkass…     75, 79, 161 
Õige       44 
Õlimaalida on raske     53, 146 
Õmblen kaunist luigevaipa    29 
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Õnn       29 
Õpetajannal kes soovitas relvade…   164 
Õudne       79 
Õuel       36, 79 
Ä 
Äike       10, 22, 42, 79, 108, 406, 410, 429 
Äkitselt sõitsin Pärnu…    79, 167 
Äksen Filmile säärde…    165 
Äksi nõid meenutab     79, 99, 167 Vt. ka Äksi nõia meenutused 
Äksi nõia meenutused I-III    23, 121 
Ära hõiska enne õhtut…    79, 167 
Ära lase mulinal     144 
Ära tapa, ära tapa mind…    1, 106 
Ära täna kooli tule…     61, 79, 148 
Ära vaidle, ära riidle…    44, 79, 137 
Äsop nägi…      169 
 
Ö 
Öine heinategu     23, 28, 218, 415 
Öine külaline      29 
Öö oli vaiksemast vaiksem    29, 42, 79, 419 
Öö Rakkes      228, 249 
Öö tõusis püsti…     1, 175, 239, 370 
Öökull Soomes lolluse sümbol   164 
Öökülm      10, 28, 42, 111 
Öösel Laekveres     44, 47, 79, 90 
Öösel metsas      138 
Öösel tümps ajab üles avan akna…   169 
 
Ü 
Ühe luuletuse lugu…     79 
Ühel ilusal päeval     53, 79, 145 
Ühel suvepäeval     23, 99 
Ühele neiule      23, 103 
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Üht tahan öelda     42, 44, 135 
Üht-teist Jupiterist     29 
Üks, kes tõstis kaste     42, 44, 79, 135 
Üks sügise hommik     69, 156 
Üks taevatäht tantsib lainega…   36, 132 
Üks tegi tänaval juttu     42, 44, 79 
Üks tont      47, 139 
Üks tüdruk läks pohli korjama…   10, 28, 42, 79, 107, 377, 390 
Üks öö       29, 42, 79, 89, 92, 101, 223, 419, 431 
Üksiklased on kunstiteosed…   69, 79, 228, 249 
Üksikul saarel mõtlesin…    156 
Üksikus metsatalus     249 
Üksjalg      22, 79, 99, 214 
Ülal       144 
Üle jõhvikaõite…     79 
Üle mu õue…      1, 28, 42, 87, 89, 96, 234, 417 
Üle Toome      36 
Ületa lage raba 16, 28, 102, 116, 254 Vt. ka Ületa lageraba 
Ületa lageraba 261 
Üm…       169 
Ümber…      75, 157 
Ütlesin Ain Kaalepile…    61, 148 
 
 
5.2. Nimede register 
A 
Aare, R.    381 
Aaremäe, Anu   368 
Aarma, Anneli   410, 424 
Ader, Karl    388 
Aleksanderson, Külli   354 
Allik, Helgi     358 
Alliksaar, Artur   88, (40), (42) 
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Alver, Betti    88, (9), (10), (11), (12), (19), (40), (42) 
Alver, Tiina    102 
Andresen, Nigol   8 
Annuste, Malle    (9) 
Antik, Richard   (8), (10) 
Anton, Olev    288 
Arder, Ott    (80) 
Areng, Kuno    390, 395, 417, 436 
Arrak, Jüri    47, (23) 
Arro, Edgar    381, 391, 424 
B 
Bachmeister, H. L. Ch.  (6) 
Baturin, Nikolai   (42) 
Beekman, Vladimir   88, (9), (10), (40) 
Bernštein, Boris   256 
Bonzo     433 
Borodin, Merike   294 
C 
Contra     (42) 
E 
Eelma, Õnne    42, (23) 
Eelmäe, August   38, 88, 279 
Ehala, Ene-Reet   371 
Ehala, Ludvig    411, 413 
Ehin, Andres    (40) 
Ehin, Kristiina   98, 347, (41) 
Einer, Mai    23, (23) 
Eisen, Matthias Johann  (7), (8) 
Ellam, L.    417 
Eller, Jaak    (12) 
Ermel, Avo    53, 61, 69, (23) 
Ernesaks, Gustav  372-375, 378, 385-386, 392-396, 407, 409, 414, 417,422, 
426, 435-436, (41), (79), (149) 
F 
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Faehlmann, Friedrich Robert  (7)  
Freienthal, Reet    90 
G 
Gross, G.    399 
Gross, Villem    (8) 
Grünfeld, Inna   360 
H 
Haavaoks, Paul   88, (9) 
Hainsalu, Lehte   254, (42) 
Hallik, Häli    (9) 
Hamburg, Ilse    (6), (7) 
Hellat, Henn-Kaarel   18, 274 
Hellerma, Kärt   45, 60, (21), (23), (66) 
Hermann, Karl August  (7) 
Hiibus, Hugo    389, 390, 391 
Hint, Aadu    (8), (10) 
Hirv, Indrek    48, 76, 100, 332, 348, 349, 350, (23), (69) 
Jakob, Hurt    (7) 
Härm, Viiu    (42) 
Härson, Imbi    (12) 
I 
Ilmet, Peep    92, 431 
Iher, Leili    22 
Issakov, Sergei   264 
J 
Jaaks, Piret     347 
Jakobi, Peeter    433 
Jakobson, August   (9) 
Jessenin, Sergei   (40) 
Johanson, Kärt   434, (79) 
Joonuks, Helmut   221, 280 
Juske, Ants     293 
Jõers, Ann    85 
Jõgi, Mall    20, 265, 271, 300, 369, (67), (69) 
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Jõgisalu, Harri   (9) 
Järv, Eha    400 
Järv, Heli    359, (66) 
Järv, Jaak    358 
Järvela, Uno    436 
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Aleksander Suumani kohta on öeldud, et ta tuli luulesse väljakujunenud isiksusena. Esikkogu 
“Oh seda inimest!” ilmumise ajal (1963) oli ta juba üle kolmekümnene mees ja aastaid 
maalikunstnikuna tegutsenud.  
Järgneva 40 aasta jooksul ilmus Suumani sulest kokku 15 luule- ja valikkogu, millest ükski 
pole sarnane eelmisega. Kuigi ta on olnud esimesest kogust peale väljakujunenud luuletaja, ei 
ole ta üheski järgmises raamatus jäänud selleks, kes oli eelmises; milleski on ta pidevalt 
muutunud.  
Suuman on algusest peale kirjutanud enam-vähem ühtedest ja samadest asjadest, seega pole 
muutunud see, m i l l e s t ta kirjutab, vaid k u i d a s ta kirjutab. On terve rida teemasid, mis 
erinevates interpretatsioonides läbivad Suumani luulet, on talle algusest peale huvi pakkunud 
ja tema jaoks nähtavasti eriti olulised olnud. Läbi oma loomingu on ta vaadelnud ja kujutanud 
looduse ja inimese, kunsti ja elu vahekordi. 
Aleksander Suuman oli viljakas luuletaja, suur eksperimenteerija vabavärsist ballaadide ja 
haikudeni. Hoolimata kassetipõlvkonna vaimulähedusest ikka ja alati stiilselt uhke üksiklane, 
kellele soome luule oli paiguti lähem kui eestimaine. Samas on ta vist ainsana kirjutanud oma 
kodukandi, Simuna, murdeluulet.  
Aleksander Suuman on pälvinud mitmeid kirjandusauhindu ning tema loometegevust on 
tunnustanud ka president Lennart Meri. 2001. aastal omistati Aleksander Suumanile Valgetähe 
V klassi orden. Viimane oli Kultuurkapitali aastaauhind valikkogu “Tondihobu tõugud 
vetikatega: 1957-2002” eest, mis jäi paraku ka viimaseks. 
Käesolevas lõputöös on kokku 438 kirjet.  
Luuletuste pealkirjade registris on 1381 luuletust. 
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Aleksander Suumani 40-aastast loomeperioodi jäävad meenutama 12 luule- ja 3 valikkogu. 
Aastatel 1963-2008 on tema luulet avaldatud 22 kogumikus.  
Väga arvukalt on Suumani luulet kajastanud ajakiri “Looming”. Vaatlusaluse perioodi jooksul 
on tema luuletusi avaldatud 65 ajakirja numbris. Kui nendele lisada veel 35 ”Loomingu” 
numbrit, kus on ilmunud artikleid Suumani loomingust, siis selgub, et 45 aasta jooksul ilmus 
100 ajakirja numbrit, mis kajastasid Aleksander Suumani loometeed. Märkimisväärne on ka 
see, et 302 Aleksander Suumani luuletust on avaldatud ainult ajakirjas ”Looming”.  
Mujal perioodikas ilmus selliseid luuletusi, mida teistes väljaannetes pole avaldatud, 
vaadeldud perioodil 30. 
Nagu nimestikust selgub, võib luuletuste avaldamise järgi Suumani kõige viljakamaks 
loomeperioodiks pidada 1990-ndaid aastaid. Sellel kümnendil ilmus viis luulekogu, Suumani 
luulet kasutati kolmes kogumikus ning “Loomingus” avaldati Suumani luuletusi 23 korral.  
Vaadeldud perioodil ilmus perioodikaväljaannetes ja kogumikes Aleksander Suumani elu ja 
tegevuse kohta artikleid 113 korral. Kõige rohkem on Suumani loomingut käsitlenud Silvia 
Nagelmaa, Asta Põldmäe, Paul-Eerik Rummo, Karl-Martin Sinijärv ja Tõnu Õnnepalu.  
Väljaannetest, kus Suumani luulet avaldatud või tema kohta artikleid ilmunud, on sagedamad 
juba nimetatud ”Looming”, aga ka ajalehed Edasi (67 korda), Sirp (varem Sirp ja Vasar) 
(kokku 36 korda), Postimees (16 korda), Keel ja Kirjandus (16 korda). 
Paljusid luuletusi on avaldatud erinevates kogumikes korduvalt, kuid on üks luuletus 
(Kahvatukollane kask), mida on avaldatud kõige sagedamini – 12 erinevas väljaandes. Tihti 
kohtame ka selliseid luuletusi nagu Ei hõbepajust ma mööduda saand… (8 korda), Tädi ja 
karu (10 korda), Hallid metsad, hallid põllud… (9 korda), Nad tulevad hommiku kandist…(10 
korda), Suvi puhkab kulukirstus ning Vihma laul (11 korda). Viimased kolm on olnud ka 
heliloojate lemmikud. Aleksander Suumani luuletusi on kõige rohkem viisistanud Gustav 
Ernesaks (18 laulu), aga samuti Raimond Lätte, Heino Lemmik ja Olev Sau. 
Suumani sõnadele loodud laule on vaadeldud perioodil kasutatud 48 noodikogumikus ja 19 
helisalvestisel. Helisalvestiste hulgas on märkimisväärsel kohal 1982. aastal salvestatud 
heliplaat ”Metsa ja mere hääli”, kus peal 30 Suumani luuletust ja loeb autor ise.  
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Suumani loomingut ja tema kohta kirjutatut kohtame trükisõnas ilmselt ka tulevikus, seepärast 
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It is said that Aleksander Suuman came into poetry as a developed personality. At the time his 
first collection „Oh seda inimest!“ came out in 1963, he was already over 30 and had worked 
several years as a painter.  
In the next 40 years Suuman publicated 15 poetry collections and anthologies in total, from 
which none is similar to the previous one. Although he has been an established poet since his 
first collection came out, he has not been the same, as he was in previous books; some parts of 
him have constantly changed. 
From the beginning, Suuman has written about similar things, so, not what he is writing about, 
but how he writes has changed. There is a wide range of topics, which in various 
interpretations pass through Suumans poetry and which he has been very intrested in and are 
apparently very important to him. Through his creation, he has observed and portrayed 
relationships between nature and human, art and life. 
Aleksander Suuman was a fecund poet, he experimented with different styles from unrhymed 
poems to ballads and haikus. He was always a stylishly proud individual, to whom finnish 
poetry was from time to time closer than estonian. Probably is he the only person, who has 
written Simunas, his home place, dialectal poetry. 
Aleksander Suuman has deserved many literature awards and his poetry has also been credited 
by Estonian President Lennart Meri. In 2001 Valgetähe V class order was given to Aleksander 
Suuman. Latest award was Kultuurikapital’s year award for anthology „Tondihobu tõugud 
vetikatega“, which was unfortunately his last award. 
This dissertation has 438 lexical entrys. 
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Registry of poems consists of 1381 headings. 
Alexander Suuman’s creative period of 40 years will be reminded by 12 poetry collections and 
3 anthologies. In years 1963 – 2008 his poetry has been published in 22 polygraphs. 
Suuman’s poetry has been reflected numerously by magazine „Looming“. On the observable 
period, his poems have been published in 65 issues of the magazine. To add 35 more issues of 
„Looming“, where articles about Suuman’s creations have been published, it occures that over 
45 years 100 issues of the magazine reflected Aleksander Suuman’s work. Notewothy is that 
302 poems from Aleksander Suuman have been published in „Looming“. 
In other periodicals, there has been poems published, that have not been appeared in others. 
On the observable period – 30. 
As it concludes from the roster, Suuman’s most fecund period is the 1990-s, in this decade 
five poetries appeared in print, Suuman’s poetry was used in three polygraphs and his poems 
were published in „Looming“ 23 times. 
On the observable period, in periodicals and polygraphs, articles about Aleksander Suuman’s 
life and activity were published 113 times. Suuman’s creations have been handled the most by 
Silvia Nagelmaa, Asta Põldmäe, Paul-Erik Rummo, Karl-Martin Sinijärv and Tõnu Õnnepalu. 
Edition, where Suuman’s poetry or articles about him have been most often published, has 
been already named – „Looming“. But articles about him have also appeared in newspapers 
„Edasi“ (67 times), „Sirp“ (former „Sirp ja Vasar“, 36 times), „Postimees“ (16 times) and 
„Keel ja Kirjandus“ (16 times). 
Many poems have been published repeatedly in several editions, but most often has been 
published „Kahvatukollane kask“ – in 12 different editions. Often we meet poems as „Ei 
hõbepajust ma mööduda saand..“ (8 times), „Tädi ja karu“ (10 times), „Hallid metsad, hallid 
põllud..“ (9 times), „Nad tulevad hommiku kandist..“ (10 times), „Suvi puhkab kulukirstus“ 
and „Vihma laul“ (both 11 times). The last three have also been the favourites of composers. 
Aleksander Suuman’s poems have mostly been put to music by Gustav Ernesaks (18 songs), 
but also by Raimond Lätte, Heino Lemmik and Olev Sau. 
Songs, created on Suuman’s poems, have been used on the observable period in 48 
notecollections and 19 sound recordings. Among the sound recordings, on a remarkable place 
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is the phonograph rekord, recorded in 1982 „Metsa ja mere hääli“, which concludes 30 
Suuman’s poems, read by the poet himself. 
About Writings of Suuman and his artistic productions can we probably meet in the future, 
that is why his bibliography can never be complete nor finished. 
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